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NOTAS P A L A C I E G A S 
LOS REPUBLICANOS Y LA MO-
NARQUIA. — CONVERSION DE 
ÜN SENADOR.—¿LE SEGUIRAN 




La nota del día constitúyela hoy la 
visita que espontáneamente ha hecho 
il Rey el caracterizado senador repu-
blicano don Joaquín Fernández Pri-
da. 
Esta visita ha obedecido al deseo 
que dicho señor ha tenido de cumpli-
mentar al Rey, ofreciéndole su adhe-
ñem personal y política y declarándo-
le, por tanto, un monárquico más... 
La entrevista entre don Alfonso y 
el señor Fernández Prida fué muy 
afectuosa. 
El señor Fernández Prida, senador 
por el distrito universitario de Va-
lladolid, es un sabio catedrático, pro-
fesor de Historia del Derecho Inter-
íacional en la Universidad de Ma-
drid. 
Asimismo es consejero de Instruc-
ción Pública y Vocal del Instituto de 
Reformas Sociales. 
Espérase que a esta conversión mo-
aárquica sigan las de otras importan-
tes personalidades del republicanis-
mo. 
A propósito de esto, obsérvase que 
«1 jefe del Gobierno, Conde de Roma-
nones, ha recibido en estos días expre-
íivas cartas de felicitación por haber 
lalido ileso el Rey del atentado de 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
EL JEFE DEL GOBIERNO Y LOS 
DIPUTADOS PROVINCIALES. — 
UN BANQUETE. — DECLARA-
CIONES COMENTADAS. 
Madrid, 16. 
Anoche, como estaba anunciado, se 
celebró el banquete que los diputados 
provinciales de toda España ofrecie-
ron, sin distinción de matices políti-
cos, al jefe del Gobierno, Conde de 
Romanones. 
Concurrieron unos seiscientos. 
Al descorcharse el champagne usó 
de la palabra el Conde de Romanones. 
En un elocuente discurso de gracias 
declaró que él se considera equidis-
tante de los retrógrados y de los radi-
cales, y adversario de las intransigen-
cias, lo mismo de las izquierdas que de 
las derechas. 
Las afirmaciones del Presidente es-
tán siendo muy comentadas. 
UN TE. 
Madrid, 16. 
El Conde de Romanones, correspon-
diendo al homenaje de los diputados 
provinciales, obsequió hoy a éstos con 
un delicado té en su palacio del paseo 
de la Castellana. 
POR L O S MINISTERIOS 
GUERRA. — LOS MOROS. — RE-
GRESO AL AFRICA. 
Madrid, 16. 
Hoy han salido de regreso para 
Africa las fuerzas moras que, manda-
das por el coronel Berenguer, vinie-
Alegret, y a la vez de protesta contra! ron a la Jura de la Bandera, 
el crimen de éste, suscritas aquéllas \ En la Estación del Mediodía fueron 
Por distinguidos antimonárquicos, y despedidas por muchos jefes y oficia-
eutre ellas una de don Basilio Paraí- ¡ les del Ejército y un gran gentío, 
•o. al que ya se indica para presidir I Los moros regresan satisfechísimos 
«1 nuevo Ministerio del Trabajo. j de su estancia en Madrid. 
ôs comentarios que a todo esto se i 
poen en los círculos políticos son, en E L ANARQUISTA A L E G R E T 
n̂eral, muy favorables para el pre 
fwito porvenir de la monarquía de 
Alfonso XIIT. 
ACEPCION DE GENERALES Y 
^E DIPUTADOS PROVINCIA 
| LES. 
Madrid, 16. 
SE LE LEVANTA LA INCOMUNI-
CACION.—SU SUPUESTO COM-
PLICE ES PUESTO EN LIBER-
TAD, — PACK, CONTENTISIMO. 
Madrid. 16. 
Mañana espérase que se levante la 
do anarquista de que estuvo a punto 
de ser victima. 
LA BOLSA. 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.42. 
Los francos, a 8.60. 
P R O V I N C I A S 





ción entre los obraron huelguistas 




En La Carolina se ha inaugurado ! 
solemnemente una -rneva escuela pú-
blica para niños nobres. 
SUICIDIO 
Valladolid, 16. 
M D M O de un tres fte ha suicidado 
la joven Manuela Fernández, aburri-
da, según dejó declarado, de las mur-
muraciones a que entre sus amistades 
dió lugar su conducta sospechosa. 
CAN RIAS 
A LAS ANTILLAS EN GLOBO—TE-
MIENDO UNA EXPLOSIONA-
LOS QUE L E ACOMPAÑAN. 
Las Padmas, 16. 
Mañana es el día señalado para la 
partida del dirigible ''Suchard", del 
aviador alemán Brusker. que se pro-
pone hacer en -un vuelo la travesía 
del Atlántico. 
Le acompañarán el ingeniero Kru-
?er y el mecánico Peters. 
El doctor Alt no se ha decidido a 
alizar tan peligroso viaje. 
Brucker, por su carácter bromista 
i populachero, se ha captado las sim-
patías de los,canarios, que en inmen-
so gentío le siguen a todas partes. 
La policía no permite que nadie se 
acerque al dirigible por temor a una 
explosión de gas. 
Admírase la serenidad de Bruc-
:9r y de sus intrépidos compañeros. 
El globo lleva provisiones para 25 
iías.1 
Brucker se propone aterrizar en 
las Antillas hacia el 26. 
La gente espera ansiosa el momen-
to emocionante de la partida. 
P U E R T O RICO 
OFERTA RECHAZADA—PROYEC-
TO DE LOS HACENDADOS | 
PUERTORRIQUEÑOS. 
San Juan, Abril 16. 
La Asociación de Hacendados de ¡ 
este territorio ha rechazado la oferta : 
hecha por los refinadores america-; 
nos de comprar sus azúcares con un 
descuento de un peso veinticinco cen-
tavos por quintal. 
Los hacendados piensan almacenar 
sus productos en espera de que se 
aclare la cuestión arancelaria, y a di-
cho efecto enviarán una comisión a I 
Washington. 
B L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
aliviado. 
Los médicos han ex.nedírJo ol si 
guíente boletín: 
"Su Santidad ha pasadr el día 
tranquilo. Su temperatura este nn 
che es de 9814. La afección bron-
quial sigue en las mismas condicio 
nes que estaba esta mañana. Es 
probable que no tenga f i obre esta 
noche. 
El Pontífice ha podido tomar esta 
pu -fan nujD^o de generales del 1 Alegret, cuyo proceso avanza rá.pida- ! he al ^ ^ ^ ¿ 1 ^ , ^ ^ ma» 
ejercito y de la Armada que acudie- j mente 
0a en protesta contra el último aten 
I T A L I A — 
EL ESTADO DE PIO X.—ULTIMO 
BOLETIN FACULTATIVO.— ES-
TA NOCHE TOMO LIGEROS 
ALIMENTOS .Y HA DORMIDO 
TRANQUILAMENTE ALGUNAS 
HORAS. 
Roma, Abril 16. 
Su Santidad sufrió esta tarde un de sus empleado? que probablemen 
viodento ataque de tos que causó i ê serán también declarados cesantes 
gran alarma en el Vaticano, pues se' de aun destinos, 
temía que la muerte se aproximaba. ¡ Presidente ha enriado el asun-
Al acceso siguió una postración que to al Departamento de Justicia para 
causó nueva ansiedad, pero después Que inicie la debida investig-aoión. 
de un descanso Pío X se sintió más! DOS COMEDIA? SUFRAGISTAS 
que realizó ef«te empleado para ser 
Secretario de Agricultura. La ce-
santía de Moore tendrá efetco el día 
31 de Julio. 
Mr. Wikon dice que hubiera ore-1 
ferido qu eel citado funcionario hu-
biera cometido irregularidades en el 
servicio antea de haber llevado a oa-
bo la campaña por la Secretaría, en I 
cuyo empeño escribió certas a varios I 
B E L G I C A 
LA HUELGA MAS GRANDE QUE I 
HA HABIDO EN EL MUNDO.— 
LOS ORADORES SOCIALISTAS | 
PIDEN A LOS OBREROS QUE | 
NO COMETAN ACTOS DE VIO-
LENCIA. 
Bruselas, Abril 16. 
El segundo día de la huelga gene, 
ral de los belgas ha transcurrido pa-
cíficamente. 
Diferente de todas las huelgas i 
efectuadas, el actual movimiento i 
obrero no se lleva a cabo pidiendo ; 
aumentos de jornal, ni mejoras para 
la clase obrera, sino como protesta 
contra la negativa del Gobierno de 
conceder el sufragio popular. 
Mineros, ferroviarios, obreros de 
las fábricas de vidrio, fundidores, 
electricistas, estibadores, etc., han 
jurado obedecer las órdenes de los 
jefes socialistas y hacer eficaz el pa-
ro. 
Si se oyen los mandatos de los 
"leaders" los obreros no cometerán 
ningún acto punible. 
Es más, los obreros han ofrecido 
enviar brazos para el bombeo de las 
minas y conservar los fuegos de losv 
altos hornos ¡ en una palabra prote-
ger la industria para reanudar el tra-
bajo tan pronto termine la huelga. 
El Gobierno, sin embargo, no quie-
e correr ningún albur y ha apostado 
on soldados en los lugares más estra-
tégicos con objeto de impedir desór-
denes. 
Se han celebrado varias reuniones 
socialistas, siendo la más importante 
la llevada a efecto en Mons. centro 
de la gran región minera. En dicha i 
reunión hicieron uso de la palabra el I 
Jefe de los socialistas Emile Vander-
velde y el secretario del Partido M. 
Vandermissen. 
"Si algunos de mis compañeroi 
quieren trabajar—dijo el Secretario— 
"dejadlos que trabajen. El socialista 
que cometa actos de violencia durante 
esta lucha es un enemigo del partido. 
Sin mirar a las provocaciones, sin que 
importe la injusticia conque se os tra-
te, acordaos de lo sagrado de nuestra 
causa y sufrid todo por la justicia". 
Cerno prueba de que el Gobierno 
no desea hacer provocación alguna 
para que se altere el orden, sólo cin-
co policías fueron destinados para 
custodiar a los veinte mil hombres 
que marcharon por las calles des-
pués del mitin. 
Se ha prohibido el acarreo de la 
dinamita, de cuyo explosivo se em-
plean millares de toneladas en las 
minas. 
Asegúrase que un comerciante en 
armas de fuego ha vendido todos les 
revólvers que tenía en su estableci-
miento. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DiftRlO OE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
PRIMERA VICTORIA DEL "CIN-
CI."—DEBUTA DANDOLE UNA 
LECHADA A LOS CARDENA-
LES. — MARSANS INCOMPA-
RABLE. 
Cincinnati, Abril 16. 
Johnson, el recluta indio, desem-
peñó el box con tal maestría y tan 
buena suerte, que contuvo al "San 
Luis," reduciendo sus hits a tres du-
rante los siete "innings" que ju-
garon. 
El "Cincí" hizo dos carreras en 
el segundí "inning" v aprovechando 
un triple, un pase y dos tiradas sal-
vajes de Perrit. En el cuarto "in-
ning" anctó tres carreras con cua-
tro hits y un balk. 
A esta primera voitoria del club 
leeal contribuyó mucho el jugador 
cubano Armando Marsans, quien es-
tuvo soberbio al bate dando dos 
hits, que permitió la anotación de 
sus compañeros en bases. 
Su "record" personal fué el si-
guiente : 
El Rey ha recibido hoy en audien-1 incomunicación al anarquista Sánchez 
El francés Pack, al que se suponía 
^ anarquista. 
nifestando que se sentía mejor. 
Pío X descansa, y ha dormido 
cómplice de Alegret, ha sido P^to 1 t,. uiiamente durante algunas ho-
"espues recibió don Alfonso a los | en libertad por no poder comprobarse | rag La ^ gin pW|i¿KOj va debni_ 
tándolo por momentos. Rutados nrovinciales que de toda | que fuera en efecto culpable 
j-spana se encuentran actualmente en Pack, al verse libre, no ha podido 
^trid. j menos de manifestarse contentísimo, 
Estos salieron de Palacio complací-; hasta el punto de emocionarle tanta 
n̂nos del interés que el monarca de-1 satisfacción... 




Esta noche se ha celebrado en Pala-
jjo el banquete ofrecido por el Rey al 
êrpo diplomático extranjero. 
Asistieron también el jefe del Go-êruo y todos los jjj^g^g 
l>ai como es tradicional en 
Alacio, resultó suntuosa. 
NOTICIAS D I V E R S A S % 
LA SOCIEDAD DE BENEFICEN-
CIA DE PANAMA Y EL REY AL-
FONSO. 
Madrid, 16. 
La Sociedad de Beneficencia de Pa-
namá, por conducto del ilustre repu-
ESTADOS UNIDOS 
EL PRESIENTE WILSON DECRE-
TA LA CESANTIA DEL PROFE-
SOR MOORE. — DICHO EM 
PLEADO LLEVABA 18 AÑOS 
AL FRENTE DEL WEATHER 
BUREAU, PERO QUISO SER 
SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA. 
DIVERTIRAN ESTA NOCHE A 
LOS PARTIDAPiQS DEL ^OTO 
FEMENINO 
Nueva York. Abril 16. 
Las sufragista^ de esta ciudad se 
muestran muy satisfechas ante el éxi-
to que piensan alcanzar esta noche 
con la representación de dos come-
dias tituladas "Cómo se ganó el vo-
to" y "Las muchachas de las foga-
tas," que se llevarán a la. escena en 
Terra ce Garden. 
La gran atracción será una danza 
de guerra alrededor de una. fogata 
que bailarán diez y seis de las más 
bellas sufragistas que hay en New 
York, todas vestidas con pajamas de 
seda color rosa. 
LOS DEMOCRATAS DE LA CAMA-
RA APOYAN LA LIBRE ENTRA-
DA DEL ACUCAR Y DE LA LA-
NA.—ENMIENDA RECHAZADA. 
En la reunión celebrada por los de-
mócratas de la Cámara se acordó 
apoyar las partidas del Arancel re-
ferentes a la libre entrada del azúcar 
y del algodón. 
La enmienda relativa a imponer un 
S M I T H P R E M I E R 
I I MEJOR DE TODAS LAS MüOÜíNAS DE ESCRffll 
ANTES OE COMPRA U 
MAQTTfN'A AIvGÜXA, VEA LA. KCESTRA 
C H A R L B S B L A S C O Co. 
OIReilly 16 moderno Telefono .¿i-reo» 
.1 11 i 
El Presidente Wilson ha declarado 
blicanq don Rafael María de Labra, I cesante al profesor Willis L. Moore, derecho"de un 16 por 100 a ' 
ha felicitado al Gobierno español por, jefe de] Weather Bureau desde el cnida 0 en rama fué ^6^3 ,^ 
haber salido ileso el Rey del atenta- año 1395, a causa 
U n a b u e n a d i g e s t i ó n 
es la base del bienestar. Si el e s t ó m a g o no trabaja 
suficientemente las sustancias de la nutrición y ex-
trae incompletamente de los alimentos las que son 
útiles a ella, el organismo entero sufrirá las conse^ 
cuencias de este trastorno, apareciendo f e n ó m e n o s 
como pérdida de fuerzas, dolores de cabeza, mala 
gana, nerviosidad y mal estado general. Para for* 
talecer a un e s tómago debilitado, mejorar la diges-
tión y llevar el apetito y las fuerzas a todo el 
organismo, los m é d i c o s recomiendan siempre la 
umversalmente co-
nocida 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
*• PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO--HIGIENICO 
*• venta en las Bodegas y Carbsneriis 
DePÓsito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A.6787 
C0MPAHIA CARBONERA • DE CUBA. 
SE S Ó U C I I AN AGENTES. 
¡pac 
T 
de los esfuerzos 
La Luz de Avilés 
CBORI208 Y MflRCflLAS, LO M JOR QDE íffltt A C m 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SHAREZ 
Baratillo núm. 1 
R O Y A l BAÑE OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . ? 25.000.000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las m«jore« parantia* para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departanner.to de Anorros. 
Monte 118.—Baj» 
-Ciego de Avila.—Guaotána. 
-Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
üo-i Ab. 26-1 Xa. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapía 83.—Habana: Galiano 5-2. Muralla 52. 
—Cienfuegas.—CárdenaB. —Oamagüey. —Caibariéti. 
mo. —Matanzas.—Antilla.—Manzanillo. 
Spíritus.- Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana. Obrapí-a 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno »n todas las 
©lazas bancabls» d« España é Islas Canartai." 
1141 'S-1 ̂ b. 
S o m a t ó s e 
Para más pormenores 
Carlos Bohmer.—Hab_na. 
c ns4 at is-a 
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Score del juegt>: 
V . 0. H . O. A . E . 
3 0 2 1 0 0 
O. H . E 
San Luis. . . 000 OOC 0—0 8 4 
Cinci. . . . . 023 0C0 0—5 9 0 
Baterías: San Luis: Perrit y Hunt, 
ritchers: y Winsfo, catcher. Ciucin-
aati: JohnSoíi y Clark. 
L I G A A M E R I C A N A 
INTERESANTE DUELO DE PIT-
CHEES.—LOS "NAPS" DERRO-
TAN NUEVAMENTE A LOS 
TIGRES.'-
Cleveland, Abril 16. 
El desafío celebrado hoy entre el 
Detroit y-el Clevela-nd fué desde sus 
comienzos un verdadero duelo entre 
MuIIin y Greírg", no permitiendo el i 
primero que le dieran ningún hit 
hasta el quinto inning. 
Él player Birminfii'ham, del Cleve-
land, fué el héroe de la tarde hacien-
do las des carreras de su club, una 
de ellas aprovechando un squeezc 
play. 
Score del jueg-o: 
C. H . E . 
Detroit ... . 000 000 001—1 6 1 
Cleveland . . 000 010̂  lOx—2 6 1 
Baterías: -Detrcit: Mullin y Sta-
naĝ e. Cleveland: Crreg-g" y Land. 
LOS OPORTUNOS HITS DEL CAT-
CHER LOCAL DIERON EL 
TRIUNFO A SU CLUB. — MO-
MENTOS DE ANSIEDAD EN 
EL ULTIMO INNING. 
Chicago, Abril 16. 
La onórtunidad con que el cat-
cher Schalks, del Chicao-o, bateó dos 
dobles y un single decidió Ja balan-
za de la suerte a favor del club 
local. . 
El. nitcher Cicotte se portó admi-
rableménte. dm-ante todo el desafío, 
mientras.. que su contrario Baum-
gardn«.r se debilitó en el noveno in-
ninfir. en el cual hicieron dos carre-
ras las Medias Blancas. 
El Chica«ro anotó su primera ca-
rrera en el tercer inning con un do-
blete del catcher y dos sacrificios. 
Hubo un momcito en el último 
inninír en que todo el mundo crevó 
aue el San Luis granaría el jueero. 
Con, las bases llenas y sin ninsfún 
out se esnê aba un batting rallv, pe-
ro ú"n rsTiido doble nlay realizado 
por .el Chicago puso fin a. todas las 
. e&Ttftiraiizas. 
Score del juego: 
q H . E . 
Chica ore. . ; 001. 000 00̂ -_3 9 2 
San Luis . 000 010 001—2.. 4 1 
Balería?: Chicacr: Cíoctte y 
SchaJk. San Luis: Baumgardnê  j 
Agnew. 
JUEGOS SUSPF.NBiríOS 
Nueva York. Abril 16. 
La lluvia ha iinnpdido aue se ce-
lebrasen los pinruieTvte sdesafíosí , 
Na-cionales: Broô i-cn en Nueva 
York y Bô tcn. en Fí^delfia. 
America •no?; Filadelfia en Was-
hiu«H r̂ v New York en Boston. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Liga Ncaional 
n i * * * , . - ¿ a ? : 
Boston . 1 0 
San Ltús 2 1 
Bflooklyn. j . . . . . . .... 2 1 
Pjttsburg. ..- .: . . ..' . . 2 -2 1 
• Pü&deiíiaf.. . . . . . . 1 1 
Chlcasro., 2 2 
Cincinnati.' 1 2 
New Verle. 0 2 
New York. 0 2 
Mascabado. polarización 89, en pía 
sa, 2.SS a 2.86 cts. 
Azúcar dé miel, pol. 89. en plaza 
2.58 a 2.61 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$11.30. - ' 
Londres, Abril 16 
Azúcares c-entrífaeas, pol. 96,' lOs. 
4Ud. 
Mascabado; Os. 6d. 
Azúcar r.eiuolacha de la nueva cose 
cha. Os. 8.lÍ4d. 
Consolidiados, ex-interés, 75. 15116. 
Degcuento, Banco de Inglaterra. 
5 por . ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90.1 !2. 
París, Abril 16 
Renta francesa, ex-interes 86 fran-
cos, 32 céntimos. 
VEXTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 16. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 200,990 accio-
nes y 1.910,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 16. 
Azúcares.—El mercado on Londres 
rige quieto y sin variación en los pre-
cios ; en Nueva York sin cambio y es-
ta plaza sin variación a lo anterior-
niente avisado, habiéndose efectuado 
solo las siguientes ventas: 
3.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.68 rs. aiToba, más $199-77 
v • sobre -el todo en Sagna. 
1,440 ídem idem poL 96.8 a 3.81 V-í 
rs. arroba, de trasbordo. 
900 idem idem pol. 95.112, a 3.70 
rs. arroba, de idem. 
Cambios.̂ —Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en los 





20.̂  P. 
19.}4 P 
B. P. 
4.̂ . P. 
10. P. 
O 3/ 2.tf D. 
Liga Americana 
G. P. 
FiKdelfia.. 2 0 
Washington 1 0 
Chicag-o. . . 4 1 
Cleveland 3 1 
Saint Louis. 3 3 
Detroit 1 3 
New York.. . . . . . . . . 1 2 
Boston 1 3 
JU^G-OS PAEA HOY 
i iga Nacional 
New York en Boston. 
Filadelfia en Brooklyn. 
Omdininati en Pittsburg. 
Chicago en San Luis. 
Liga Americana 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
Boston en Piladelfia. 
Washington en New York. 




Estados Unidos, 3 div 
Esparia,s. plaza ycaa-, 
tidad, 8 dfv 
Dcto. oapel comercial 8 á 10 p.g anaai 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cal-
zan hov, como sigue; 
Círeenbacks 9.̂  9.>4 P-
Plata esnáfiola - 98. V 99. P. 
Acciones y Valores.—- En la Bolsa 
Privarla se efectuó ayer tarde la si-
guiente venta: 
50 acciones H. E. R. L. and P. C. 
! Comunes,) -94.114. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 16 de Abril de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . V . ; 98% 99 PÍO P. 
Oro americano contra 
orjo español 109% 109% pjO P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 10 p 0 P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luise?. . . . . . . . . a 4-20 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en plata. 
El psa.o americano ©n 
plata española. . . . 1-10 ' •• ' 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
(ranado vacuno . . . . . . . i¿ 
Idem de cenia 36 
Idem lanar t . . . 24 
133 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
tas, a 20? 24 y 25 cts. el kilo. 
• Lanar, de 28 a 32. cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Loy: 
Caberat 
G-anado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
2 
* . . ! ! . * o 
9 
Se detalló la c«rne a los siguiente! 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
' Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durantp el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno( a 4.7|8, 5, 5.114, 5.1¡2 y 
5.3[4 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Centenes 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 cent'-.TOs plata Id. 
20 Idom. Idem. id. . 






V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Moldegaard. New 'York. 
„ 20—Harald, Amberes y escalas. 
„ 20—Oorredijk. Rotterdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,, 21—Monterey. Xcw York. 
„ 21—Conde Wiffedo. New Orleans. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
'„ 25—Dora Baltea. Genova y escalas. 
„ 25—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Alfonso XIH. v;oruña y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 20—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
' „ 2—'Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ ?—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
•„ 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cberuckia. Hamburgo y escalas. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„' 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 17—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Ypiranga.. Veracruz y escalas.. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
,/22—Conde Wifredo. Canarias y esls. 
„ 24—Frankenwald. Canrias y escalas. 
„ 26—Danla.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—México. New .York. 
• „ 29—Chaltoette. New Orleans. 
Alayo 
„ 1—Alfonso XIII. Vigo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
, 3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
,. 5—La Navarre. Veracruz. 
98*4 
«0 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafl̂  de Gas y Flec 
tricidad 117 125 
Bonos ue 1P Havana Elec-
tric Ratlway'i Co. iwi 
circulación N. 
Obligaciontís generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F. C. U. de la Ha-
bana .114 122 
Bonos de lá Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Wcrks N 
l i ero hipotecarios Central 
aruoarero "Olimpo" . . í*. 
H . idem centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d? la Ha-
bana 106 IOS 
Empréstito de la República 
de Cuba lOSV-i 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fonento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . . .' N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 97% 9S 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 83 100 
ianco Nacional de Cuba. 115% 12í 
Banco Cuba N 
v̂mp.'üía de Ferrocarrllee 
ündos de la Habana y 
Almacenes de Rugia Li-
mitada 88 
Oom»>añla Eléctrica ae aan-
íiago de Cuba 25 
C«»pañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefa-
rldas N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril da Gibara a 
Holgnín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Oac N 
Díque de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas)... N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
h©amiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i e h t Power 
Preferidas. . . . . . . . IO6V2 
Id. id. Comunes 941/4 
C(>iv.n-f)fa Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . SóM 
Ca. Alr-acenes y Muelles 
Los Indios sin 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 26 
Cárdena»; City Water Worka 
Copipany 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 77 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 16 de Abril de 1913. 
El fiecretarlo, 
Franctace J. Sánchez. 
O B S E R V A C I O N S S 
Correspondientes aí día 16 de Abril de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. o i , expresa-
mente para el Diario de la Marina. 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R IO6-IO8 BANQUEROS H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagaderc 'os en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I G N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 ¡S anual-
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l Iris" ha de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá p«808 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS. 
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía "El Iris" asegura fincas y establecimientos a I03 ti. 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros basta el 31 de Marzo, pe! 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pa¿'a, de trescientos' mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. _ , 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 













Barómetro: A las 4 p. m. 762'4. 
O F I C I A L 







S e c c i ó n M e r c a n t i l 
CABLEGEAJMLAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, !>d.7jd. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5.% 
a 6 por ciento anual. 
.Canjbios sobre Londres, SO djv̂  
banqueros, $4.83.00. 
Cambios soore Londres, a la viata 
banqueros, $4.86.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv̂  
banqueros, 95.1¡S. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
2a,3.33 a 3.36 c ¿ 
Centrífuga, pol. 96, 2 cts. c. y f. 
Entreua de Mayo, a 3.45 c. en plaza. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 16. 
Entradas del día 15: 
A Jo?é Diaz, del Calvario, 4 ma-
chos y .t> hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Bejucal, 
7 machos vacunos. 
A Juan Dorta, de Giiines: 117 ma-
chos y 07 hembras vacunas. 
A Lucio Betancourt, de Cascorro, 80 
hembras vacuna*. 
A Ramírez y G-utiérrez, de Lajas, 
100 machos vacunos. 
A Agapito Busto, de Consolación 
del Norte, 2 raa-chos y 32 hembras va-
cunas. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero.Industri'aJ, 297 machos y 
58 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Alberto Brú, de Marianao, 8 
machos vacunos. 
Para Adolfo Oonaades de idem, 40 
machos vacunos. 
Londres, 8 dÍT 20V¿ 20 p:0 P. 
Londres, 60 dlr 19^ 19 P|0 P. 
París, ;j d v. . . . . . . . (i 5% plO P. 
París. 60 dlv PÍO P. 
Alemania, 3 ĉ v. . . . 4^ 4 pjO P. 
Alemania, 60 djv . . . S P|0 P. 
E. Unidos, :,. fljr. . . . . 10 9% p;0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España S d|. B¡. plaza 7 
cantidad. . 214 2% pjOP. 
Descuento papel Cazndr-
clal 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Asúcar centrifuga, <3o guampo, polar)-
eación «6. en almacér, 1 precio de írn* 
barque, a-3% rs. arroba. 
Azücar ció miel, polarización 89, en al 
mac¿n a precio de embarque, a 2% rs. 
arrota. 
Señores Corredores de turno curante !• 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnct. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 16 de Abril de 1913. 
woaquin Gumá y Forran, 
Sindico Presidente. 
Matadero rnauítrí&l 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por fincas Urbanas 
C u a r t o Trimestre 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobro de 
este trimestre sin recargo quedará 
abierto al público desde el día 18 del 
corriente raes basta el 17 de Mayo 
de 8 a 11 a. m. y de l1/̂  a 3^ p. m. 
todos los días hábiles menos los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m. y con-
forme al edicto publicado en la "Ga-
ceta Oficial." 
Habana, 12 de Abril de 1193. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcal le Municipü. 
C 1281 lt-16 4d-17 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS Dî Iv PAIS 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Díicina CenLral: AODIAB 81 y 83 
Sucursales en la misma HUANl: { *™™12SÍ̂ ™M\™™™* 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • • - - ^ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO SEGUN TAMAÑO — 
1123 26-1 Ab. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOÑ DE TALOBES 
O F I C I A L 
Billete' del Banco Español de la Jala de 
de Cuba, de 3 a 4^ 
Plata española contra oro español 
9S% a 99 
Greenbacks contra oro espaOoI 
109% a 109% 
VAUOKE5 
Corr.p, Ven<l. 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plat»;: 
La tf-ros. toretes, novillos y va-
cas, a lí), 20, 22. 23, 24 v "5 c-eutavos el 
kilo. 
Xprneras. a 2ó cts. el kilo. 
Cerda, a 38; 40 V 42 cts. el kilo. 
I tanprésüto de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
< Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
. ObligacioLet. orlrtera hiñó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115 
flblicacones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 112 
I Obligac.ones hlpotecariag F. 
C. de Cienfuexos a Vill • 
clara 
j lá. id. segunda id 
¡ Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibariéc. 
Id. p r i 1̂ e r a id. Gibara a 
Holguín. 
Banco Territorial. . . . 
HO1̂  114̂  
105 109 
US 
S o l i d e z 
jj L Banco de la Habana 
* • cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable-
St puede hacer 1»* operaHomi pmr cerrtt. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedímos cartas de Cr6dli» sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones —— — —— •• 
ANTES D E E M P R E N D E R VIAJE 
Deje sos dooamsirtos, joyas y demás 
objetos do valor en nuestrs Gran Bó-
veda ds Seguridad —— ——- —— 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
no: 
Asociación de (liauffers de Cuba 
Se cita por este medio a todos los aso-
ciados para la junta general que habrá 
de celebrarse el día 17 de Abril a las 12 M. 
en el local de esta sociedad. Se encarece 
por este medio la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de vital importan-









SUBASTA DE mi 
El 23 de! actu%l, en la Notaría del señor 
Jo?é A. ¡áantillán, se subastarán las casas 
de Jesús ilel Monte núm. 142 y 144 y la 
mitad de la núm. 146. Para informes, Em-
peirado. núm. 5, López Pincón. 
4394 t.i5 
C A J A S D E S E f i U K i D A D 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n £ t r u i d a con to-
nos los ade lantos moder-
dos. para g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a propia cus tod ia 
de los i n g r e s a d o s 
P a r a m a s informes dirí-
j a n s e o nues tra oj-icina 
A r o a r g u r a n ú m e r o !. 
H . U P M A N N & C o . 
Calle 
B A Ñ O S 
Carneado 
S31 BANQUEROS 1%.- Ma. 
Carneaao 
de Paseo, teléfono F-1777. 
abiertos a todas horas, precios par» 
y Mavo SO baños familiar. | í y SO P*r 
IJ; fíjese usted en que son ias "*¿o ^ 
aguas por su situación, segnln certlfl 
los médicos. ¡Ojo! no los confnnd» 
„_„„ 130-2» • ^ cor. otros. 3532 i-v^^^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en ^eS^Q. 
B ó v e d a construida c fn 1 
dos los adelantos ™oder,ar. 
y las alquilamos para 
dar valores de todas c»*5* 
bajo la propia custodia 
?os interesados. 
En esta oficina dare^o 
todos los detalles que s~ ^ 
seen. igiO 
Habana, Agosto 8 de 
AGUIAR No. 105- « 
N . G E L A T S Y COMP-
BANQUERO3 MA tf», 
6̂0 
DIARIO DE LA AAÜ1 NA.—lición de la mana na.—Abril 17 de 19 US. 
C o r r e s p o n d e n c i a j l e M a d r i d 
Para e! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
31*'.:'o 26. 
Huracán de abanicos 
Ta nave del Gobierno—la famosa. 
e tan manoseada por los articulia i 
i8'políticos de cincuenta años ha—co- ( 
rw on los días que han mediado des-1 
jn mi última crónica, un furioso hu-, 
M de abanicos. Las damas cató-; 
fías de .Madrid, las que dirigen casi ¡ 
• das las instituciones religioso-bené- ¡ 
feas de la Villa y Corte, toraareu h 1 
Sicia^va de una protesta, ráni lauien-j 
f nropagaila a las provincias, centra | 
i proyectado decreto eliminando del 
ñlan de enseñanza de las escuelas la 
íbligación de aprender la Doctrina 
Cristiana. Hubo momentos en que la 
.«taeión llegó a ser amenazadora, i 
Jorque aprovecharon el relíelo ele-1 
¡nentos políticos de la ultra-derecha 
para provocar un movimiento de pro-
Esta general contra la política que el 
Ministerio Romanonf* simboliza. 
[Jn buen día sorprendió a los ha-
lütualcs transeúntes de las calles inme-
diatas al antiguo palacio de Villa-
Ticnnosa la concurrencia inusitada de 
«ñoras que afluían a la solariega man-
gión. Las había de todas clases y con-
diciones. Desde la dama linajuda de 
]a más rancia aristocracia, cuyo abo-
lengo se remonta a las épicas páginas 
dol Romancero, basta la humilde pen-
¿onista de clases pasivas cuya existen-
cia pasa entre beateríos y cofradías. 
Toda la escala social estaba digna y 
Dumcrosaraente representada én la 
nmltitud femenina que acudía al pala-
cio famoso. El objeto de aquella ma-
nifestación era oir y firmar la protes-
ta que en nombre del sentir unánime 
de la Kspaña católica dirigían las seño-
ras al Conde de Romanones, para evi-
tar la ofensa que a sus sentimientos re-
ligiosos implicaba, la anunciada disposi-
ción ministerial Mezquinos los amplios 
alones del palacio, con ser éste proyec-
tado para fiestas concurridísimas, las 
iseñoras protestatarias (no me atrevo a 
decir protestantes) hubieron de congre-
garse en el jardín, parque vetusto y am-
plio, de los pocos que van quedando en 
el centro de Madrid adosados a mansio-
nes aristocráticas, que suelen dar una 
nota alegre y florida en el conjunto de 
caserones prosaicos de la urbe cuando 
sobre las tapias asoman un ramaje so-
lemne o sus enredaderas floridas en la 
"bella estación del año." 
Este palacio de Villabermosa está 
emplazado en la Carrera de San Je-
rónimo, lindando con el antiguo Pra-
do de San Fermín, y el parque ocupa 
extensa área que embellece un trozo de 
la antigua calle del Turco y moderna 
de Zorrilla. La más hermosa fachada 
del edificio se recata entre la fronda 
del parque. De ella sólo se ve desde el 
Prado el magnífico escudo señorial que 
campea sobre un frontón solemne. Es 
fama que este escudo ocupa âl situa-
ción, porque antaño se erguía frente al 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las sefioras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Su l furoso 
de G l e n n 
en todas las Droíruerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
palacio de Villabermosa cu la Carrera 
de San Jevónimo el de los Duques de 
Medinaceli. de más encumbrado linaje 
que su aristocrático vecino, y por ende 
< oii privilegio para que frente a sus bla-
sones no lucieran otros algunos como 
no fueran los de la Casa Real. Los 
Viliahermosas encumbraron, pues, sus 
empresas a espaldas del orgulloso so-
lar frontero, y las desplegaron sobre 
su parque donde no tenían señorío ri-
val. Hoy día el palacio de Medinaoe-
li fué expropiado y abatido: en su lu-
crar se yergue el Palacc Hot̂ l. pero el 
escudo de los Villabermosa «igue en 
su primitivo emplazamiento dominan-
do el parque antiguo con su monumen-
talidad soberbia. . . Pues en este jar-
dín bistórico fué donde las damas ene-
miga,'; de la proyectada reforma con-
tra el Catecismo realizaron el primer 
acto de protesta. La concurrencia, co 
mo be diebo, fué núraerosísima. 
Dió lectura al mensaje la Marque-
sa de Comillas. El nombre sólo dé es-
ta ilustre dama basta para dar ímpor-
tancia al acto. Bella, elegantísima, 
vii-tuosa, de gran talento, de inagota-
ble caridad para los desvalidos, asocia-
da siempre, aunque de un modo si-
lencioso, a toda labor caritativa y pa-
triótica, goza en la sociedad madrileña 
de insuperable y muy justo prestigio, 
y empresa donde ella intervenga tie 
ne ya consagración de las ideas genero-
sas, de los propósitos más desinteresa-
dos. Oficiaba la ilustre Marquesa de 
Secretaria, y dignas compañeras de 
ella eran la Marquesa de la Mina, la 
de Unzá del Valle, la Duquesa de Luna 
y otras de parecido rango, constituyen-
do todas la junta Organizadora de la 
manifestación. La lectura del mensa-
je fué acogida con grandes aplausos. 
En el mencionado documento ¿o oí-
presa la alarma que los propósitos del 
Ministerio han llevado a la conciencia 
católica del país y se pide el desis-
timiento en una reforma que ningún 
estado de opinión reclama, que ningún 
conflicto de Estado justifica y que ve 
enn repugnancia y temor la mayoría 
inmensa del país, aquella que por le-
vantar las más pesadas y generaios car-
gas públicas tiene derecho a que se 
pese su opinión cuando de tan pe-
ligrosas innovaciones se trata. 
Firmado el mensaje por todas las da-
mas congregadas, acordóse que una co-
misión de ellas, entre las que figura-
ban cuantas be citado, visitara al Pre-
sidente del Consejo de Ministros. Es-
te, sagaz como siempre, concedió des-
de el primer momento gran importan-
cia al acto. Así lo encareció en sus 
conversaciones con los periodistas. Pre-
guntado por uno de ellos si semejan-
te movimiento de protesta no sería fic-
ticio, respondió: —"No; por las ma-
nifestaciones que recibo, puedo asegu-
rar que surge espontáneo y vigoroso. 
Creo que es injustificado, que so juz-
ga de un acto de Gobierno sin esperar 
CUANDO APARECE LA CASPA. 
Seguramente sabrá V. que existe algo 
«normal. Nadie que tenga el cuero ca-
belludo saludable, tiene caspa. No es 
natural. 
Bajo estas condiciones, un cabello sano, 
fuerte no puede crecer, y lo que es más 
sensible todavía su cabello encanecerá 
pronto y se caerá. Entonces aparecen 
"Las Canas Prematuras" y consecuente-
mente una apariencia de "Vejez". 
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Recomiendan y venden J. Sarrá, o hijo. 
a conocerle, que se equivocan los que 
le atribuyen propósitos de hostilidad 
hacia |a Iglesia; pero la reclamación de 
las damas católicas se inspira en senti-
mientos muy încerus. Ilecib'ró a la 
comisión de damas que me honran con 
su visita, con el mayor respeto: las oi-
ré con todo interés, y creo pocbr con 
vencerlas de que se alarman sin moti-
vo justificado. 
La entrevista se celebró, en efecto, 
y la comNión de señoras, después de 
leído el mensaje, en conversación cjn. 
él Presidente, estuvo verdaderamente 
iniphvable on la censura, de tolo lo 
que fuera alterar el sfafK-qu^ de la 
enseñanza eoiife.>ional qne por pres-
cripción de la ley so practica *n las es-
encia". 
El Conde, hábil en la respuesta y en 
el modo de resistir Ips apremios ñe sus 
ilustres intcrlocntoras. esgrimó como 
argumento decisivo el de que. provista 
recientemente la Embajada dél Vati-
cano, en cordialidad de relaciones con 
la Santa Sede, nada se haría (ya?, ne 
fuese de acuerdo con su Santidán. 
A lo cual, vivamente respondió la 
Manincsa de Unzá del Valle: —Sí; 
pero su Santidad, es muy bnen̂  y muy 
tolerante en su política con los Esta-
dos. Claro es que si se le hace ver 
que aquí hay una gran opinión favo-
rable al laicismo educacionaí, él,, con-
descendiendo con la realidad, hará 
concesiones que bien ñiformado de lo 
que ocurre en España no haría min-
ea. ¿Qué asociaciones, qué.elementos, 
han pedido esa reforma? Noíotros vi-
vtitios con el pueblo; podemos :raer 
aquí muchedumbre de obreras que 
sienten como sentimos nosotras. Nos-
otras sabemos que el pueblo no es ene-
migo del Catecismo. Es preciso que 
Su Santidad lo sepa para que no se 
ponga a prueba su tolerancia en aque-
llas cosas que no afectan al dogma." 
Muy cartesménte hizo el jef',3 d:-,Í Go-
bierno la observación de que el repre-
sentante de España en Roma no podía 
alterar, ni ese era el propósito del Go-
bierno, la verdad en este ni en otra 
asunto. Las damas mantuvieron, sin 
embargo, su actitud decidida y expre-
saron el propósito de pedir audiencia 
al Rey, "a Su Majestad Católica," 
gún recalcaron intencionadamente, pa-
ra exponerle sus deseos. Insistió el 
Conde en que no era preciso y que el 
Gobierno habría siempre de conciliai 
los sentimientos que las damas repre-
sentaban con la necesidad de responder 
a sus compromisos y de no desdeñar, en 
el campo de la izquierda, la aspiración 
natural a que dentro del Estado espa-
ñol las opiniones religiosas de todos 
los ciudadanos convivan en un ambiente 
de respeto y tolerancia que enaltezca 
por igual a los gobiernos que lo for-
man y a los gobernados que a él se 
adapten. 
Las damas católicas salieron de 1̂  
entrevista poco tranquilas, aunque 
muy satisfechas de hab?r hablado' cla-
ro. Los periódicos reacciorririos ento-
naron en loor de ellas los ditirambos 
más entusiastas. La efervescencia fué 
en auge y surgió pronto la idea de ce-
lebrar un gran meetinfl seguido de 
una imponente manifestación pública, 
para dar a la protesta de las damas ma-
yor autoridad y trascendencia. En es-! 
te punto la cuestión, eran los periódicos 
clericales, es decir, aquellos que como! 
Kl Drhatc y E l Vmrirso, se publican 
con censura eclesiástica, los que pare- j 
cían apoderarse de la dirección de! mo- i 
vimiento. Molestada ya la prensa ra-1 
dical, por temperamento poco sufri- i 
da. y por estética de combate aficiona- i 
da a la violencia, comenzó a disparar 
bala rasa contra los reaccionarios. El j 
doctor Simarro y otros ferrerisías sig-
nificados pidieron permiso para cele- i 
brar otro ikeeting. Claramente sur- [ 
gían y tomaban cuerpo los dos fanat; -
«nos que han cubierto de luto el suelo' 
de la Patria y retrasado su progreso. 
Esta intransigencia mutua parece 
nota definitiva de nuestra raza. Ti me i 
un noble fundamento, que es la advo-
caéión del alma entera a un id âl, el | 
no admitir fuera de éste cosa digna en 
que emplear las energías de la vida. 
Pero ello da motivo a los mayores des-' 
varios cuando ¡a pasión se sobrepone a 
las condeseendencias mutuas que son j 
en definitiva el alma de las relaciones i 
sociales, lo que hace posible la organi- I 
xación de los agregados humanos en I 
forma digna de apellidarse eiviliz? :1a. i 
El catolicismo, por ejemplo, la ̂ orga-
nización archisecular de su Iglesia, sin-! 
gularmente, está fundado en la auto-, 
ridad del Papa, infalible en el dog-
ma, inapelable en su jurisdicción uni-
versal sobre los creyentes. Dei mismo 
Pontífice vino en los momentos más 
álgidos de la efervescencia la nota con-
ciliadora. Fué el encargado de trasmi-
tirla fi los organizadores del mpeüng 
el Obispo de Madrid-Alcalá. ' En vir-
tud de las indicaciones de Su Santidad 
y de una visita que al Prehdo hizo 
el Jefe del Gobierno y en la que pare-
ce quedaron satisfactoriamente aclara-
das las ambigüedades que motivaron 
la alarma, el mecthig. católico fué 
suspendido. Parecía natural que la 
conformidad de los creyentes median-
do autoridades tan excelsas había de 
ser unánime y rápida. Xada de eso. 
La reunión fué suspendida, como era 
natural, pero el desencanto de la grey, 
los comentarios sigilosos sobre ía con-
ducta del Obispo de Madrid-Alcalá, 
poco acorde con las de sus hermanos de 
otras diócesis, partidarios de la protes-
ta ordenada, pero unánime, , pública y 
lo más nutrida posible, han sido la CJ-
midilla de estos días. 
El fanatismo rojo es menos estéti-
co y más bullanguero y arrojado. No 
tiene una pléyade de nobles damas 
que imprima, a sus manifestaciones 
delicadeza y distinción, pero en cam-
bio tiene expedita la lengua y en li-
bertad omnímoda, la pluma para dar 
la nota más burda y agresiva. Perió-
dico hubo que invitaba a las masas 
republicanas y librepensadoras a que 
]•reparasen en las inmediaciones del 
"meeting" católico buenas banastas 
de hortalizas destinadas a la selecta 
concurrencia femenina que pensaba 
asistir. Alguno proponía una gran 
silba, y otro, en eL colmo del frenesí 
demagógico, terminaba uno de • sus 
artículos con estas palabras: ''Los 
partidarios de la clerigalla anuncian 
un "meeting'' para el domingo. Nos 
alegramos. Así los conoceremos a 
todos. ; Ciudadanos, a exterminar-i 
los!" Todo cato está mandado reco-{ 
gcr. Ni los que se consideran con 
vocación de mártires avanzarían aca-
so hasta la primera bocacalle en que 
un grupo de descamisados esperase 
con unos cuantos guijarros en las 'i 
manos, ni estas fiema del anticatoli-1 
cismo se permitirían el menor des-
mán, a poco que rieran sobre sí los' 
caballos de la inofensiva guardia 
municipal, en carga medianamente 
impetuosa. 
Con la solución que ha facilitado; 
Roma se continúa el estado existen- j 
te antes del pasado barullo, ün pro-1 
testante, un librepensador, un hé-1 
roe, si ahora se presenta al maestro • 
de escuela y le ruega que no exija el I 
aprendizaje de la doctrina cristiana j 
a su hijo, el maestro, ateniéndose al 
texto de la Constitución, no fuerza i 
ni la Conciencia ni la voluntad del 
padre. Algún caso hay de maestros! 
no católicos que al rogar se les exi-
miera de dar la enseñanza de la doc- i 
trina cristiana consiguieron de la su-
perioridad que el párroco se encar- i 
gase de ese menester. De este modo 
íbase paulatinamente llegando a acó- ! 
modamientos que a nadie lastimaban j 
y a todos favorecían. El Gobierno j 
aspiraba a sacar de la indefinición en 
que se hallaba, el espíritu amplio con 
que la ley de Instrucción Pública ve-
nía interpretándose. El Gobierno, 
advertido por la agitación pasada, 
buscará la solución mejor. 
Naciones hay en que la base de la 
educación, suprimida la de la creen-
cia, es la patria. Pero en España la 
patria se encuentra confundida con 
el altar. Todas las grandes devocio-
nes religiosas son al par patrióticas. 
Santiago es el bijo del Trueno, el 
caudillo de la Reconquista, el azote 
de la morisma más que el evangeliza-
dor de España. La Virgen del Pi-
lar más que una devoción es una 
bandera: la de la independencia 
sianta de la patria. Podrá discutir-
se el milagro, podrá negarse lo so-
brenatural, pero es indiscutible el 
resorte moral de energía que esas 
devociones tienen. Bernal Díaz del 
Castillo, esforzado soldado de Her-
nán Cortés, en una de las primeras 
batallas que libró en tierra mejica-
na, dice que en lo más recio del com-
bate algunos de sus compañeros vie-
ron a los apóstoles San Pedro y San 
Pablo combatiendo por los españoles 
en primera fila. "Yo no los vi—di-
ce ingenuamente el rudo soldado— 
pero según aprendí de personas reli-
giosas y veraces, estos prodigios só-
lo pueden verlos los que se hallan en 
estado de gracia; yo no lo debía es-
tar." 
En los comicios 
Terminaron las elecciones provin-
ciales sin incidentes y sin alborotos. 
Dos notas dominantes hay en ellas: 
eJ triunfo de los catalanistas en Bar-
celona y la derrota de los republi-
canos en las grandes capitales don-
de venían imperando. Tiene impor-
tancia el triunfo de los elementos re-
gionalistas más exaltados de Catalu-
ña, porque renovarán sus apremios 
para que se discuta pronto el pro-
yecto de Mancomunidades, cuya im-
portancia ya' he analizado reciente-
mente en estas crónicas. Si se con-, 
traría, los catalanistas pueden- per-
turbar mucho, por la valía de sus 
caudillos y por la envidiable orgam-
zación de' los elementos que les' si-
guen; si se les complace, la manco-
munidad llevaría al funcionamiento 
del Estado español una -perturbación 
que alcanzaría a todos los intereses 
•constituidos en torno de los servi-
cios que boy el Estado asume como 
gerente supremo de los intereses na 
clónales. 
El triunfo de los monárquicas es 
también suceso de interés. Por. vez 
primera, desde que subieron al poder 
los liberales, han ido éstos én unión 
cordial cou los conservadores. • Poco 
después de los sucesos de Cullera.lu-
charon ambos partidos monárquicos 
juntos, y aunque de un modo cír-
cunstancial, también triunfaron en-
tonces. Ahora la alianza ha sido pú-
blica; los personajes conservadores 
de cada, provincia so han puesto al 
habla con las autoridades y con los 
ministeriales y. salvo excepciones 
contadas, la unión se ha mantenido 
con mutua lealtad. El satisfactorio 
suceso del común esfuerzo abona la 
doctrina de Maura, el cual bajo la 
frase de la "normalidad constitucio-
nal," que considera rota desde que en 
1900 los liberales se aliaron con los 
revolucionarios, entiende qiie en Es-
paña no hay problema pavoroso dé 
ninguna clase si liberales y conser-
vadores, os decir, los dos partidos 
que "juran" defender la Constitu-
ción, mantienen una sola línea de 
conducta en lo que para ambos, es 
puntn neutro de coincidencia, es de-
cir, la defensa vigorosa del interés 
monárquico. '• Cada partido guber-
namental por sí solo no basta para 
representar .todos los apoyos que ne-
cesitan las institucionesi doíninant «s. 
Cuando uno prescinda de su natural 
colaborador, la fuerza que el rompi-
miento resta ̂ . su acción ha de bus-
carla en campo enemigo, que se co-
brará con creces el sen-icio. Acaso 
no fué posible esta inteligencia antes 
de ahora ; pero el procurarla con el 
acierto electoral alcanzad"» es nuevo 
testimonio de la sagacidad con que 
Romanones percibo en cada ocasión 
1c más conveniente, a su política. 
E l impuesto de inquilinato 
La campaña contra el impuesto so-
bré el inquilinato, ha. entrado tam-
bién en un período sedante. Ha bar 
jado del todo la fiebre. La recauda-
ción es cada trimestre más expedita. 
Los treinta mil vecinos que de los 
seiscientos mil que tiene Madrid so-
portan el gravamen, . van conven-
ciéndose de que la resistencia al pa-
go no puede prolongarse más. Por 
cierto que al publicarse la lista de 
loe contribuyentes, morosos, ba visto 
la opinión con sorpresa incluido en-
tre ellos, no ya a los burgueses con-
servadores opuestos al famoso sustí-
tutivo de los consumos* sino a algu-
nos personajes liberales, de los que 
sumisamente, bajo el verbo esplen-
doroso de Canalejas, votaron la ley. 
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U S Q U E V U E L V E N 
tJe venta en "LaModerna Poesía" 
(Concluye) 
—Pero cuando hubiera desaparesi-
0̂ todo eso; cuando estuviera someti-
a las leyes comunes, concluía por 
Multar como una de las otras, o es 
posible que inferior, porque no se po-
dían encontrar en mí los encantos de 
las demás están adornadas. 
' r-^ a los tenía usted—dijo Juan.— 
i-No era el sentimiento maternal quien 
la impulsaba hacia mis pobres huérfa-
nos, hacia osa desgraciada enfermita, 
Quien sólo una madre podría querer 
í preferir de ese modo? 
7~' ^asta <?n eso nos heinâ  engaña-uo. 
f omo siempre, al retractarse de los 
Juramentos de amor, la voz de Enri-
queta Se alten',: 
^cTV trf ía í,"iarle Por anior a us-
hi K- 013 ])0V an101, a Î ios; como 
m 1 a clli(lado ^ ot,'os niños de igual 
«"o en su sufrimiento y nbandono. 
. ora la vocación maternal la que se 
•iuiPn-taba 011 mí; ora otra v^a<'i¿u u m me p^para^ pai.a COOSOÍ5ÍI. 
me de lo que he perdido, y recompen-
sarme, es posible, el nuevo sacrificio 
que hago hoy. Yo soy religiosa, y no 
puedo ser otra cosa; si no hay Anun-
ciadoras, hay todavía hermanas de la 
Caridad. 
—Volverás al convento una segunda 
vez; morirás y me raatnrás todavía— 
dijo la señora Le Nallier. 
En su angustia, la desgraciada bus-
caba la lección del pasado. 
La violencia, el autoritarismo no ha-
bían podido reducir a Enriqueta. 
Por el enternecimiento tal vez sería 
posible. 
—Tu sortija de prometida, que fcl 
joyero envió ayer, y que traíamos. 
Sentada, inclinaba la frente, la se-
ñora Le Hallier vertía un caudal de 
lágrimas. 
—Juan, usted no la guarda ; usred 
no la defiende. 
—¡Qué ;:iás puedo hacer! 
Juan había puesto una rodilla en 
tierra y en esta actitud presentó a 
Enriqueta la sortija. 
Ella, al mismo tiempo que rió bri-
llar el diamante entre sus deios, pudo 
también ver brillar dos gruesas lágri 
mas en sus ojos. 
Y a través de las lágrimas d̂ l pa-
dre, vio el llanto y la súplica d; los 
ojos amantes de los hijos. 
Cogió La sortija ; pero no se la puso 
en el dedo. 
—Ya tengo una sortija, Juan; la 
que recibí el día de mi profesión, y ésa 
no me la quitaré nunca. Esta sortija 
hay quien tiene derecho a ella, y que 
podrá darle todo lo que usted se me-
rece ; porque será usted amado como 
debe usted serlo, y por quien ya lo 
es. 
La señora Le Hallier entrevi 5 una 
suprema esperauza. 
—¡ Ah: ya sabía yo que no nos lo de-
cías todo! sacrifica, Juan; va a 
hacer la dicha ajena a expensas de la 
suya • va a hacer la ái¿ka de usted y 
la de sus hijos ¿Quién serví capaz de 
ser, como lo .-erá ella, una madre pa-
ra Sinette? 
Juan interrumpió a la señora Le 
Hallier exclamando con voz conmovi-
da: 
—¿Y ha podido uster creer, Enri-
queta, que del modo que la amo pue-
do amar a ninguna otra, ni la he ama-
do tampoco? 
Sus miradas se encontraron: la de 
Juan, revelando la pasión noble y leal; 
j la de En iqueta. tranquila, dulce, pe-
I netrante hasta el fondo del alma. 
—Usted no la conoce todavía—dijo; 
|—pero a<|uí puede .usted encontrarla. 
¡Ella pnéide darlo todo lo que en vano 
] me pide usted: en vano; yo no soy 
más que la sombra, '.'la que vuelve," 
I mientras que ella e,s la viva. Sin em-
Ibargo, no he pensado en ella como en 
ün consuelo o en una esperanza; es 
por mí solamente por quien yo le pido 
mi libertad. 
—No te la devuelve. 
Las súplicas, las lágrimas de la se-
ñora Le Hallier luchaban todavía. 
Pero, convencida al fin que resulta-
ría inútil cuanto intentara para ganar 
el corazón, y la voluntad de Enrique-
ta, concluyó por decir con acento de 
amargura: 
—^Devuélvasela usted;' iisted quiere 
su dicha, y ella es quien debe esco-
gerla. Está acostumbrada a mirar ba-
jo otro prisma la existencia y el mun-
do: a mi lado, se sentiría cautiva. ¡He 
llegado demasiado tarde; cuando no 
podía bastarle! 
—Mamá—dijo con tono de súplica 
Pmriqueta,—yo he intentado ser dicho-
sa como usted quería que lo fuera; per-
mítame usted que lo intente de otro 
modo, de la única manera posible. 
—¡ Tú solamente puedes ser dichosa 
lejos do mí! 
La señora Le Hallier dejó escapar 
esto grito de dolor; pero el sentimien-
to maternal se impuso a la pasión hu-
mana. 
—Pues bien,, sí; yo quiero que seas 
I dichosa del modo, sea cual fuere, que 
, puedas serlo. 
Se había pasado el tiempo. El sa-
i loneito se veía animado por los rayos 
I del sol de la mañana; e¿ el fondo del 
corredor, el asilo bien defendido de 
la balleza y de la inocencia, no podía 
ocultar completamente su tesoro. 
Las vocas alegres, notas como arpe-
gios de piano se escapaban como el 
agudo piar de los pajarillos de un ni-
do, mientras a las señoritas Régamus 
parecían molestarlas aquellos ecos de 
dulcísima armonía. 
La puerta del saloncito se entreabrió, 
y sirvió de marco a una cabeza blanca, 
pomposamente rizada, y a una grave 
toilette negra. 
—La señorita Marigny se maivba ¡ 
va a perder el buque. 
—i Dónde ostáj Que entre. 
— ¡̂Va a perder el barco!—repitió la 
señora Régamus con acento cada vez 
más lúgubre. 
—Xo es posible. 
Enriqueta había salido a la puerta 
a buscar a Panla. ya dispuesta para 
partir; Paula tembló al verla, y nc 
quaría avanzar. 
Su prima la condujo, sin eribaigo, 
hasta el sofá donde la señora Jje Ha-
llier continuaba en el estado ma-
yor abatimiento. 
—Paula, mi pobre madre no ^udrá 
bien pronto a su hija. Xo la pierde; 
esta vez la dá, y no le queda en el 
mundo más sostén que tú. ¿Quieres 
dejarla sola? ¿Harás la inhu.Lamlad 
de marcharte? 
—Tú sabes que necesito morcüar-
me,... que es preciso que me marebp. 
—Juan, hágala usted comprender 
que su deber está aquí. 
Juan indicó a Paula a la señora 
Le Hallier. Enriqueta estaba entro 
ellos, rubia y luminosa como el sol, y 
su dulce figura no» solamente parecía 
rodeada de una aureola, sino que m 
su semblante se reflejaba ê a santa 
inspiración que el artista sabe pr»t:or GH 
el rostro de las vírgenes. 
—Xo hay más "que una maroba: la 
mía; y ustedes harán que se haga 1Í11 
amargura, como-la marcha de la ¿ftp- . 
mana Cbarteron y como la de la seño-
ra de Van Stilraon. dejando un ejem-
plo detrás ae ella. ¡Qué dichosa sería » 
yo partiendo do igual modo¡ 
T volviendo a Paula y con .una ri-
sa de verdadera alegría, añadió: 
—¿Te acuerdas?... Al marcharme 
a Las Anunciadoras, había querido de-
jarte un recuerde,, una alhaja raía, una 
alhaja da niña, y tu estabas enfadada, 
furiosa; no la quisiste, y la arrojaste 
al estanque de Saint-Gerinier. Hoy'se-
rás más buena, y aceptarás lo que te 
dejo; lo recogerás, porque procede de 
mí. y lo amarás siempre, porque de lé 
contrario... 
Y antes de que Paula hubiera tenidfl 
tiempo de defenderse, le. colocó en el 
dedo el brillante ardiente y puro; lí 
sortija de prometida. 
DIAKIO DB5 I>A MAKENA.—Edición de la mañana.--Abril 17 de 191̂ . 
Tampoco faltaban entre los remisos 
algunos concejales del Ayuntamien-
to. Evidencian estos detalles lo que 
tantas veces he dicho: que la refor-
ma fué impremeditada, que se con-
fundió el modo de exacción de los 
consumos con el impuesto en sí mis-
mo, tolerable en su concepción finan-
ciera cuando se le reviste de aquellas 
garantías de equidad en que estriba 
ía principal virtualidad de un siste-
ma tributario. 
L a alianza de España 
Por último, apunta estos días el te-
ma de las alianzas a que da actuali-
aad la aprobación en la Cámara 
francesa del tratado sobre Marrue-
cos y los elogios, poco conformes con 
!a enemiga demostrada a nuestros 
más indiscutibles derechos, que con 
íal motivo se han tributado a Espa-
5a. Nada on concreto- puede antici-
parse sobre tema tan grave. Algo 
hay en el ambiente revelador de que 
r.caso se fraguan ahora planes a que 
irá definitivamente unida la suerte 
de España- Algunos indicios por lo 
menos lo acreditan así. Primero, 
ciertos planes de viaje del Rey a 
Francia para entregar el Toisón a 
Mr. Poincaré; segundo, el propósito 
resuelto de que el Gobierao presen-
te el proyecto ampliando nuestra 
escuadra; tercero, ciertos preparati-
vos que se advierten en los puertos 
militares sobre abastecimientos y 
mejoras en astilleros y arsenales, su-
periores a' lo que puede requerir 
nuestra modesta flota, y cuarto, la 
visita del Ministro de la Guerra in-
irlés a Madrid y sus conferencias con 
el Rey y con los Ministros de Esta-
do y Guerra, son coincidencias que 
si se relacionan con el total aspecto 
del problema de la paz europea lle-
van al ánimo menos fácil a la fanta-
sía la convicción de que ha llegado 
el momento de ocupar puesto defini-
tivo en las diversas combinaciones 
de potencias que hoy por hoy asegu-
ran el equilibrio europeo. 
Francia merece por entero la sim-
patía de la intelectualidad española ; 
su lengua, su literatura, sus hombres 
públicos tienen numerosos admira-
rjiores en nuestro país. Es acaso la 
nación fjue conocemos y estudiamos 
más. Tal vez le imitamos demasia-
do servilmente y no somos corres-
pondidos en nuestro entusiasmo por 
ella, ni siquiera con aquel respeto a la 
verdad que, todo el mnndo tiene de-
recho a esperar de amigos y adver-
sarios. Esta? predüfeccroftéfi senti-
mentales de Éspañíi p¿r Francia las 
confirman "Vrcuivlnfles de frontera y 
convenid . de nuestra produc-
ción: de -uerte que por este lado no 
se jjpcuenlrá repugnancia visible a la 
Blianza bispanó-franoes»; que com-
plete a su voz la franco-inglesa... 
Sin ombarfro. una duda angustiosa 
brota del corazón de los hombres 
previsores cuando se aborda seria-
mente el tema. ' Xoe conviene la 
alianza? ¿Será eficaz para nuestros 
intereses? Y si a las alianzas—como 
a las bodas—hay que ir con dote, co-
mo dijo Maura ¿qué aportamos nos-
otros a la unión? /.Serán ejércitos? 
¿Serán barcos? i Serán posiciones 
estratégicas?... 
Con estas preguntas sombrías, de 
contestación incierta, espera la opi-
nión nuevas luces que la orienten en 
cuestión donde se juegan el porvenir 
v la grandeza futura. 
H. 
L A P R E N S A 
Todavía no ''está decretada la revo-
lución," según anunciaba un vocero 
liberal. 
Ni lo estará mientras los políticos y 
el pueblo sopan calmar sus primeros 
impulsos y ardores con el dominio so-
berano con que han triunfado de si 
mismos en los entierros del señor Mén-
dez y de "Chichi" Fernáudcz. 
El sustituto del Alcalde muerto se-
ñor Florencio Cabrera, político con-
servador recto y ecuánime como pocos, 
ha hecho justicia y altos, elogios en 
público documento a la sensatez con 
que en tan peligrosas y delicadas cir-
cunstancias h-ciu procedido. 
Lós liberales de Cienfuegos, dice el 
señor Cabrera, han abierto una era de 
cordura, de calma y serenidad. 
Xo más víctimas, no más asesinatos. 
Que las tumbas d-el señor Méndez y 
de "Chichi" Fernández sellen para 
siemípre la época del revólver. 
• • 
'Los liberales de Cienfuegos han pre-
dicado y han practicado. 
He aquí la alocución que el mismo 
día del asesinato de su jefe dirigieron 
a sus correligionarios: 
Ayer dos ôbstinaciones aguijadas, 
una, por exagerado y mal entendido 
amor propio y otra, por la desespera-
ción que engendra el hambre y la mi-
seria, determinaron para esta sociedad 
la horribe desgracia que costó la pre-
ciosa existencia de nuestro digno y 
valioso alcalde Ceferino A. Méndez. 
Hoy el sectarismo fanático arma el 
brazo de un segundo criminal que ma-
ta a "Chichi" Fernández. 
Uno-y otro hecho, aparte del dolor 
que producen, ceden en mengua y 
baldón de esta sociedad que más que 
civilizada y culta resulta desquiciada, 
en camino de servir de escarnio y lu-
dibrio a aquellas donde el orden y la 
sesatez imperan. 
De seguir la ruta emprendida llega-
remos a comprometer la suerte de la 
República, y con ello, la libertad con-
quistada.. 
3 ~ Fundada. 17 S 2 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e u ' B r a n d r e t f o 
Puramente Vegetales» 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos.: Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, puriflea y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimleat*, Büioaidad. Dolor de Cabeza. Vahído», Allaoi» Fétido* 
Dolor (Je Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, Ictuicia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA. EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. (j0^J$fá/*t¿fae& 
Acéwjoe el grab» *o á Ins ojac y ter* V 1.1a pildora eatrar en la boca. 
'3 9 as ñ % (Si ^ -3 ^ ^ 
• 
Furdcda 18*7. m w 
Emplas to s Porosos de A i l € © C ü 
Remeció universal para dolores. 
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E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTJA DEJAS J E J j E y E ^ 
p S T A CLÍNICA está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos eu este ramo de la ^fpcia 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
TRACCIONES SON COMPLETAMEMTE G R A T I S . 
A 10$ F08ASTEB08 SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
Reírniemouos. Hora es ya de que 
la razón se imponga." qne sobre el do-
lor qne mata y la pasión que entene-
brece la conciencia, existe algo grande 
y sublime qne no debemos olvidar: ol 
santo amor a la Patria. 
Contra la ofensa, perdón. Contra el 
agravio, generosos sentimientos. 
Y el que sea osado a mantener su 
odio y su rencor por sobre la grandeza 
del alma que éu las actuales circuns-
tanciáis se impone, sepa que irá solo, 
llevando el anatemu. y la execración 
que sobre él arroje la conciencia pú-
blica, herida ya en lo íntimo por la in-
sensatez y la locura. 
¡Qué diferente este lenguaje de ge-
nerosa magnanimidad, de inconmovi-
ble e inspirado patriotismo, al de al-
gunos voceros liberales que piden nue-
vas víctimas, más pólvora, más san-
gre! 
Ellos no se hallaroii en el eficenario 
de la tragedia; ellos no han oido los 
disparos con qne fué asesinado "Clli-
chí" Fernández: ellos no son segura-
mente más cariñosos (aattigos, más con-
secuentes compañeros del muerto que 
los liberales de Cienfuegos. 
Y sin embargo mientras éstos piden 
freno a las pasiones, ellos tratan do 
enardecerlas: mientras éstos deman-
dan paz y perdón, ellos gritan vengan-
za: mientras éstos elevan lós ojos, ante 
el cadáver de ¿u jefe político, a la vi-
da, a la conservación de la República, 
ellos miran hacia su muerte, hacia la 
revolución. 
Pero ya lo dicen los nobles, los hi-
dalgos liberales de Cienfuegos. 
Los mantenedores de pasiones y 
odios cu ostos agitados momentos : 
"sepan que irán solos llevando el ana-
tema y la execración que sobre ellos 
arroje la conciencia pública.*' 
El famoso bandido, el terrible" se-
cuestrador Solís ha hecho examen de 
conciencié; táe ha dado golpes de pe-
cho; se ha arrepentido. 
Ha dicho por carta a lós veteran^á 
de Santiago de l̂ uba que ha realiza do 
sinceros actos no sabemos si de atri-
ción o de contrición y lee ha rogado 
humilde y tiernamente que le cónsi-
gan su indulto para Junio porque des-
de entonces comenzará su nueva vida 
de honradez y peniténcia. 
Es verdad qne durante tres años ha 
amenazado, ba secuestrado, ha asesi-
nado, y ha tenido en inquietud y pa-
vor a la Isla. Pero no ha sido malo. En 
estos últimos tiempos se ha dedicado 
según él dice, a ejercicios de caridad, 
al socorro de los pobres, al auxilio de 
los débiles y desvalidos. 
T escribe el "notero" de " E l Día;" 
Xo tiene desperdicio el documento. 
¿Dirigirse el bandido So lis a los ve-
teranos diciendo que lo hace a título 
de *'compañero?" ; Habrase visto atre-
vido! -
Y para que le consigan el indulté: 
eu realidad es el único que falta. ¿Y 
por qué se ha de quedar el pobre Solís, 
sólito, fuera de la gracia? 
Ademas él pide el indulto, no para 
continuar siendo un bandolero, siao 
para "hacer vida honrada." 
No está mal, ya él tiene dinero, ya 
ha hecho dinero, ha sabido hacer dine-
ro (ha tenido sentido práctico.) Y 
ahora quiere vivir honradamente. 
•Xo nos parece mal: ¡ hay tactos que 
hacen lo mismo! 
Y hay quienes no lo hacen: hay 
quienes después de hacer dinero si-
guen siendo tan bandoleros como an-
tes. Solís no es de mala ley. 
Claro que no. Como que ha coinetido 
impune y tranquilamente todas sus fe-
chorías y sin embargo quiere presen-
tarse. Xadie sabe dónde está. Xadie 
lo persigue ni lo molesta, Y sin em-
bargo quiere abandonar su vida de 
bandolero. ¿.Puede darse mayor prue-
ba de la espontaneidad de sus propó-
sitos, de la sinceridad de su arrepen-
timiento'? - - . 
Los veteranos de Santiago de Cuba 
no debieran desperdiciar esta precio-
sa ccasión. 
Bien merece hasta A indulto quien 
así quiere ahoiTar a 'lis autoridades 
y a los guardadores dfd orden Ja mo-
lestia de que anden tras él perpetua e 
inútilmente. 
"Chichi" Fernández era vetera» 
üo. Xo había pasado aún de la niñez 
(contaba entonces doce años, según 
Ferrara) cuando se unió en la miáni-
gua a los revolucionarios de la Inde-
pendencia. 
Su muerte por lo tanto ha debido 
de dole/r hondamente a sus compañe-
ros de armas. 
Sin embargo, los veteranos no han 
desahogado este sentimiento en gritos 
de cólera y de bélica venganza. 
El general Emilio Xúñez, apenas su-
po la muerte de "'Chichi" Fernández 
se apresuró a aconsejar por telégrafo 
a la delegación de Cienfuegos que cal-
mase las exaltaciones y los apasiona-
mientos. 
Ha dicho además a "La Lucha" el 
general Emilio Xúñez. 
—Es muy lamentable lo ocurrido en 
aquella culta y progresiva ciudad de 
las Villas. Que cayese su primera au-
toridad atravesada a balazos por la 
mano de un hombre obcecado, es 'algo 
muv excepcional en la historia de 
nuestro país; y que más tarde, corno 
consecuencia de conjeturas, quizas in-
fundadas, muriese de la misma mane-
ra el señor José Fernández, viene a 
demostrar que allí se vive en un 'am-
biento propicio al crimen, debido se-
guramente a que se ha perdido el sa-
ludable temor al casligo, a causa d* 
los innumerables indultos que se han 
prodigado en estos últimos tiempos, 
haciendo escarnio de k justicia y de 
las leyes. Mas esto, que todos debe-
mos lamentar, ño debe de servirle de 
pretexto a nadie para concitar pasio-
nes, para alarmar al país y para crear 
un estado de opinión poco tranquili-
zador en las clases productoras; pues 
si bien es cierto que de muy poca cosa 
nos asustamos los que vivimos bregan-
do eu la política, no es ñienos cierto 
que fingida o efectivamente, los ne-
gociantes se alarman con la cosa más 
insignificante, y los especuladores y 
aventureros hacen su agosto con los 
timoratos, que no - faltan en nuestro 
país. 
Cuando falta ese "temór saludable 
al castigo" a que alude el general 
Xúñez, viene el convertir al revólver 
propio en ejecutor de la venganza, de 
los resentimientos y los odios persona-
les. 
Así lo han hecho los asesinos Campo . 
y Ordóñcz en Cienfuegos. Así, los que 
en Morón destrozaron a balazos a dos 
comerciantes. Así, el cabo de Policía 
que en el juzgado de Guantánamo ha 
rsesinado al acusador y al juez. 
Cuando las leyes pierden su fuerza 
y su energía, comienzan las del revól-
ver y el puñal. 
Después de las famosas manifesta-
ciones de Asbert al regresar de Cha-
parra y de las-alharacas de discor-
dias conjuncioniatas, va sorprendieu-
agradablemcaite la normalidad y har-
monía con que van desenvolviéndose 
las cuestiones preliminares del Con-
greso. 
Algo ha costado la unión de asber-
tistas y conservadores para la presi-
dencia de La Cámara. Pero las idas 
y venidas, las entrevistas, las mutuas 
temperancias y transacciones van dan-
do sus resultados. 
No habrá dejado de contribuir a 
ello la figura conciliadora del nuevo 
Presidente de *la Cámara. 
Dice "La Discusión:" 
Lanuza es una. de nuestras primeras 
figuras intelectuales; su historia do 
patriota, la elevación de su espíritu 
cultivado y su concepto fundamental 
de la justicia, le aseguraja la adhesión 
de los elementos que le son afines en 
política, al mismo tiempo que el res-
peto del adversario. Un hombre po-
lítico que reúne tan singulares condi-
cioneŝ  por su repulaciou peî n ^ 
mo eminente ciuda iano dt- ia UP ' ^ 
ca., y su ánimo abierto y tolerant̂ **" 
recia en verdad la elección un''—** 
para Presidento de la Cámara, T3111^ • 
tereses de Partido, dando ba"! ̂ j'"1" 
posiciones hasta últ ima hora hi ^ ^ 
que la minoría liberal d esa ten di J61!011 
indicaciones del propio doc-to- p" ias 
ra. quien doeaba la. . • . " ' 
miento de la voluntad de la" taa"111 •'':' 
complaciéndole en extremo _~0ría' 
lo declaró más tarde elocuentem^ 
—el entregar la presidencia al an^T? 
"leader" de la oposición eoSil'6 
dora. ' Ua' 
La presidencia, del doctor Lana* 
ha de ser un eficaz pararravos n 
las tormentas de la Cámara. a * 
Su carácter y su educación y u i 
sus tendencias y gustos algún tani 
filosóficos, a lo Varona, rehuyen todí 
violencia y exaltación. 
- Si de algo pecare on su careo i 
nuevo Presidente de la Cámara, será 
de excesiva amabilidad. 
B A T U R R I L L O 
De sincera complacencia sea 
nota, por haber escapado ileso dd 
criminal atentado el Rey dy Esna-
ña, el demócrata Rey Alfonso- Xlll" 
Es esta la segunda o tercera ocasión 
en que mi humilde enhorabuena se 
pronuncia por la suerte de ese joTen 
Soberano, bajo cuyo gobierno se ha-
cen tan posibles los derechos tradi-
clónales de la monarquía y las con. 
quistas prudentes de la libertad. 
Una esposa amante no ha queda-
do viuda; hijos inocentes no han 
quedado huérfanos; Sánchez Alegret 
el fanático, no ha podido traer sobre 
la heroica nación horas do luto, d» 
inseguridad, de peligros tal vez y de 
sangrienta revolución. Xiugún repu-
blicano honrado habría sentido frui-
ción si las balas del imbécil secta-
rio hubieran hecho blanco; que en-
tre el republicanismo y el crimen s€ 
levanta indignada la conciencia del 
hombre de bien. 
Xunca acabaré de convencerme de 
que tengan un átomo de cordura en 
sus determinaciones los anarquistas; 
ellos que no se atreven con un Czar 
ni siquiera con un Weyler porque 
van custodiados por soldados, y arro-
jan una bomba en un teatro lleno de 
damas y niños, y matan a un Preai-
dente de República francesa o ame-
ricana, y aten tía u contra un caballe-
roso Rey Humberto y asesinan a un 
Canalejas cuando precisamente labo-
ra contra tradicionalismos y viejas 
instituciones. 
Y sea esta otra nota de pesar por 
la muerte do Antonio Mesa y Do-
mínguez, Seoretario del Supremo, 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
B A 
de loa Htorâ cuk 
Stanora ̂  la TOfece 2a Fftnm«ta4«iDr.aNaMi iohaaon. Kiwnadt» * otcoe, lo esmá. á vstSL. BaflplaBraéba. SBÍOU; 
thm* ptMáas por temm 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c ient í f icamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
múscu los y los nervios : : : : : : : : 
FAHNESTOGK 
EsiAXtECIBJL 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCIC CO. 
Pfttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De. venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
CON 1 SOLO 
RE 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 Consultas de li á I y de 3 á 5 
V I N O d e 
B A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO v RECONSTITOTENTE 
UVT nptrior «1 •eeita 
Reconoaio por el Cuerpo üéico 
en loe casos d* 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D GENERAL 
ANEMIA, LINFATISMO 
ESCRÓFULAS 
Muy út i l durante 
81 EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAtTDTN h QmLLSUMIN, Sae. tfe BAUDON 
tS. Rae Charios V, F'AFtlS 
Y TODAS BOSKA6 BtAB ti ACIAS. 
S E C U R A N L O S 
;Sate i Con el l i d 






de enfermos corados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
g u e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s « « 
Tisis incipiente. 








P R E C I O S -
Por una extracción „ 
Limpieza de la dentadura 
Empates : . 
Orificaciones 
Dientes dt espiga 
Coronas de oro de 22 kilates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras. 







CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTiVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
ís'OTA: Situada a una cuadra de bs Cuaíro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Hercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en ia fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Uacemoá estudios do proyector y levAntanj'H planos sjrat'H, sammHtraado 
cotiaaciooes por la fahricaclóa é in«talaciói de las ô râ . 
x \ U E V A IRÍDUSTRIA CUBAÍV^ 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
ftl^UNCIARSE (PN LOS UKHÉS DE 
G U T I E R R E Z 
E5 ACUMULAR D i n E . R O . TELe.A.5524 
SE SOLICITAN APRENDICES Y UN GRABADOR 
G. 8-13 
EMPEDRADO Nvtr. 
QKÍJfflRiBBOa Y F ABKIC A NT c±i 
HAS ANA. 
mi 
E M U L S I O N 
^ C Á S T E L L S G R E O S O M A 
APARTADO Núm, 664 
XTa. 
icón dt P f * •remlada con medalla de bronce en u última Expot 
Cura Un toaet rebeldes !•»;« y átmá* enfermedades de' P<ÍC Ab-
D i A í t l ü DE L A MaRINA .—Edk-ió t t uñar ía .—Al 17 de 1913. 
cura prominente, de la izquierda ingresó en la revolución, por su con-j ves perpetuas del polo sur. Y " B l j 
1 partido autonomista, iuriscou-1 dieión de ingeniero de los Batados! Iris*' permanece con sus millones de J 
v orador notable, al servicio : Unidos. i pesos asegurados, sn fondo responsa-i 
A i'üdo en otros días de la libertad 
de su país- -
Le profese admirac ión; le tuve 
istaJ- Y ¿I recuerdo un Inci-
SSte, do orden personal, muy agra-
nable para mí. < 
vge reorganizaba el conme autono-
. ista d-1 uii pueblo en 1894. Alejado 
o de él. por mi convencimiento de 
J . va no . ra la autonomía el "sum-
un'1 ' I f aspiraciones, la finalidad 
franca del pueblo liberal, fu i invíta-
lo expresamente al banquete eete-
lirado después del m i t i n ; fní aludi-
g* cariñosamente; tuve que impro-
visar un brindis. Y por suerte mía 
resultó tan expresivo, aludiendo a 
los israelitas del desierto y al pasa* 
fe aquel en que Dios permit ió a Moi-
^ contemplar desde .4 Sinaí la 
Tierra de Promisión, bable tan eiüo-
llaioeiit^: y con tales esperanzas eu 
,)U,> nos rncontráramos un día las 
varias tribus en el mismo camino de'l 
naraíso, en Cuba independiente y l i - ' 
bre. que al í enn ina r entre vivas, pal-
madlas y suaves golpes do. los ramos 
'bouquets*' que veinte manos me 
Aquí se aprende que su bautismo \ ble y de reserva y su crédito malte-1 
de fuego a las órdenes de Alejandro i rado. 1 
Rodríguez no fué mandando, sino dis- ¡ Verdad que viven mudio más las ¡ 
parando un fusil, soldado raso, pa- j instituciones que los hombres y son 
triota valiente, servidor voluntario más útiles y fecundas eu el desenvol-
de la independencia de su país. A q u í ; vimiento de los pueblos, 
se le ve ganar sus grados batiendo í JOAQUÍX X. ARAMBCTIU. 
el cobre j aquí se le ve querido de' 
^layía, de Rodríguez, de Calixto Gar-
cía, del General ís imo; y contra el pa-
triotismo de este hambre 7. su abne-
gación por Cuba, uo pocas veces I f --
mos duras y necias insinuaciones, de 
que son autores casi siempre ex-sol-
dados de la colonia, medrosos de 
aquellos días, niños que andaban en 
mamelucos eutnuces, y aún poblado-
res nuevos, cubanos de después de 
la paz. 
Y recibe balazos, y destruye fort i-
íicaeicues, y construyo trineberas y 
llega a Mavor General, sirviemlo a 
Cuba. 
Ijo demás ya lo saben Qúba y el 
mundo: lo dijo el mismo ¡Muñoz Bus-
ifimante eu su visita a Chaparra: lo 
dijo Do)/ describiendo aquellos tres' 
colosos de la industria c-ubaua: uo lo ' 
arrojaban. Mesa y . Domínguez se j ignora nadie: organizador, trabaja-
jáclantó, me estrechó en,sus brazos, j dor, honrado, ai-livo. generoso y. so-
nombre de la Junta Central me bre todo, carác ter entero, voluntad 
ftUcitó. y con voz emocionada dijo a íntegra, rara a vis en una actualidad 
| concurrencia: ' :Ved cómo todo ¡de claudicaciones, ¿eafaÚeoimiwitOB 1 
puede decirse; ved cómo podemos eu-1 y verdaderas miserias, 
tenclernos los que perseguimos una Agradezco mucho el enváo.de ééU 
misma generosa aspiración de honor j folleto del cultísimo autor de ••Ideas; 
| de grandeza de nuestra amada y c o l o r e s y 1c guardo entre mis pa-j 
Cubíi.'' . . . jodies más estimados; que yo tam-! 
Aquel abrazo no se me^ olvidó ja - ; bien amo y admiro a Mario Mouocal | 
Tuás; desde_ aquel día fui meuos^ se-[y no me canso de confiar en él para { 
las úl t imas tentativas de dignifica-j 
ción nacional, sin desear otra cosa, 
sin intención de otra cosa que la paz 
de nuestro país y la recounuista del 
respeto del mundo civilizado para 
nuestro país; en trance difícil por 
cierto. 
Ei atentado contra 
ei Rey de España 
C a b l e g r a m a de r e spues t a 
A l cablegrama expedido a Madrid 
por el Presidente del Centro Asturia-
no con motivo del último atentado del 
i cual salió ileso S. M. el Rey, el Mayor-
• domo Mayor de Palacio contesta lo si-
guiente : 
Presidente Centro Asturiano, 
Habana. 
Su Majestad agradece muoho su 
: amable felicitación. 
Torrecilla. 
Tambiéu se ha recibido la contes-
tación al cable pasado al Mayordo-
mo Mayor de Palacio por el Centro 
Gallego. 
Hela aqu í : 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
S, M. agradece sentimientos ex-
presados en su telegrama. 
Torrecilla. 
Vk-epivsidente fueron elegidos los 
señores Agustín García Osuna por l'¿ 
votos y Erasmo Regüeiferos por 11. 
Habiendo en esta votación una pape-
leta^fU blanco. 
Un incidente : 
E l señor GARCIA OSUNA.-—Pre-1 
fcento formal renuncia del cargo para ' 
el que be sido elegido, porque, eu i 
acuerdo previo entre los elementos con- •' 
¿uncionistas, acordamos luchar juntos 
eu votación cerrada. Se cumplió el ¡ 
acuerdo en la votación para Presiden-
te. Ahora en los vicepresidentes, al i 
votarme a mí aparece una papeleta en I 
Eac altar ai 
vfiro con la Central Autonomista, 
tribu la más respotable tal vez de 
los israelitas de América, con cuyos 
limnbres podríamos abrazamos un 
.lía en la tierra que soñaron Agra-
monte y Agu i l e r a . , . 
Descanse en paz Mesa y Domín-
guez. 
*, * 
Hermosa obra, de justicia y de 
•amor, la que realiza mi talentoso 
compañero Mario Muñoz Bustaman-
te, con este su folleto, biografía del 
Mayor General "Mario G. Menocal, 
única esperanza de nuestra medio-
soberanía actualmente. 
Felicito de todo corazón al joveu 
honrado escritor; enalteciendo al fu-
turo Presidente, nos honramos to-
dos; rindiendo parias a sus virtudes, 
damos al pueblo patriótica, educa-
ción y alientos a las clases honradas. 
Lo que él hace con este folleto es m-
vidiable, porque es bueno. 
Aquí so desmiente el error que su-
pone a. Menocal hecho jefe desde que 
Acuso recibo de la Memoria de la 
veterana sociedad de seguros contra 
UK-endios ; íEl I r i s , " de que es Pre-
sidente mi amigo muy .prestierioso 
don Juan Palacio y Ariosa y Vice-
presidente otro cultísimo amigo: el 
doctor González Curque.io. 
Se fundó esta institución el mis-
mo año en que yo nací ; al peso de la 
vida siento doblarse mis enersríiis; 
viajero fatigado, cruzo, impulsado 
por adversos vientos, a lo largo del 
océano, sin tocar en el Cabo de Bue-
na Esperanza, tal vez para estrellar-
me en inadvertidas rocas, tal vez 
para aterirme allí donde el capitán 
inglés pre tendió en vano plantar la 
bandera de su patria, sobre las nie-
E l C O N G R E S O 
S E i p 
La elección de la mesa 
Ayer, bajo la presid-cmeia del doctor 
2ayas, continuó la sesión suspendida 
el lunes pasado. 
Dió comienzo al acto a las cinco de la 
tarde. 
Antes, en distintos departamentos del 
Senado, celebraron conciliábulos .las 
distintas agrupaciones políticas para 
tomar acuerdos respecto a las votacio-
nes de miembros de la Mesa. 
La votación 
En la primera se proclamó presi-
dente en votación secreta al general 
Eugenio Sá nchez Agramen t e por 14 
votos contra 10 que obtuvo el doctor 
Antonio González Pérez. 
Votaron, pues, unidos, asbertiatas y 
conservadores, teniendo también el se-
ñor Sánchez de Agrámente el voto de 
un liberal. 
blanco Xo es mía. 
pacto y renuncio. 
E l señor DOLZ.—Ruego a! señor 
García Osuna que deponga su actitud. 
Sin duda fué uu error inexplicable. 
Respondo de la buena intención de to-
dos mis compañeros. 
E l señor SANXIIEZ A GR AMON-
TE da también explicaciones al señor 
García Osuna y le invita a retirar la | 
renuncia. 
E l señor GARCIA OSUXA accede, 
Y se termina el incidente. 
Sigate la votación 
En la tercera votación s í eligen se- ¡ 
cretarios a los señores Gonzalo Pérez i 
André, por lo rotos y Ju l ián Godínez ' 
por 11. 
Toma de posesión ¡ 
E l señor ZATAS.—Después de sa- i 
Indar muy afectuosamente a los elegi-
dos, da posesión de la presidencia, en 
medio de grandes aplausos de senado-
res y público, al general Eugenio Sán-
chez Agraraonte. 
E l señor GONZALO PEREZ.— 
Pronuueia corto y hermoso discurso. 
Da las gracias a sus correligionarios 
por haberb votado agradeeiéndoles su 
ayuda durante el desempeño del cargo 
de Presidente que deja de ejercer. 
Y en períodos brillantes que son in-
terrumpidos por grandes aclamaciones, I 
hace un caluroso elogio de los méritos 
y virtudes que concurren en el nuevo 
presidente, deseándole todo género de ! 
éxitos en ei desempeño de su, cargo. 
El señor R E G Ü E I F E R O S también i 
estuvo muy feliz al hacer entrega de la I 
secretaría, haciendo un simpático elo-! 
gio de todos los empkados del Senado, > 
en quienes tuvo constantes o inteligen- i 
tf s colaborador es. 
E l señor PRESIDENTE al lovan- j 
tarse a dar las gracias vuelve a ovacio-
nársele. 
En frases sentidas y muy bellas hizo j 
la promesa de ser ecuánime y justo en i 
el desempeño de su cargo, pidiendo el \ 
general concurso, para la realización 
de labor digna, sabia y patriótica. 
Y con esto se termina la sesión. 
A E R O G R A M A S 
Hemos recibido los siguientes: 
A bordo del 4'Steeyerwald, A b r i l 
16.—2 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Saludamos a los amigos y familias. 
NaveganJ > bien. 
Carlos Betancourt, Maria Espino-
sa, Marcelino Rodrigncz, 
A bordj de ' ' L a Champagne," 
Abr i l 16.-—3 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Estamos a doscientas trece millas 
de la Habana; navegamos con buen 
tiempo; recuerdos a todos. 
Acevedo y familia. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
No hubo sesión 
Ayer tarde no hubo sesión muni-
cipal por falta de '' 'quorum."' 
Se cleeía que algunos Cv-mcejales 
"asbertisas" habían recibido orden 
de uo concurrir a la sesión para evi-
tar cualquier acuerdo sobre la Presi-
Jeneia del Ayuntamiento. 
Según nuestras noticias, las ges-
tiones que se venían practicaudo pa*-
ra poner f in al problema planteado 
por los liberaleíi sobre la presidencia 
de la Corporación Munic ipa l han 
dado un .i-sultado satisfactorio. 
Parece que el señor Peraza se ha 
decidid-, a renunciar el referido car-
go y que probablemente, seguramen-
te, será elegido para, el mismo, en 
una de las próximas sesiones, el Be-
ñor Marqués de Esteban. 
Las aguas de San Miguel 
En el espediente instruí:1o en la 
Secretaria de Sanidad eobre las condi-
ciones de las aguas minerales de San 
Miguel de los Baños, que ya en el año 
.1894 habían sido declaradas de u t i l i -
dad pública, se ba resuelto en sentido 
favorable a las espresadas aguas, las 
que la Junta Xaeional de Sanidad de-
clara como aguas alcalinas bicarbona-
ladas eficaces para usos terapéuticos 
como minero-medicinales. 
Mucho celebramos que entidad tan 
respetable en el orden científico como 
la Junta Nacional de Sanidad haya 
confirmada las virtudes miuero-medi-
cinales de las aguas de San Miguel, 
que desde hace tantos años tienen e] 
apoyo de la fama pública on la pro-
vincia de Matanzas. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n R a m ó n ismek 
Aver saüó para Cienñiegos el noia-
b:e maestro de obras señor Ramón 
leack que vuelve a aquella ciudad pa-
ra encargarse de la eonsi.ru.yión del 
palacio que dcdiearÁn los señores V i 
llar a Jojer ía . 
Las obras comenzaron foce d í a s ; el 
palaicio so alzará cu (d mismo sitio que 
ocupaba el antiguo ' T a l o Gordo."' y 
la joyería uiu-va tambiér llevará áste 
nombre. 
El señor Isact no regresará ya ta la 
Habana hasta que entregue la onr.-i 
terminada. 
P f l u i r N i c í ü Ñ A l 
Relación le los vigilantes del Cuer-
po de Policía Nacional que por su buen 
comporú,miento en e! st-rvicio han 
merecido de sus superiores . ser pro-
puestos para íVir.uar parte del grupo 
do "distinguido^.'* ..-utre los cuales se 
sor teará el "PreiiLio especial de cien 
pesosM instituido por la Sección de Be-
nefiecncii y Recompensas a propuesra 
del general A. de J . Riva y cuyo acto 
se efeciuará hoy. a las 10 a. m. en 1* 
Jefatura del Cuerpo: 
Primera Estación.— Vigilante^ ie 
primera número ]ÜG Manuel Martínez. 
Segunda Es tac ión .—Vigiknte nú-
mero o l í Rafael Pozo. 
Tercera Estación. —Yigilaate nú-
mero 20ü Fidel Marrero. 
Cuarta Estación.— Vigilante núme-
ro loo Miguel Angel Rodrigue/.. 
Quinta Estación.— Vigilantes n 
meros 1130 Armando Suárca. Sftg Isi-
dro Traveset y 007 Audrés Castro 
Dfaz. 
»Sest.a Estación.— Vigilante número 
•346 Antonio Jiménez. 
Séptima Estación.—Vigilante de 
primera número 1:342 Jul ián Valdés 
Carrasco. 
Octava Estación.—Vigilante núme-
10 83, José Vila . 
Novena Estacióm -r-Xo hubo nin-
gún propuesto. 
Décima Estación.—Vigilan'.* núme-
ro 301 Pedro IL-roándcz. 
Oncena Estación.—Vigilante núme-
ro 56o Leandro Lcdon. 
Duodécima Estación. Vigilant»' 
número 3ó0 Jena ro Oses. 
Décima tercera Estación. - -Vigi lan-
te número 5P6 Alfredo Truj i l lo . 
Sub-Estacjóp de Casa Blanca. — 
Vigilante número 438 Matías Soto. 
Sección do.l tráfico.—Vigilantes nú-
meros 3J Mariano Domingo y 73U 
Leocadio Montalvo. 
Jefatura (Delfgados.) —Vigilante.1 
números b3!) José González y 541 Ro-
dolfo Marcuello. 
El GRIPPOL es de un efecto completo $ Inmediato en la curación de ta Vee, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
loe desórdenes del ap3rato respiratorio. 
-y— 
r 
milagro h e c h o . í o d o s oyeHb 
erODITON RACHEf probado en 
30 a ñ o s p r ác t i c a clínica.cura 
é toda edady por crónico sea 
el caso, la sordera y zumbidos 
de oidos.que privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al órgano auditivo.que 
sensibiliza y vivif ica. Venden 
Btmdollar.erODiTON RACNElTIás 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr.Ra-
chel, ARENAL I , I?. Madrid pros-
pecto explicativo.que se r e -
mite gratis. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el aabor 
se conoce si es buena la cerveza. N in 
guna como la de L A TROPICAL. 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 38-
M1NALEB. — ESTERILIDAD.—VB-
NüREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Coaaoltac d e l l a l y d e é s S . 
49 H A B A N A 49. 
-Conxo Lose / 
o í l a c o n o c i e n a , 
reconucn^-lortA 
G R I P P O L ^ 
Hecomeadado por ios Mótitooa del Muodo eatero como uno do los 
més enérgicos reconstitujeates el 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Eofermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas gue haya sido el objeto de comunica* 
>nea & la Academia de r~ 
dad dé Biología de París. cienes k la Acade ia de las Ciencias, a la Academia de Ifeaicina y á la Socie> 
JgABt» POULENC Fr««. 92, r VieiUe-du-Temple. Paria y toda^fsr^ 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en tod̂ s Famiacia» v Ürosuorias. 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica Ta tos y 
expectoración, quita loa dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar les su-
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A . C. Bosque, Tejadillo núm. ''í.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada i todo e I que lo solicite. 
' 1096 ü - r Ab. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
jaqueca. Malestar, Pesadez Gástrica, ttc 
E x p e l e s VERDADEROS Q t ANOS de SALUD MÍ 0r F M N C K 
PURGATIVOS» DEPURATIVOS y ANTISEPTICO» 
T . Z^BXtO^sr, 99. zvoo (TAiefiterdsv), PARIS y todit la» Farntaeia*. 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
T o m a d a a p s a t o 
P u r i f i c a l a s a n g r e . 
M e j o r a e l s i s t e m a 
Y a s e g u r a b u e n a s a l u d . 
CONVENZASE Y PRUEBE CON UNA CAJA 
POLAND SPRING o. 
1180 Broadway. New York City 
De venta en todas partes. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
3S- i 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE. 
C o l o m i o a s y C i a . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus f a -
v o r e c e d o r e s . 
Se h a c e n r e f r a t o s b u c -
e o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s * ' K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
can tes . 
1 tCÁms. u tu i 
VHIBOtnUSH/ 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O S A L E S 
D E L 
C 1094 
Dr. A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
ASMÁTICOS 
CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS M mm AI'TOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
Depósitos en la m b a n u : iümesto &arra, Teniente Key 41.- - ininuel 
Johnson, Obispo 30. Francisco Taqnechel, Obispo 27.—Majó y Colomer. 
Galiano 129. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que su f ren de i r r egu la r idades de l e s t ó m a g o 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í mar t i r i zados 
p u d i e r a n ser induc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l ib res de cuanto les hace 
recordar q u e e s t á n p rovis tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f i a t u l e n c í a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n a u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o » a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
Por m u y obs t inado que sea u n caso, el 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á con 
unas cuantas 
dosis de L í - jXl 
i 
05 
wz.£ que es 
^zf 'Z -P el remedio 
agradable, tegiiro 
y portenloío, que ha 
carado casos de aiiichos asios 
de duración. El probar cou una botella, 
conveccerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas coinpletaráu la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extrefii-
Tr.iento, pudierdó consejfuirbe con su 
uso una deposición diaria. Î oa en-
fermos Hiios.-.»; '.a p'enitud gástrica, vabidos iudigestión v afonía 
inteí.i.nal, se C tmv coa la PURGATIVA, que es uñ tónico 
laxante, suave T eficaz. 
P u r g a t U i a , 
Dr Venía : Farmacias y Droguerías. 
alt. 
j . Pateca» y Nolla, Obrapia núm. 19, Habana.—Unico» Reprcjentantea y Ocp< 
l'ttsrio» aara Cuba ' jt. k ~ 
OEGURACIOM OE UH MEDICO 
Cep'lí- figloe, la . ef^oe|á tía rí-ionoCflo 
que la íanfi'e Que caréic'de híorro no p\ie-
iie bastar para el suatípto !a vida. To-
jas )a| persona? quf p84cc?n Aaenita. 
Cloroels. Dftbi'.ldarJ y ¡icral, <IUÍ» tlene-j ¿1-
Srestíonet! lentat- y penofae, Ia¿ cinc: «o ha-
llan »qu«Jac)iie por •.•nífrnT-Oad'a loa 
Bronquios y cuyo mimare, ba ']:a:n!nnfáa 
tanto desde u.-o 4é1 HIERKO BRAVATA: 
ledos los nlflo*. loa tfébllaVi tojas las per-
•?onaí<.debilitadas deben a.tr'.byir su dolen-
cia y su saluc arruinaba a Ja {alta de 
hierro en eu sangre. De^puíí d? una ex-
periencia Afl rnAf do 40 ¿ítios ratifle-aia por 
las Íluet.ra"lon«B mMlcap. les recometida-
mos c:i conrtanzi e' verdíL'JTo HIERHO 
BtíA^'Alfc: :o/)ot apre.v'r.raD la Acacia dftl 
mejor r<?;nf;dlo cjr.o^ido, colando. deeJc •! 
prUxoíplo de. tratamiento, uu-.i a)?Jorta ¿•w* 
alblo hast.» la curación i-oir̂ '.-tn. 
DR. n VOT !. THOHBU 
I IQUIDAGION DE J O Y A Í 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LiQfJLDiUlOS CIEN M I L PBSOi: 
en relojes y joyexi» fraucewi alta n<s 
votud, oro 18 qaiktcs coa U-üiant^ , 
¿ariroa. esmersíoafc. rubíet , paria? 
etc., todo se ha rebajado ÜÜ íeaentfc 
por ciento de ¡fus p;ecio¿, para l iqui-
dar cu esíe mea. 
Damos laatuva d^ ¿araBti^ . 
En joyería eorrieute oro de 14 j 1* 
jiiates, teneinos grandes exürteuciaji 
estüos iijodenJís'ai. ai 'alcance de ie-
in$ las fofíiuias. 
ileloj.** para <.'ahftilerr>g. 1. 8 j ; i ta-
pas, oro ]6 qaiiatcs, patenta sniroa» 
d • ¿ti o:-, legiti^os;. i 3 4, 5 y 6 cen-
tenes ea wdelantt. 
Relojes ü': síiñon-,, 3 tapa;, oro 18 
dilates, con diamante f brillan tea» 
BULÍOS, á 2, 4 y 6 eeuttets. Valen e] 
doble. 
Anillos a^usiadore?. 'ua-^izos. oro 
ds 14 y 18 qnílatca, á uno. dos, tres j 
cuati o pesos. Valen el doble 
No coinpren antñs ver precios, 
'•elojtf. joyas y brillantes de rsta câ  
sa iir;r'oríadora de brillantes y joya 
ría. 
E L . D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A. B A Ñ A - . A G E L E S N . 1 
la luariiiiia.—Áitt'Ú L7 av'i-ji-j. 
(1) Política Agrícola de la República 
A l o s c o l o n o s s e m b r a d o r e s d e 
c a ñ a . — L a A g r i c u l t u r a y e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
I I I 
Esa imil t i tud de señores que han 
vivido siempre separados los irnos de 
]os otros aím cuando laboran en un 
común interés, esos labradoras y agri-
cultores de un mismo suelo y de las 
mismas plantas, nunca se fiaíi reuni-
do, ni los Gobiernos que han explota-
do sus esfuerzos en 12 años de libre 
Xac-ión. se ha ocupado de ellos, más 
qaé para cobrarles contribiu'iones y 
para sumii los humillados con la legali-
zación cK' infamantes vicios: hora es 
esta, en qtte olios se levantan en masa 
como se está viendo en todas las pro-
vincias esperando la aurora que ya 
blanquea ^n el horizonte político con 
honradas esperanzas; vosotros váis a 
formar un haz de voluntades y traba-
jos que será para los nuevos arober-
nantes el auxilio más poderoso que ha 
de simplificar sus obras de buen go-
hierno; hasta hoy no habéis sido fuer-
za n i mental. ni moral, ni agrícola 
E l Globierno que llega no puede con-
venir con la obscura y malsana ins-
titución rpie aquí llaman Departamen-
to de Agricultura, ni con los falsos 
y absurdos planes que llaman Granjas 
Agrícolas en donde nadie enseñará, 
n i nadie aprfendená y en donde se. han 
malgastado y se malgastarán muchos 
centenares de miles de pesos si desde 
los primeras legislaturas no se aeude 
a hacer desaparecer ese mal que no'; 
perjudica. Vosotros debéis constitui-
ros inmediatamente 'en una Asocia-
ción Cubanr p'"n> el progreso y ade-
lanto de la caña de azúcar. lTn empe-
cí) Véase el DIARIO del Í5 y 16 del ac-
tual, primera edición. 
ño principal de vuestra asociación se-
rá el de estimular al Gobierno y el 
de ayudarlo en su hercúleo trabajo en 
la limpieza de esas caballerizas de Au-
geas de nuestra vergonzosa actual 
agricultura y esto despejará desde lue-
go el principio del camino. 
La caña y sus aumentados y mejo-
rados productos será el f in a que deba 
aspirar vuestra reunión y ¿cómo deb:; 
lograrse esto práctica y prontamente'.' 
pues haciendo aparecer a la vista (Jé 
los agricultores la caña., conseguida 
j en escala notable en cantidad mucho 
mayor, en igual proporción de terre-
no al conseguido hasta hoy. por las 
prácticas actuales; la caña más eran 
de, más madura y con más cantida i 
de azúcar cuyo conjunto de nuevas 
cualidades eleven en las fabricas el 
i endimiento de azúcar a una cantidrd 
; tal que sirva por su notable aumento 
a arreglar entre colonos y fabrican-
i tes todas sus desavenencias, y la caña 
i lo puede siempre que ustedes lo qui-?-
• ran. 
Si esa Sociedad se organiza ha de 
ser pronto, porque en las siembras 
¡ dé frío de este Septiembre próximo 
! han de quedar plantados los elemen-
j tos de una prueba decisiva cuyos 
¡ resultados podrán ya verse por to-
i dos en los nuevos campos ya a los 
1 doce meses dando testimonio no so-
i lo de los grandes resultados que se 
obtendrán en la zafra inmediata, si-
no también de la verdadera duración 
de esos beneficios en los retoños ul-
teriores que mantendrán el vigor de 
la reproducción, heredado de las 
'plantas paternas, porque esta es 
' siempre la ley natural para los vo-
¡ sretales y los animales: la Asociación 
ya constituida debe hacer públicos 
j inmediatamente su objeto, debe ha-
. cer un llamamiento a los que puedan 
'ayudarlo en la empresa con sus eo-
| nocimientos" y experiencias: plan-
! teando el siguiente programa que 
tiene por fin constituir en nuestro 
territorio, tres Estaciones de prácti-
cas agrícolas demostrativas para el 
mejoramiento de la caña ; estos tres 
campos de experimentación y de-
mostración de las, mejores prácti-
cas y labores agrícolas para benefi-
cio exclusivo de la caña, han de si-
tuarse por elección de los Sres. Co-
lonos que constituyen esta nueva I 
Sociedad por lo menos en tres de ; 
las provincias cubanas, en la Haba-
na, Matanzas y las Villas aunque' 
muy fácilmente pueden también im-
plantarse en las otras; cada Estación 
agrícola demostrativa no necesita | 
sei .más extensa de una caballería y 
media, porque en ese espacio pueden 
sembrarse vanados plantíos hasta 
el número de tres y cuatro para ha-
cer las comparaciones instructivas 
de los resultados de las práct icas 
diferentes en ellos usados; es la com-
paración, en circunstancias iguales 
el método mas convincente que obli-
ga a los que necesitan saber; las tie-
rras en esas tres estaciones serán 
naturalmente variadas y así se soli-
ci tarán, no escogiendo en todas las 
superiores de caña y en ninguna las 
tierras ví rgenes; el lugar en que se 
Tun larán debe permitir, con comu-
nicaciones fáciles, de los que se inte1 
nsen en trabajo tan meritorio; ca-
da una de ellas t endrá una casa, o 
mas. sólida y cómoda para el que di-
r i ja esa limitada empresa, con mue-
bles modestos y además habitación 
conveniente para unos pocos traba-
jadores y animales y para la guarda 
de instrumento y aperos que estarán 
en proporción con el tamaño de la 
pequeña finca; el Director de ese ex-
perimento que ha de ser desde luego 
un hombre escogido y culto, porque 
ha de ser observador minucioso que 
tendrá que dar cuentas mensuales de 
variaciones y medidas en relación con 
las plantas, con las tierras y con la 
atmósfera, se le proveerá de los l i -
bros, de los recursos de escritorio, de 
los instrumentos preciosos y buenos 
para las observaciones que la Sociedad 
ha de exigirle; este señor ha de ser 
bien remunerado porque va a ejercer 
una función'que cumplida con inteli-
gencia v honradez, el país deb.; con 
gusto recompensarlo; se le ha dé exi-
gir para admitirlo, que práseñte por 
escrito sus ideas sobre algo de lo.¿ cul-
tivos en general y en particular Je la 
planta que él intenta mejorar en esa 
estación; no es muy raci! como íc ha 
de ver la dirección de esta Socieuad 
de colonos cubanos que propongo, el 
encontrar esos Directores agrícolas, 
coa las cualidades apuntadas y ne-
cesarias; pero puede sin embargo su-
ceder que como solo son tres lu'í que 
se necesitan, si alguno se presenta a 
este Certamen siempre podrá elerirse 
señores y hasta notables profesionales 
a los que se pueda con'iar este empeño 
agrícola y además esa Dirección de la 
Sociedad puede a esa persona ilustra-
da exigirle que cumpla el programa 
que la Saciedad impone como bueno; 
aunque no sean precisamente agricul-
tores, pero sí hombres de escuela, pro-
grama que explicaremos en caso que 
se aceptara el proyecto de escuela ob-
jetiva comparativa que sería el pri-
mer paso de verdadera enseñanza pa-
ra los cubanos, que desean mejorar 
sus cañas y sus conocimientos. 
Si * entre los cubanos, que en nú-
mero tan notable se han reunido en 
diferentes localidades lo han hecho 
para realizar una buena obra ' que a 
todos enaltezca, les pudiera parecer 
que un proyecto de esta clase fuera 
medio eficaz para abrir las puertas 
de la primera escuela experimental 
agrícola en esta Isla, en la que nun-
ca se ha enseñado, n i hoy tampoco 
se enseñará la agricultura, les pare-
ciese que esta que es experimental y 
demostrativa que puede en el curso de 
menos de un año poner a la vista y 
a la inteligencia de los interesados, 
el éxito con el cual podían arreglar 
todas sus dificultades, ellos lo dirán, 
publ icarán sus deseos pondrán el 
problemas a inmediata discusión y 
no perderán más el tiempo en es-
téri les exclamaciones: si no lo hicie-
ren será un fracaso mas que habrá 
que sumar a la insuficiencia de núes • 
tro desdichado, carácter ; esta vez en 
agricultura y en todos los demás en 
su desordenada política. 
NOTA : 
A nuestros gobernantes .Conserva-
dores. 
Honradez, paz y trabajo; esa es 
vuestra bandera y esa misma la que 
alienta las intenciones de este escri-
crito. 
Sres. Menoeal, Varona y demás no-
bles cubanos que llegáis todavía en 
la buena hora: vosotros lo sabéis; 
nuestra Patria será Nación y será l i -
bre cuando sus hijos rindan a la tie-
rra el homenaje que deben los pue-
blos al espíritu del suelo, cuna de 
sus propios espír i tus; Cuba será 
agricultora de veras y como hasta 
hoy no lo ha sido, o cont inuará en 
líi inmoral agonía o.ue tanto la acer-
ca ya a un fin vergonzoso- Vuestro 
Gobierno, con muchísimo cuidado 
debe barrer las oscuridades de la fal-
sa agricultura con que hoy se enga-
ña al pais y sustituir hombres y mé-
todos que puedan adapta i- a las con-
diciones 'actuales de la mentalidad 
cubana, las enseñanzas' positivas y 
demostrativas que sean los pasos pr i -
meros y seguros, que exige la serie-
dad de una empresa tan patr iót ica, 
cuyo comienzo sea bastante para que 
a lodos nos alumbre la verdad que 
que radiará en esperanzas legít imas 
de esa bandera que abrazaremos to-
dos, la de la Honradez, paz y tra-
bajo. 
DR. P. ZAYAS. 
A S Ü N T O S V A R í O S 
' ' Las Transferencias'' 
Esta noche a las ocho, después , ' 
haberse reformado con mucha elerr 
cia. se abrirá al público el -miP11* 
cate Las rransterencias," situado " 
Galiano S. esquina a Trocadero ^ 
Del Consulado de Espafia 
A V B S O 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ga. 
ceta de Madrid de 24 de Marzo del co 
rriente año, los individuos de clases na. 
sivas residentes cu el extranjero paL' 
rán la revista auual en el mes de Abril 
ante los cónsules respectivos cuyos fuá 
cionarios autorizarán la correspondieii. 
te certificación de existencia. E.stH cer* 
tificación, legalizada por el Ministerio 
de Estado, se presentará por los intere 
sados o sus apoderados en la Interven' 
eión de la Dirección o en la Ilacieaík 
de la Provincia respectiva, an unión de 
los documentos que justifiquen la con 
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla que acredite el número .-OQ 
que figuren en la nómina y !;. cédul» 
personal firmada por el interesado 
E l Vicecónsul encargado. 
EL CONDE DE BALLOBAR 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable a fecc ión . Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer g á r g a r a s y enjuague? 
con el poderoso ant i sépt ico PRE-
V E N T I N A (de Scott & Bowne) 
Conserva y hermosea tambu-
la dentadura. E n las b u e n a » 
boticas. 
N O R D D E Ü T S C H E R L L O Y D 
V a p C o r r e o s A l e m a n e s o r e s 
«Salidas de Neuva Vork para Europa por los lujosos 
vapores express del Ñorddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves p a r a 
P O N D R E I S — P A R I S — B R C M E N 
y todo 3 los s á b a d o s pa ra 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
$35.00 Cy. De la Jlaliana á Xeuva Vork via K c y VV.e.sl—P. & O. S. S. Co. y e l 
ferrocarril Florida Kast Coast Linc . . . . , „ , , 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos a Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Ñeuva Vork de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutscker 
LÍoyd. 
Precios director» de 
Xeuva Vork al 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. '/49 San Ignacio No. 75 Telefono A—2700 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
S69 alt. 6-M. 
m i i h m i s HAKBORG AMERICAN LIHE (Compañía HaiMrpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F. BISMAFCK Abril 19 
IPTRAGGA A Mayo 5 
KR. CEC IJ.IE ,, 19 
CORCOVADO Junio 3 
F. B1SMARCK „ 19 
STKJGKRWALl) lulio 5 
1PI RANGA 4 „ 19 
I V i ¿ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRAXKKNWALÜ Abril 24.. 
D A M A Mayo 14.. 
BrREEWALD „ 24.. 
GRUXHWALD Junio 14.. 
AVASGENWALD „ 24.. 
FRAXKKWVALD Julio 14.. 
ANTON I X A • 24.. 
¡ S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i £ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P K E C I O » Ü E P A S A J E E N OKO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, 
Ip i ranga y Corcovado _ 
Otros vapores, i 19 
• i | l a 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
á $ 1 2 8 
l a $ 85 
2a $126 
3a Pref. $ 60 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
I t B B A J A S D E P A S A J E D K Í Ü A Y VUELiTA 
•<kl*t<* 4ir«cto« hajBta Río út J«a«tro j Bueno» Arxu, por loa vaport» oon 
• • ••»» Kmpreia, con trasbordo en Canaíias, Viso, Coruña (España i 6 Hamburgo 
(AiamanlaJ á precios módicos. 
^^Lujosos departamentos y oamarotsa sn ¡os vapore» rápldotj, á. precie* convenció-
astea. Graa número de camarotes extortores para una sola persone-—Numeroaea 
l*°olk--Gimna«io.--Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos dlarloa.—Hlylea» 
T llBopleza esmerada.—Servicio no superado y éxcefente trato de los pasajero» de 
todas daaes.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Kmbarque de loa pásala-
aa y del equipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para MEXICO: A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de SANTIAGO D L CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-
nando. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, los miércoles y 
/'^Tes, alternando. 
PASAJES Dli lECTOS EN C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
FERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
:n combinación con el precio reducido de $3ü H A B A N A - N E Y YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W ' 
HABANA-HAMBURG. desde $125 00 
HABANA-LONDON, ,. i?9 
H ABANA-PARIS ,. totnl 
HABANA-GIBRALTAR, {TbOO 
HABANA-GENOVA. NAPOL . . . . \] [] [ [[ '[ '[ ^ . Q O 
¿n la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18.000 á 26.000 tonela-
das ae la Hamburg--American Line. 
«eiliiii 5 íasel i -Sa» I p c i o número S4--Teléliiiu A-48Í8 
L I N E A 
mm 
EL VAPOR 




A E U R O P A 
por la rula "Lífiea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatliiüticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres eii Ira. $125-00 
Habana a París en 1 ra. 135-60 
Salidas de !a Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera 140-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Vsracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HASIRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3 24 y J«. 
1277 166 Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O M O L O P E Z Y C * 
• 33 ' 
n ú í^-l Ab. 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1" d e M a y o 
Vigo, Ceruña, Gijón, Santandei y Biao 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santamier y Bilbao. 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
KL VAPOR 




Y PUERTO MEXICO 
•obre el día 17 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita ctrga y pasajeros para d-chc 
puerta. 
Los billetes de j'aaa-e serán íipedido» 
asuota las DIEZ dsi d!a de l« «aikia. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el 
.onsíenatano arles de correrlas, sin ruyo 
• cq-jisl to serán mUaa 
Se reciben losducumer tos <ic eftilbarque 
¡H^laci día liJ y la carga a bor lo hasta el 
día 17 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, ál las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe azúcar, 3aíé y cacao en parti-
das a Sete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gij6n, Bilbao y P»-
Br.ies. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlaa. stQ 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE 
«r-
• ? 
* J* orÉiana « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales pitra cama-
rotes de lujo. 
ÉL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
?.\i.DRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Abril á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pCiblica. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hacta el día 29 y la carga a bordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac;on de Correos. 
VIAJES M o l l N A R I O S 
Vapor ALFONSO XIII sal-




paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamen'.e la 
ia_Ci-a "Gladiator," en el Muelle éa la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. « 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agssto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que e! 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje Iterarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare eea etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigaa» 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
Vapores costeros 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VUPORES CORREOS FRUNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para EUROPA 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
2G de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
2G de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de .lunio a las tO de la maiV.in*. x 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
r i l E C I O D E P A S A J E S 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00,, „ 
En Sa preferente So-30 ,, 
En 8a clase... 35-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de i la y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
conveneionaks. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Domingo 20, a las 12 del día, 
Para Nuevit?s (Camagüey) Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Autilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), Ba» 
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Gibara (Holguínj, Nip*, 
(Mayarí, Antüla, Cagimaya, Preston, Sas» 
tia j Felton), Sagua de Tánámo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para NueviiaL ( C a m a g ü e y ) Manatt 
(Chaparra),- Gibara (liolguín). Vita, Nlpl 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sa» 
tia y Felton), Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las 5 de la tari* 
Para. Isabela de Sagua j Caibarion. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ía mañana --3) 
día de la salida. 
Carga de travestí 
Solamente ee recibirá, hasta lae 5 <!• i* 
tf.rde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 ate* 
carán al Muelle de Boquerón y los de I*)» 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narás 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimane'* 
AV1SUS 
Los vapores que hacen escala en Nuet» 
tas reciben carga a flete corrido para O» 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
maguey. I 
Los coneciimentos para lo^ embarqu^ 
turán dados en la Casa Armadora 7 ^J* 
aign taria ?. los embarcador0? que 1° 8 
liciten, »u admitiéndose ningún embarqu» 
i ' i otros conocimientos que no Eean P' 
cisamer . ios que la Empresa 'ai'iJIta^J,t, 
En los conocimientos deberá el 
cador expresar con tad?. claridad y e* 
títuü las marcas, números, número de o 
tos, clase de los misnios, contenido, P 
' de producción, residencia dei recepior. 
n l * i r \ t i *0 bruto en kiloc y valor Je .as f"*'. _, 
Salidas para New-Orleans ^ n o , admitiéndose ningún 
! to que le falte cualquiera de os-os 1 H^ 
sitos, lo mismo quo aquellos que en ' ^ 
silla correspondiente al contenido. *°l n 
r criban las palabras "e.'ectas," ^ 14| 
cias" o ocbidas," toda vez que ^ 
Aduanas se exige se haga coustar i» 
se d- contenido de cada bulto. a4 
El, u casilla corresp-r.dientf d 
produ- ción se escribirá cualq'.̂ .era ^ ̂  ^ 
palabras "País" o "Extranjí-i-o. 
LINEA DIRECTA 
Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ld rá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
, liz-". flotante, asf para esta línea como pa 
\ ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios electos que se era 
' barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
| p; ..-ajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"IJC- pasajeros deberán escribir sobre 
; todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
ierras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 20 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de May». 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos basta París, 
vía Xew Vork. por 10=5 acreditados vapores 
¡ ('e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
i ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine. Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
• natariosen esta pla/.a 
| ERNEST G A Y E 
Apartado número 1 0 9 D 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABAN* 
1 36-1 Ab, 
do< 
s el contenido del Inulto o bu.tos re 
r 8c:i atnba». cuaildcdcs. roiod 
Havemos público, para Senera' ,n tu» 
I miento, QOC no será admitido nl"^" c»f 
' to que. a juicio rte los señores f"" u, 
goa. no pueda ir en las bodegas aei 
1 con ¡a detnáíi carga. heoldat 
l̂ oc Beñorv.fc emoarcedores ^ ^ 
sujeta al impuesto, deberán AEI~'XD0 ¿i 
| los co-:c-cimientos la «da; o y conten 
cna O ilto. 
NOTA.—Estas salidas y eara,a* ^"eoi» 
ser modificadas en la forma que "«r 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a lof 8pf5o !̂; bxiqa* 
ciantes, que tan pronto esto.-i io c¿|gj 
ra de la noche, con los r:CS* dU;p,ieí 
a la carga. envVen la oun ^ " ^ . ^ ^ lo 
ta, a fin Jp -vitar la a g l o ^ r a ^ condO' 
últimos días, con Perju-^» de / , Tapor« 
tor<ís de carres, y también deJj^ ¿rf 
que tien-m que efectuar la saima 
guentes. , 
Ilaba'a, Abril lo >'r iJXÓ- ^ 
SOSRiNOS DE HERRERA. S- « ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 7 d e 1 9 1 3 . 
P O R L A S O F I C S N Á S 
P A L A C I O 
B e n u n c i a 
r i s e ñ o r L u i s O s t a v i o D i v i n ó h a r e -
ci&do e l c a r g o d e M a g i s t r a d o d e l 
Sibimal S u p r e m o , p a r a d e d i c a r s e a l 
fcrcicio d e l a p r o f e s i ó n d e a b o g a d o . 
eJ T r a í i s f e r e n c i a 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P u b l i c a f i 
s i d o a u t o r i z a d a p a r a t r a n s f e r i r 
t U 0 . 3 6 d e l a c o n s i g n a c i ó n f i g u r a d a 
e l a r t í c u l o q u i n t o d e P r e s u p u e s t o s 
f e r a l e s d e l a N a c i ó n p a r a e l e j e r -
i d o e c o n ó m i c o d e 1 9 1 2 a 1 9 1 3 , a l a 
o n s ú m a c i ó n h e c h a p o r e l p r o p i o 
S u p u e s t o e n e l c a p i t u l o 1 2 a r t í c u -
f s e g u n d o d e l a R e l a c i ó n G , m a t e -
r i a l de s a n e a m i e n t o d e l a c i u d a d d e 
u H a b a n a . 
A d e s p a c h a r 
C o n o b j e t o d e d e s p a c h a r c o n e l 
- e r a l G ó m e z a s u n t o s d e l d e p a r t a -
L o t o a s u e ^ r g o , h o y h a n s a l i d o 
« a r a S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s , d o n d e 
dicho s e ñ o r s e e n c u e n t r a , d e s d e e l 
i^jjes d e e s t a s e m a n a , l o s S e c r e t a r i o s 
de J u s t i c i a , G o b e r n a c i ó n y e l d e l a 
P r e s i d e n c i a , s e ñ o r e s R e m í r e z , M e n -
c ía y C ' b r e r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o n d i c h o s s e ñ o r e s , y a f i n d e s a -
W a r a l J e f e d e l E s t a d o , v a t a m b i é n 
Pl d o c t o r d o n D á m a s o P a s a l o d o s . 
S J 5 0 E E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
P i d e p r o t e c c i ó n 
' j a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n r e -
c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a d i r i g i d o d e s -
de C r u c e s , S a n t a C l a r a , p o r d o n L u i s 
8 « A r e z , p i d i e n d o g a r a n t í a s p a r a s u 
p e r s o n a , p o r h a b e r s i d o a m e n a z a d o 
de m u e r t e p o r a l g u n o s e l e m e n t o s d e 
d icho p u e b l o . 
D i n a m i t a 
B l G o b e r n a d o r d e O r i e n t e r e m i t e 
A l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n s o l i -
c i t a d d e l o s s e ñ o r e s B r o o k s y C o m p a -
ñ f a i n t e r e s a d o i m p o r t a r d e l o s E s t a -
cos U n i d o s , p a r a c o n s u m o d e l a s 
e m p r e s a s m i n e r a s , s e t e c i e n t a s c i n -
c u e n t a c a j a s d e d i n a m i t a d e 5 0 l i -
a r a s c a d a u n a y m i l í j u i n i e n t o s c u -
ñ e t e s d e p ó l v o r a d e m i n a , d e 2 5 l i -
b r a s c a d a u n o . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l A l c i l d e d e ü o l g u í n i n f o r m a a l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h a b e r t o -
reado p o s e s i ó n d e l c a r g o d e c o n c e -
j a ! e l s e ñ o r S e r a f í n U r b i n o , p o r v a -
c a n t e d e l s e ñ o r R i c a r d o S i r v é n . 
A l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
H a b i e n d o c o m u n i c a d o e l S e c r e t a -
r i o d e E s t a d o a l d e G o b e r n a c i ó n q u e 
el s e ñ o r M i n i s t r o d e S u M a j e s t a d 
C a t ó l i c a e n r e c i e n t e v i s i t a s e i n t e r e -
s a b a p o r q u e , d e s e r p o s i b l e , s e h i c i e -
r a a l g u n a g e s t i ó n e n c a m i n a d a a s o -
l u c i o n a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e p a r a l o s 
a c r e e d o r e s d e IA d e u d a m u n i c i p a l 
a n t e r i o r a l a ñ o 1 8 9 9 e l p a g o d e s u s 
c r é d i t o s , s e l e m a n i f i e s t a q u e y a p o r 
l a S e c r e t a r í a , d e t n r o d e l a s f a -
c u l t a d e s q u e c o n a r r e g l o a l a l e y 
m u n i c i p a l p u e d e e j e r c i t a r , h a v e n i d o 
d e d i c a n d o p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a e s t e 
a s u n t o c o n m i n a n d o a l o s r e s p e c t i v o s 
A y u n t a m i e n t o s p a r a q u e s a t i s f a g a n 
l a s r e c l a m a c i o n e s e s t a b l e c i d a s y e x i -
g i é n d o l e s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a l e y , 
que c o n s i g n e n c a n t i d a d e s p a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n d e d i c h a d e u d a . 
R e c o r d a t o r i o 
A l o s G o b e r n a d o r e s d e P i n a r d e l 
R í o y M a t a n z a s s e l e s r e c u e r d a n u e -
v a m e n t e e l c u m p l i m i e n t o d e l a c i r -
c u l a r q u e s e l e s d i r i g i ó p a r a q u e s e 
c u i d a r a n e f i c a z m e n t e d e q u e p o r l o s 
A y u n t a m i e n t o s d e s u s r e s p e c t i v a s 
p r o v i n c i a s s e r e m i t i e r a u n c u a d r o e s -
t a d í s t i c o d e l a d e u d a a n t e r i o r a l a ñ o 
1 8 9 9 , a f i n d e c o n o c e r e l m ó n t e n t e 
d e l a s c a n t i d a d e s q u e p o r e s e c o n c e p -
t o s e a d e m a n e n e l p r e s e n t e y s i 
e x i s t e n c r é d i t o s n o l i q u i d a d o s n i r e -
c o n o c i d o s p o r l o s m i s m o s A y u n t a -
m i e n t o s . 
N o t i e n e f a c u l t a d e s 
A l o s A l c a l d e s M u n i c i p a l e s d e S a -
g u a l a G r a n d e y B a r a c o a s e l e s m a -
n i f i e s t a q u e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n n o t i e n e f a c u l t a d e s p a r a c o n -
c e d e r a l o s M u n i c i p i o s a u t o r i z a c i o n e s 
e n l o s a s u n t o s q u e s o n d e s u p r i v a t i -
v a i n c u m b e n c i a p o r e s t a r d e r o g a d a s 
e n l a l e y m u n i c i p a l y q u e n o p u e d e n 
r e a l i z a r s e p o r l a s a d m i n i s t r a c i o n e s 
m u n i c i p a l e s t r a n s f e r e n c i a s d e c r é d i -
t o s , l a s c u a l e s p r o h i b e l a l e y m u n i -
c i p a l y d e c o n t a b i l i d a d v i g e n t e s . 
P i d i e n d o i n f o r m e s 
A l o s A l c a l d e s M u n i c i p a l e s d e S a n -
t a A n a , J o v e l l a n o s . C a i b a r i é n y S a n -
t a I s a b e l d e l a s L a j a s s e l e s p i d e n i n -
f o r m e s p o r l a v í a t e l e g r á f i c a s o b r e 
e l e s t a d o e n q u e s e h a l l a l a t r a m i t a -
c i ó n d e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o p a -
r a 1 9 1 3 - 1 9 1 4 d e s u s r e s p e c t i v o s M u -
n i c i p i o s . 
H e r i d o 
S e g ú n h a i n f o r m a d o e l A l c a l d e 
. M u n i c i p a l d e X u e v i t a s , a l a s d i e z y 
m e d i a d e l a n o c h e d e l l u n e s f u á g r a -
v e m e n t e h e r i d o B e n i t o D í a z A g u i -
l e r a . 
S e a c u s a c o m o a u t o r d e l h e c h o a 
M a r i a n o S o r i a n o L e ó n . 
E l h e r i d o i n g r e s ó e n e l h o s p i t a l . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
V i s i t a 
A c o m p a ñ a d o d e l M i n i s t r o d e l a A r -
g e n t i n a , s e ñ o r F o n s e c a , a y e r e s t u v o a 
s a l u d a r a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , s e -
ñ o r S a n g u i l y , e l P r i m e r S e c r e t a r i o d e 
l a L e g a c i ó n d e a q u e l l a R e p ú b l i c a , s e -
ñ o r R e y e s , q u i e n s e e n c o n t r a b a a u -
s e n t e d e e s t a c a p i t a l . 
S E C R E T A R I A D E ^ A G R I C U L T U R A 
F e r i a - e x p o s i c i ó n g a n a d e r a 
D i a r i a m e n t e s e r e c i b e n e n l a D i -
r e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a s o l i c i t u d e s d e 
l o c a l p a r a e x h i b i r e n l a f e r i a e x p o -
s i c i ó n q u e s e v e r i f i c a r á e n l a G r a n j a 
E s c u e l a d e e s t a p r o v i n c i a , d e l 2 T 
d e A b r i l a l 4 d e l p r ó x i m o m e s d e M a -
y o , v a l i o s o s e j e m p l a r e s d e g a n a d o 
c a b a l l a r , a s n a l y v a c u n o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a e x p o n e r 
e j e m p l a r e s d e l a s a n t e s c i t a d a s e s p e -
c i e s e n l a F e r i a - E x p o s i i c ó n d e b e r á n 
h a c e r s e e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
t u r a ( a l t o s d e l e d i f i c i o d e l a H a -
c i e n d a ) , a n t e s d e l d í a 2 4 , p o r l a t a r -
d e , e n q u e t e r m i n a e l p l a z o p a r a v e -
r i f i c a r l a s . 
E l g a n a d o q u e h a d e e x h i b i r s e e n 
e l c e r t a m e n g a n a d e r o , d e b e r á d i r i -
g i r s e a l d i r e c t o r d e l a G r a n j a E s c u e -
l a A g r í c o l a , C i é n a g a , H a b a n a , a d m i -
t i é n d o s e a l l í d e s d e e l d í a 2 4 h a s t a e l 
2 6 i n c l u s i v e , e n q u e q u e d a r á c e r r a d o 
e l p l a z o d e a d m i s i ó n . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D e v o l u c i ó n d e u n t í t u l o 
S e h a d e v u e l t o e s c r i t o y t í t u l o d e 
P e r i t o M e r c a n t i l a l s e ñ o r J u l i o G o n -
z á l e z , s i g n i f i c á n d o l e q u e e s t a S e c r e -
t a r í a s ó l o v i s a l o s t í t u l o s d e P r o f e s o r 
M e r c a n t i l e x p e d i d o s p o r e l I n s t i t u t o 
d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a . 
L i c e n c i a c o n c e d i d a 
S e h a c o n c e d i d o d o s m e s e s d e l i -
c e n c i a , c o n s u e l d o , p o r e n f e r m e d a d , 
a l c a t e d r á t i c o t i t u l a r d e l a a s i g n a t u -
r a " D , " d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e C a m a g ü e v , s e ñ o r L u i s 
V i l a r d e l l . 
A v i s o 
S e r u e g a a l a s p e r s o n a s c u y o s n o m -
b r e s s e m e n c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , 
p a s e n < p o r l a s o f i c i n a s d e e s t a S e c r e -
^ - r í a : A g u s t í n D e r r i o s a . R o b e r t o R o -
d r í g u e z , G r e g o r i o F e r n á n d e z . 
M U N I C I P I O 
L a c a r n e 
U n a c o m i s i ó n d e d u e ñ o s d e c a r n i -
c e r í a s v i s i t ó a y e r a l A l c a l d e p a r a 
m a n i f e s t a r l e q u e s e c e r á n p r e c i s a d o s 
a a u m e n t a r e l p r e c i o d e l a c a r n e p o r 
h a b e r s u b i d o e l p r e c i o d e e s e a r t í c u -
l o l o s e n c o m e n d e r o s . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
D i s p a r o y l e s i o n e s y a t e n t a d o 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i -
n a l s e c e l e b r a r o n a y e r d o s j u i c i o s o r a -
l e s , e n c a u s a s p r o c e d e n t e s d e l o s j u z -
j ' d d o s d e l a P r i m e r a S e c c i ó n y B e j u -
c a l , c o n t r a T o m á s R a m o s , p o r d i s p a r o 
y l e s i o n e s y N a z a r i o V i e r a , p o r a t e n -
t a d o . 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a -
c i ó n c o n t r a e l p r i m e r o , e i n t e r e s ó d e -
f i n i t i v a m e n t e p a r a e l s e g u n d o 1 a ñ o , 
8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n . 
• D e f e n d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
l e t r a d o s H e r r e r a S o t o l o n g o y A g u i a r . 
H u r t o , a t e n t a d o y v i o l a c i ó n 
A n t e l a S a l a S e g u n d a s e c e l e b r a -
r o n a y e r t r e s j u i c i o s c o n t r a J u a n 
A r r u f a t , A n s e l m o P é r e z y J o s - L ó p e z 
C o a , p o r h u r t o ; c o n t r a M a n u e l P e ñ a 
P a j ó n , p o r a t e n t a d o y c o n t r a S a n t i a -
g o N a v a r r o I l l a s , p o r v i o l a c i ó n f r u s -
t r a d a . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l i n t e r e s ó p a r a 
A r r u f a t y P é r e z 5 a ñ o s , 5 m e s e s y o n c e 
d í a s d e p r e s i d i o , p a r a L ó p e z 3 m e s e s 
y 11 d í a s d e a r r e s t o ; p a r a P a j ó n 1 a ñ o 
y 1 d í a d e p r i s i ó n y p a r a N a v a r r o 4 
a ñ o s , 2 m e s e s y 1 d í a d e p r i s i ó n . 
D e f e n d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
l e t r a d o s M á r m o l , H e r r e r a S o t o l o n g o , 
d e l B a r r i o y A r a n g o . 
S e c a s ó 
A n t e l a S a l a T e r c e r a n o se c e l e b r ó 
a y e r e l j u i c i o q u e e s t a b a s e ñ a l a d o e n 
c a u s a c o n t r a S a n t i a g o B o b i , p o r r a p -
t o , t o d a v e z q u e e l r a p t o r j u s t i f i c ó 
p r e v i a m e n t e q u e b a b í a c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i o c o n l a o f e n d i d a . 
C o n f c r m i d a d 
C o m e n z ó a n t e e s t a m i s m a s a l a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l j u i c i o c o n t r a P e l a y o 
V & l d é s . p o r e s t a f a , p a r a q u i e n i n t e r e -
s a b a e l F i s a l s e i s m e s e s y u n d í a d e 
p r i s i ó n . 
E s t e p r o c e s a d o se c o n f o r m ó c o n l a 
p e n a . 
V i s t a s C i v i l e s 
A n t e l a S a l a d e l o C i v i l y C o n t e n -
c i o s o s e c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s 
s i g u i e n t e s : 
I n t e r d i c t o s o b r e r e c o b r a r p o s e s i ó n 
d e u n o s t e r r e n o s , e s t a b l e c i d o p o r d o n 
J u a n A . U r i g u e n c o n t r a d o n E n r i q u e 
G ó m e z y o t r o . 
— J u i c i o d e m e n o r c u a n t í a e s t a b l e -
c i d o p o r d o n D á m a s o L o r e d o c o n t r a 
d o n J a c i n t o S o t o l o n g o , s o b r e p e s o s . 
— A p e l a c i ó n e n u n e f e c t o d e l t e s t i -
m o n i o d e l u g a r e s d e l j u i c i o . d e m a y o r 
c u a n t í a s e g u i d o p o r d o n P e d r o V e -
l á z q u e z c o n t r a l a " T r u s t C o m p a n y o f 
C u b a " e I s a a c H o n t e t c . C o m p a n y 
H e y s t o n e C o a l C o m p a a y , " 
— T ¿CEÍQÍ ¿ n u y o r c u a n t í a e s t a -
b l e c i d a p o r d o i . . A n t o n i o S á n c h e z y 
G a r c í a c o n t r a e l E s t a d o . 
L a s p a r t e s e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a -
d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l o s l e t r a -
d o s P r p y r e d e A n d r a d e y M o r a n ; T a -
riche y S a r a b a s a ¡ G o n z á l e z d e M e n d o -
z a y G u t i é r r e z B u e n o y C a s t e l l a n o s y 
i l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
I n t e r i n i d a d 
S e e n c u e n t r a d e s e m p e ñ a n d o e l c a r -
g o d e S e c r e t a r i o d e l a S a l a d e l o C i -
y i l y C o n t e n c i o s o — p o r e n c o n t r a r s e 
e n f e r m o e l p r o p i e t a r i o s e ñ o r F u e n t e s 
— e l o f i c i a l d e l a S a l a d e l a m i s m a 
d o t o r A n g e l C o r t i n a . 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e l g e n e r a l 
G u e r r a 
S e t r a m i t a e n l a S a l a P r i m e r a d e l o 
C r i m i n a l l a s o l i c i t u d d e i n d u l t o f o r m u -
l a d a p o r e l e x - t e n i é n t e d e P o l i c í a R a -
f a e l P é r e z P e d r o s c , q u e s e e n c u e n t r a 
c o n d e n a d o c o m o a u t o r d e l a s e s i n a t o 
f r u s t r a d o d e l g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a 
O t r o s 
T a m b i é n s e t r a m i t a n e n l a S a l a S e -
g u n d a , remiticuLs p o r l a S e c r e t a r í a d e 
J u s t i c i a , l a s s o l i c i t u d e s d e i n d u l t o 
d e l o s p e n a d o s M e l c h o r T r i g u e i r o s , 
A n d r é s A l t o l i t i a y F r a n c i s c o M a u r o -
n e l . 
L o s s u c e s o s p o l í t i c o s d e J e s ú s d e l 
M o n t e . 
L a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l h a 
d i c t a d o a y e r s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a 
l o s p r o c e s a d o s M a n u e l C e d e ñ o M i l á n , 
J o s é A n t o n i o V e l á z q u e z y A n g e l E n -
r i q u e R o s e n d e , a q u i e n e s s e a c u s ó p o r 
d e l i t o d e ' d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o 
c o n m o t i v o d e r o z a m i e n t o s p o l í t i c o s 
h a b i d o s e n J e s ú s d e l M o n t e , l a t a r d e 
d e l 2 5 d e O c t u b r e ú l t i m o , e n t r e l i b e -
m i e s y c o n j u n c i o n i s t a s . 
A b s o l u c i o n e s 
S e h a a b s u e l t o a l p r o c e s a d o F i l i -
b e r t o R o d r í g u e z e n c a u s a p o r f a l s i f i -
c a c i ó n , p a r a q u i e n e l M i n i s t e r i o F i l -
c a l i n t e r e s ó c u a t r o a ñ o s d e r e c l u s i ó n ; 
a b s o l v i é n d o s e d e i g u a l m a n e r a a A n -
g e l T o r r e s y a A n t o n i o G a r c í a , e n c a u -
s a p o r r o b o , p a r a q u i e n e s i n t e r e s a b a 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l s e i s a ñ o s y u n 
d í a d e p r i s i ó n . 
E n a m b o s c a s o s d e f e n d i ó e l d o c t o r 
M o i s é s A . V i e i t e s . 
— T a m b i é n s e h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
a b s o l v i e n d o a J u l i o D o m í n g u e z R o d r í -
g u e z , p r e s i d e n t e q u e f u é d e l c o l e g i o 
e l e c t o r a l n ú m e r o 6 d e l b a r r i o d e V i -
l l a n u e v a , e n l a s p a s a d a s e l e c i o n e s , a 
q u i e n s e a c u s ó d e u n a i n f r a c c i ó n e n e l 
e j e r c i c i o d e s u c a r g o . 
F A L L O S C I V I L E S 
S o b r e n u l i d a d d e a c t u a c i o n e s 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o q u e s o b r e 
n u l i d a d d e a c t u a c i o n e s y o t r o s p r o -
n u n c i a m i e n t o s p r o m o v i ó d o n R a m ó n 
I l l a , c o m o a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l d e l 
• a b i n t é s t a l o d e d o n N a r c i s o M a r t í n e z , 
c o n t r a d o ñ a E l v i r a L l a g u n o y V a l d é s , 
a s i s t i d a d e s u e s p o s o e l d o c t o r L e o -
n a r d o T a r i c h e , y c o n t r a d o n A d o l f o 
P o l o , c o a n o a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l d e 
l a c a s a O b r a p í a 1 1 0 ; s i e n d o p o n e n t e 
e l s e ñ o r C e r v a n t e s , l a S a l a d e l o C i v i l 
h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a 
a p e l a d a , i m p o n i e n d o l a s c o s t a s d e l-a 
s e g u n d a i n s t a n c i a a l a p a r t e a p e l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f a r o n l a s e ñ o r a 
L l a g u n o y e l s e ñ o r P o l o . 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r e l A y u n t a 
m i e n t o d e l a H a b a n a c o n t r a e l G o b e r -
n a d o r d e e s t a p r o v i n c i a , e n s o l i c i t u d 
d e q u e s e r e v o c a r a u n a r e s o l u c i ó n d e l 
s e g u n d o q u e s u s p e n d i ó e l a c u e r d o d e 
d i c h o A y u n t a m i e n t o p o r e l q u e s e 
• c o n c e d i ó a M a r t í n G a r í n y S a m p e r e l 
e d i f i c i o c o n o c i d o p o r F r o n t ó n J a i -
A i a i p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l j u e g o q u e 
l l e v a e s e n o m b r e ; s i e n d o p o n e n t e e l 
s e ñ o r T r e l l e s , l a S a l a d e l o C o n t e n c i o -
s o h a f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u g a r l a 
d e m a n d a y p o r f i r m e e l a c u e r d o i m -
p u g n a d o ; s i n h a c e r s e e s p e c i a l c o n d e -
n a c i ó n d e c o s t a s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
O a u s a c o n t r a J o s é R a m o s , p o r d i s -
p a r o y l e s i o n e s . 
— O o n t r a J u s t o H e r r e r a , p o r a s e -
s i n a d o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a J o s é A g u i r r e , p o r j e r j u r i o . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a F r a n c i s c o C a m p i ñ a , p o r d i s -
p a r o . 
— C o n t r a J e n a r o R i v e r o , p o r a t e n -
t a d o . ' 
S a l a d e l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d e 
l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a i i v o 
de. l a A u d i e n c i a p a r a h o y , s o n l a s s i 
g u i e n t e s : 
O e s t e . D a v i d N a m i a s c o n t r a J o v i t a 
B e r d i a l e s s o b r e q u e s e d e c l a r e q u e e l 
c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o h e c h o l o 
f u é e n g a r a n t í a d e p r é s t a m o d e 1 , 2 0 0 
p e s o s q u e l e h i z o e n a q u e l l a f e c h a . 
M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : P l a z a o l a . 
L e t r a d o s : G a s t ó n y C a s u s o . P a r t e . 
S u r . S a b a s P é r e z G a l b á n c o n t r a 
a b i n t e s t a t o d e J o s é P é r e z G a l b á n r e -
p r e s e n t a d o s p o r e l a d m i n i s t r a d o r j u -
d i c i a l E n r i q u e C u b a s y h e r e d e r o s d e 
t a q u e l , r e p r e s e n t a d o s p o r e l F i s c a l y 
c o n t r a e l E s t a d o p o r s i l l e g a r a a s e r 
h e r e d e r o d e l e x p r e s a d o G a l b á n s o b r e 
r e c o n o c i m i e n t o d e u n h i j o n a t u r a l y 
o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e : P r e s i d e n t e , S r . F i s c a l . 
L e t r a d o : B u s t a m a n t e . P r o c u r a d o r : 
G r a n a d o s . 
V E L E N P O R S U S 
N I Ñ O S 
M a d r e s , v e l e n p o r s u s n i ñ o s 
c u a n d o e s t á n c o n v a l e c i e n d o 
d e s u s p e q u e ñ o s m a l e s 
L o s n i ñ o s d e b e n t e n e r v i t a l i d a d 
e n e r g í a s , b u e n a s a n g r e , b u e n 
a p e t i t o y b u e n a d i g e s t i ó n 
N o s o t r o s s a b e m o s q u e l a O z o -
m u l s i ó n e s u n a p r e p a r a c i ó n e x c e -
l e n t e , p e r o l o s t e s t i m o n i o s d e p e r -
s o n e s d e C u b a , a q u i e n e s U d s . t a ! 
v e z c o n o c e n m e j o r q u e n o s o t r o s , 
d e b e n s e r ! . i p r u e b a m á s c o n v i n c e n -
t e q u e p o d e m o s o f r e c e r d e l o s m é -
r i t o s y b o n d a d e s d e l a O z o m u l s i ó n 
L a s i g u i e n t e c a r t a e s u n a d e l a s i 
m u c h a s q u e h e m o s r e c i b i d o d e C u » 
b a r e c i e n t e m e n t e : 
A u d i e n c i a , A l f r e d o B e t a w i c o u r t - c o n -
t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
d e l a H a b a n a . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o . P o n e n t e : A v e l l a n a l . L e t r a -
d o s : V i o n d i y P r e i x a a . P r o c u r a d o r e s : 
C a s t r o y Z a y a s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s l a s 
p e r s o n í a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : A n g e l R a d i l l o , J o s é P o -
r u j o , J o a q u í n L ó p e z Z a y a s , F i d e l V i -
d a l , M i g u e l A . C é s p e d e s , S a l v a d o r 
D í a z , R o d o l f o F . C r i a l o , J u a n J . M a -
z a y A r t o l a , ( e s c r i t o , ) C a r l o s S a l a d r i -
g a s , A n g e l R a d i l l o . 
P r o c u r a d o r e s : F e r r e r . Z a y a s , C n i -
n e r , G . V é l e z , S t e r l i n g L l a n u s a , D a a -
m y L , C T r a n a d o s , ( e s c r i t o , ) D a u m y 
A . , P e r e i r a . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : F r a n c i s c o 
C u e v a , J o s é A . M o n t e r o , E s t a n i s l a o 
H e r m o s o , F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a l i o r r d , J o s é 
I l l a , A l b e r t o P o n s , G e r a r d o A n d r e a , 
J o s é A r r u f a t . F r a n c i s c o D í a z , T o m á s 
R a d i l l o , G a b r i e l C o s t a , I s a a c R e g a l a -
d o , J o a q u í n G . S a e n z , P a b l o P i e d r a , 
D i e g o d e l a N p e a l , A u g u s t o S o t o l o n -
g o , E l í s e o V a l d é s . 
c i t a c i M s j í í d í c i ^ e s 
( " G a c e t a " d e l 1 6 d e A b r i l . ) 
J u z g a d o s d e p r i m e r a i n s e t a n c i a . — 
D e l E s t e , a l s e ñ o r M a n u e l I g l e s i a s y 
R o d r í g u e z . D e S a n t a C l a r a , a l a ¿ e ñ o r a 
M a n u e l a M a c h a d o y V i d a u r r e t a . D e 
C d - m a p i i e y , a l a s e ñ o r a M a r í a C a r i d a d 
A l v a r e z y A l m a n z a . ' 
J u z g a ú c a M u n i c i p a l e s . — D e M a r i a -
n a o , a l s e ñ o r L u í s H e r n á n d e z R i o s y 
a J u a n a F e r n á n d e z . D e C r u c e s , a l a s u -
c e s i ó n d e l s e ñ o r A m a d o C e r e i j o . 
L U I S D E L A S C A S A S 
O Z O M U L S I O N C O . , 
NEW YOKK. 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
H a c í a t i e m p o q u e t e n i a d e s e o s d e e s c r i -
b i r l e s p a r a m a n i f e s t a r l e s q u e t e n g o u n h i j o , 
n i ñ o de 8 a ñ o s d e e d a d ; m u y d e s a r r o l l a d o y 
m u y g r u e s o : s u peso es de 101 l i b r a s . 
D e s d e l a e d a d d e 2 a ñ o s l a m a d r e l e d a b a 
I l a O z o m u l s i ó n c u a n d o se a p r o x i m a b a e l i n -
v i e r n o , y t a n t o le g u s t ó q u e e l m i s m o les 
I p i d e l a s m u e s t r a s d e d i c h a p r e p a r a c i ó n c o n 
I fcl n o m b r e d e L u i s de las C a s a s y S o l í s ; y • 
v o q u e Roy e l p a d r e d e l n i ñ o y q u e t e n g o 
| F a r m a c i a e n e s ( a l o c a l i d a d e n s o c i e d a d c o n 
; m i h e r m a n o el D o c t o r A l f r e d o de l a s C a s a s , 
me p e r m i t o r e m i t i r l e s u n a f o t o g r a f í a d e l 
¡ n i ñ o p a r a s i lo t i e n e n a b i e n lo p u b l i q u e n . 
D e s e á n d o l e s fe l iz A ñ o N u e v o y b u e n o s 
n e g o c i o s , m e o frezco d e U d s . a f m o . S . S . 
ANTOXIO DE LAS CASAS, 
C a l l e de l a R e p í i b l i c a N o . 129, 
C a m a g i i e y , C u b a . 
L o q u e l a O z o m u l s i ó n h a c e p o r 
l o s n i ñ o s , l o h a c e t a m b i é n p o r l o s 
a d u l t o s . 
C e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
M u e s t r a g r a t i s p o r c o r r e o 
Jiemitiremc ¿ un frasco de S 
onzas gratis como prw.ba a 
todo el que nos eríiAe su nom-
bre y dirección. 
OZOMULSION CO., 5 4 7 PearI St., New Yorw 
P R O F E S I O N E S 
í DE H A S 
Y 
ííhok (iGUSfl mmm] 
A B O G A D O S 
K t t u d i o : S a n I g n a c i o n ú m . 30, de 1 a 5. 
. T E ^ J E F O N O A-7999 
A . J L 13 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a en g e n e r a l ; S í f i l i s , e n í e r m e d a -
dos <iel a p r r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l a» , 
a l tos . C o n s u l t a s de 2 f 4, t e l é f o n o A 3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
D O C T O R J . A , T R E M O L S 
M é d i c o do T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
"oartzas. C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
" O ^ m . e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
4339 1-13 A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Dr, S. Alvarez v Guanaga 
O C U L I S T A 
de tas 'acu i tados de P a r í s y B e r l í n . Con-
s u l t a s de 1 a 3. 
O ' P w E I L L T N U M . 98. A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 
1091 26-1 Ab. 
° l ? : r ! « P ® H * S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A ! D 5 ^ T 5 . V ^ Ü G ? C o n s u l a d o 30, de 12 a 2 .—Afecc iones de 
l a N a r i z , G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s u l t a p a r a pobres 91 
4378 13-13 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s d e 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
4199 28-9 A b . 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
C « « n t a n con n6m*rc « í f i c l c n t e de p r v f a r c w » p a r a que «I p ú b l i c o N O T E N f t A 
Q U E E S P E R A R , y oon l o « a p a r a t o s n r c a s a r i e * o a r r r c a i i z a r i a « o p e r a c i o n e * por l a 
• o c i e . — ¿ X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E ¿ A t f S O L ü T A M E N T E S I N D O L O A . 
F » ] R E C I O S 
C9GT0R H. ALVAREZ ARTIZ 
E a f c r a o r d a d M te l a ttarsaatm. SÍBVI» r OtdM 
C o n s u l t a * de 1 4 S. Consu lado 114. 
1086 2B-1 Ab. 
I f f i l l l ¡ I 
4320 
P o l v o » i tr l f l -o* , e l i x i r , c e p a i o » . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
1>C42 A b . 
Sanatorio dei Dr. Pérez ^ento 
^ r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta le* . 
e e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
w ••1 e n í e r m o . 
• r r e t o 63 G a a n a b a c o a . — T e l é f o n o 5111, 
« « r n a a a 31 ' .—Habana .—De 1^ a t 
C 120, T E L E F O N O A-3646. 
26-1 A-
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ! 
* c ^ ^ , 1 r i i n ? l e a t ü dedlcaao ^ t r a t a u U c n t a 
M r r i ^ l T , * '** " í e r m e d a d e . raentaleo y 
26-1 Ab 
&r- Juan Santos fernández 
C*««mltj . O C U L I S T A 
P R A D O N U M 105 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O -Q U I M I O O 
D E L DR. a C A R D O A L B A L J L P B J O 
Oatmpomteim ««JE t « l 
K a t r c U m r a a U 7 T- Ble a i * B e y . 
8e p r a c t i c a n a n á l l a U ae o r i n a , eaputon 
• a a g r e , leche, vinos, l icores , a c u a s . a b o n o » , 
j i u e r a l e s . mater ia* , g r a s a a an&cares. eto 
Aa&JLUl» te orU-ea (eo iupleto) , ea-
pataa , a a a ^ r * * leche, doa ( X ) 
T E L E F O N O A - t J i t 
1064 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
lkiL.c . B -uawca « e l JuctOaiara 
P r o c e d i m i e n t o d t l p r o / e s o r U a y e m . det 
H o s p i t a l de S a n Antonio de P a r l a , r por el 
a a h ü s l s de l a o r i n a f.ang.-e y m i c r o s c ó p i c o 
C o n s u l t a s , do 1 A S ds U t a r a s . 
L a u a / t a r l l l s «ttat . 74. a l to*. 
T e l é f o n o 174. A n t o m i t i r o A - 8 S « 1 
1067 26-1 Ab. 
D R . A . P 3 R T 6 G A R R E R ® 
O C U L I S T A . — C o n s u l t a s d i a r l a s de 12 a 3. 
P o b r e s : l u n e s m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 9 
a 11 a m . — I n s c r i p c i ó n m e n s u a l : J l . — S a n 
N i c o l á s 52, t e l é f o n o A-8627. H a b a n a . 
S74S 78-1 A b . 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S Í F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a por s i s t . n M 
mede* n i a i m o s 
C01f8U>. 'r , i5 D K A 4 
P O B R E S GRATIS 
E S U S M A R I A N U M E R O § 1 
T E L E F O N O A - l > t l 
1068 26-1 A b . 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 7 I a a i . ' l n a -
riaa. C i r u j i a en g-eneral. C o n s u l t a s 4A l l 
í 3. en S a n L & z a r o nfim. 246 D o m l d i t o 
p a r t í c u l a - : 11 er.tre 4 y *. n ú m . 17. V a -
dadv; T e i é i ' o n o F-2505 . 
1083 26-1 A b . 
D r . G O N Z A L O A R O S T t X j ü J 
M é d i c o de la C a s a de B e n e i l c e n c l a 
j M s t e r n l d a d . 
E s p e c i a l i s t a en las en fermedades da los 
n i ñ o s , m é d i c a s y I c u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. 
A g u i a r n ü m . I t Ü f e T o l é í o n o A-S884 
1077 26-' Kb. 
26-1 Ab 
^ C T O R P . A . V E M E R O 
« P e c i a l i d a d g é n i t o « u r i n a r i a 
l a c l a n V ^ * 1 .da l a u r e t r a - v e - l ¡ e a * 
^ ^ o p i o s y c i s toscopios m á s modernos. 
« 4 1 T E L E F O N O F-1354 
2t>m-8 íe t -J Ab. 
Di) . J E 3 Ü S M . F E H I C H E T 
D * l a s F a c u l t a d e s ce W a í h l n & t o n . New 
Y o r k y la H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s . Na-
r i s y G a r r a n t a C o n s u l t a n d i a r i a s de 1 a 
• P a r a Pobres de 11 a 12. J l al mes. R e i -
n a n ü m 2S. t e l é f o n o A-7756. 
1 2 1 3 » 182-2» O c t 
D R . C . E . j F S Ü L A ' 
n U w j & O U o t u t ' r / c i . n ü L . o ' i i A 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los Oto* 
7 de los O í d o s . U a l l a o o 50. 
O e I I a 12 y de 2 a C — T e l é f o n o A—1011 
D o m i c i l i o i F ntini. 18, Vedado. 
T E L E F O N O F - 1 1 7 & 
1075 tS-1 A b . 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfor-
medadea v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o a s u l t a s de 13 A S. 
Ln-> n l m . OS> T e l é f e a a A - t S 4 A 
1072 26-1 A b . 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a . e d r f ' . K ' o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i r i n a . C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú -
m e r o Uno. C o n s u l t a s de 1 a S. 
A m i r t a d núm. 34. T e l é f o n o A-4~-44. 
Q . N o v . - l 
E x t r a c c i o n e c é e s d e $ 1-00 
L i m p i e z a s " 2-00 
E m p a s t e s " £ O 0 
O r l f i u a c i o í t e a " 8 4 0 
P U E N T E S D E O R O , 
D i e n t e s oe e s p i g a , d s s d « . . . t 4-00 
C a r o n a s de o r o " . 4 - M 
I n e i M s t a c i o n e e * > • • 
I / s m a d u r a s " • •. • 12-72 
d e s d e 9 p i e r a . 
T R A B A J O S O A R A N T I Z A O O C 
C e n s o H a s S e 7 a . fa. a J p. m . O o m l n ^ s s y d í a s f e s t i v o s , d s « • 8 p. m , 
C 1062 26-1 A b . 
' i c o C i r u j a , u de L . F a c u l t a d de P a r í s 
E s c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del estd* 
m a g o s i n t e s t i r o a , t e g ú z , e' procedlmle- . . te 
d« los pro fesores doctores H a y e m y W l n -
ter. de P a r í s , por e l a n á l i s i s del Jugo g A s » 
t r i co H a r e g r e s a d o do su v i a j e a P a r í s y 
se o ' - ece a s u c l i e n t e l a en P r a d o "» b a j o s . 
1087 26-1 4.b. 
B E R N A R D O C A S T I L L O ^ 
C O R K E D O R N O T A R I O C O M E R C I A X 
. C I C N F U E G O S 
i de h a c e c a r g o ae todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e m á s de . » c o m p r a 
1 y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
A P A R T A D O I 6 S » 
O- J - E . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
. a r g e n t a . N a r i z y O í d o s . — t f s p e c l a i U t a 0«Í 
C e n t r a A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s . d« I S A 
Oampostr-Ia 2S, m o s e r a o . T c i é f a a o S - o K S 
108 26-1 Ab . 
D R . C A L V E Z G U i L L E M 
E s p e l a l i s t a en i l filis, u e m i a s , impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o O . 
C o n s u l t a s : de i l a i > do 4 4 t. 
1 U 5 26-1 A b 
D R . J . D í a q o D R . P E R D O M O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s y E n f e r m e d a d e s 
de S e ñ e r a s . C i r u g í a . O e 11 a i. E m p e -
d r a d o n ú m . 19. 
1082 26-1 Ab. 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S B E R X A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 M z . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E a f e n n e d a d ' s de s i f ios , s e ñ o r a * , y C i r u e l a 
e c fleneral. C O N S U L T A S : d e 12 a 2. 
C e r r o a ú n . 510. T e l é f o n o A-3715. 
1074 26-1 Ab. 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c t e a de l a o r i n a . 
V e n é r o o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
I n y e c c i ó n ^e. 606. T e l é f o n o A-5443. D s 
12 a 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1062 26-1 Ab. 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
I D S P K C I A L I C A O V I A S V R X J T A J a i A S 
C o o s a i t a a : L o s n ú m . 1S. do IX S I . 
1070 26-1 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n / í £ref l t»ral C o n s u l t a s i e i 2 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 p ' t o s 
1069 20-1 A b . 
d í i H e r n a n d o s e s u i O í . G o n z a l o P e t a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 103. de 12 s 3. todos los dl8.s ex-
cepto los» domlng-os. C o n s u l t a s y operac io -
nes en el H o s p i t a l Mercedes , lur .es . m i é r -
coles y v i e r n e s a las 7 do l a m a ñ a n a 
1060 26-1 A b . 
Doctor A. González del Vahe 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r i s . Mé-» 
dlco del C e i l r o A s t u r i a n o y de l D i s p e n s a r l o 
T a t n a y o . E n f e r m e d a d e s d 1 e s t ó m a g o e I n -
t e s t inos y v í a s u . i n a r l a s . C o n s u l t a s de l 
a 3. G r i t l s en el D i s p e n s a r l o T a m a y o l u -
nes y jueves . A m i s t a r núir. . 52. T e l . A-5494, 
370 85-9 E . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D K B A L U S D E 
L A A ^ O C I A C J O . > C A N A R L i 
C I R U G I A T G E K E R A L 
Consul i f f s d i a r i a s de I a 3. 
. o!.!>:i.! n ú m . 34. T e l é f o n o A-44SH. 
1070 26-1 Ab. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de. C o r a - d i u f u l r a o n e » No»-
• l o s a s . P i e l T V e n é r e o - s i i l l T t l c a a 
C n s u l t a s de 12 a 2. L^aa d í a s l a b o r a b l e s . 
T r e r a o c * * ' * . a ñ í l e l o . T e l é f o a * A - S A i A 
1081 26-1 A b . 
D R . J O S E £ . F E ^ R A N 
a C t e d r í U K - o de l a E s c n e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a l t a r d e 
Neptuno n ú m . K%, bajos. T e l é f o n o A-1454. 
G r a t i s s ó l o l a a t s y m i é r c o l e s 
107^ 26-1 Ai». 
S .GANGIO B E L L O U R A N G O 
A B O G A D O 
H e b s n a n ú m . 72 T e l é f o n o A - 7 K Í 
lOC» 26-1 A b . 
C 1 R . J A . X O B E L H O S P I T A L M « . 1. 
B a r e c t a U a t a ea v í a s a r t a a r l a n . •tf l l ls y c » . 
( erasedadea r e a C r c a a . 
B z d m e a e a a r e t r o a r A p I e M y e t a 1 o a c « p l c o « 
T r a t a m i e n t o de l a flIU pov el r * 
e a I n y e c c M a l a t r a m a a e a l a r é l a t r a v e a ^ o a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . «»: 
D E 12 A I . 
D O M I C I L I O : T U L I P A N K l M F R O - a 
<i25 113-4 J n . 
DR A R M A N D O DE C O R C O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . Je fe del S e r v i c i o de 
A l l e n a d o t de l H o s p i t a l n ú m . L C o n s u l t a s 
de 1 3. N e p t u n o 74, T e l é f o n o 4464. 
SO» 166-8 E. 
H a y o Garda y Santiago 
M O T A R I O F L M L I C O 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
A B O B A D O S 
C l B A ITL'M. 6« . T E L E F O N O S15S. 
D B t A 11 A. M. T D E i A 5 P. M. 
106t. 26-1 Ab. 
DR. R I G Í R 3 J Í L ü A U O E J i ) 
M E D I C I X A V C I R U G I A 
C o n s u l t a s de 12 a 4. P o b r e s g r a t i s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a U * 
f r e c u e n c i a c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r á d i -
cas . \ i a s a j e e lbrator io . d u c h a s de a i r e c a -
d e n t e , o t a T e l é f o n o A-3544. 
C O M P O R T E L A l O l ( h o y IOS) 
1065 2 6 - ! A b . 
laboratorio deiDf.Plascncia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 1063 26-1 A b 
Ü R G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
E s p e c i a l i s t a de l D i s p e n s a r i o ' •Tamayo ." 
V i r t u d e s 138. T e l é f o n o A-3176 
C I R C O X A . — V I A S U R I N A R I A S . 
C o n a u l f B de 4 • 6 p, xn. 
lft 26-1 A b , 
D o c t o r e s I g i a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l r a j a a a del Uwst l i ta l M Ajuero C a o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s i » S l u j s 
j r a s . P a r t o s y C l r u í f l s en í e n c r a L C o n s a J 
t a s db ' 4 i . E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o X%\ 
I " 8 * ^ 
D I A R I O DE DA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 17 de 1913. 
El GENERAL MENOCAl 
Por el tren central salió anoche 
pava Chaparra el Presidente electo 
de la República, general Mario G. 
Menocal. acompañado de su distin-
guida esposa. 
Van también con el general Meno-
cal su ayudante el capitán Betan-
eourt y otras estiiíiadas personas. 
A la Esí-ación Terminal acudieron 
a despedirles gran número de amigos 
v eorreligion'arios políticos. 
E l general Menoeal regresará a la 
Habana dentro de breves días. 
t e l e S m í s j e T i s u i " 
(De nuestro Corresponsal.) 
N U E V I T A S . 
Herida de un vecino. — Traslado 
al hospital de Camagüey.—Penuria 
en Xuevitas.- - E l primer automóvil. 
16—IV—11.50 a. m. 
Anoche, a las diez y media p. m., 
fué herido gravemente el vecino de 
ésta blanco Benito Díaz, en la región 
epigástrica, con instrumento perforo 
cortante, mientras dormía tranquila-
mente en un cuarto de pescadores si-
tuado en el litoral del puerto. 
Fué detenido el de igual clase y 
compañero de cuarto Mariano Soria-
no, como presunto autor del hecho. 
Tgnóranse los móviles del crimen. 
Después de practicársele la prime-
ra cura en una de miestras farmacias, 
el herido fué trasladado en camilla a 
la cárcel de ésta, donde estuvo toda 
la noche padeciendo horriblemente, 
hasta esta mañana a las cinco y me-
dia, que fué remitido al hospital de 
Camagüey. 
Parece que su grave estado requie-
re una operación delicadísima, pero 
como aquí desgraciadamente no tene-
mos Casa de Socorro, ni personal, ni 
útiles de ninguna clase para realizar-
la, ha tenido que estar el paciente 
una noche entre la vida y la muerte; 
no por culpa de nuestro Alcalde ni de 
nuestro Ayuntamiento, sino por la fal-
ta material de recursos para restable-
cer dioha Casa de Socorro y el perso-
nal competente. 
E l Ayuntamiento de Nuevitas es 
uno de los mis pobres de la Repúbli-
ca y sólo cifra su esperanza de en-
grandecimiento en que se establezca 
el tan deseado ramal de Caibarién. 
Sobre la construcción de éste nada se 
puede informar en concreto, pues aquí 
se duda mucho aún qi;e un aconteci-
miento de tal magnitud llegue a rea,-
lizarse. 
E l primer automóvil que hemos vis-
to los habitantes de este pueblo, circu-
ló ayer y hoy, despertando la curiosi-
dad natural y regocijo por el progre-
so que significa. Es de la propiedad 
de la opulenta familia Sánchez. 
E l Corresponsal. 
— • -«K • Wm — 
R E S F R I A no^ CAI S AN HOI.OR T>E C A -
nr.r.A. ' EI L A X A T I V O r.r .OMO-QUININA, 
desvía la Cáuáf; Usad'» ÍII todo el mundo 
para curar un :• "'«friado- en un día. L a firma 
.̂J " E . W G R O V E " en cada cajlta. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
T^oUl recaudado hoy, $4,5.̂ 8-67. 
líabana , 16 de Abril de 1913. 
e i T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 16. 
Observaciones a las S H. m. del meridia-
no "5 d*3 Grééñwidi: 
Barómetro r>n ml l t tné tros : Pinar del Río, 
761'37: Habana. 76079: Matanzas. 761'ó7; 
Isabela. 761*07: Camagüey, 76r85; Songo, 
760'00. 
Temperaturas: Pinar del Río. dol mu-
m^nto. 19'6. máxima. 2C4. mínima 1ó'4: 
Habana, dpi momento. 216, máxima 2ó'0. 
mínima 2 r 4 ; Mata.nzas. dH moniemo. 18'2. 
máxima IM'P. mínima 1i'9: ísab^la. del 
raomenio. 20'.̂ . máxima 25,0. mínima 17*0: 
ramagüey, d l̂ momento, ZO'l, máxima 
ÍT*. mínima 16'1: Songo, del momento, 
21'Ó. máxima L'4*0. mínima ÜO'O, 
Viento: Dirección y fM̂ vm «»n metros 
por spgundo: Pinar del Río. N.. flojo; Ha-
bana^W.. .V4; Matanzas. SW., flojo: Isahe-
ls, W., 4*7; Cámagüey, W., flojo; Songo, 
calma. 
Estado del cielo; Pinar del Río. Isabe-
la y Camagüey. nartp cubierto: Habana y 
Matanzas, despejado: Songo, cubierto. 
Ayer llovió pn Xiquero, Manzanillo. Ve-
guita, Guisa, Velasco, Mayarí, Tmías. Sa-
fua de Tánamo, Guantánamo, Jamaica, Ba-
racoa, Felton, Presten, Cristo, Songo, La 
Maya, Tiguabos y C'aimanpra. 
L O T S U C E S O S 
AI;MA(TR.(X Ai I SADO 
Kl doctor Rafael de la Torre y Rei-
né, abogado y vecino de Animas 64, 
bajos, lia presentado al Juzgado dé 
Instrucción de la sección primera 
una querella contra el Juez Correc-
cional de la sección primera,. Enri-
que Almagro, por el delito de preva-
ricación. . 
Funda el señor de la Torre su 
denuncia en que el Juez antes cita-
do le impuso una multa de $5 mo-
ned;i americana, en el juicio que tu-
vo con - ur ordenanza del Ayunta-
nájento, donde se acusaban mutua-
mente, sin que ni uno ni otro presen-
tara pruebas del delito, habiéndolo 
eondenado y dejando absuelto al or-
dfnanza. que se nombra Miguel A. 
TVleiu.o. vecino de Someruelos 59. 
HVRTO D E PRENDAS 
A la Policía Secreta participó ayer 
Genoveva Charles Romero, vecina 
de Dragones 74, que en el día de 
?yer. durante su ausencia, le hurta-
ron de su habitación un par de are-
tes que estima en 37 pesos 10 centa-
v «i ignorando quien haya sido el 
s.utor. 
D E T E N C I O N D E 
" E L R E Y M E L C H O R " 
La Policía de la sexta Estación 
detuvo ayer a Gumersindo Valdes 
Sánchez (a) " E l Rey Melchor." por 
estar reclamado por el Juzgado de 
Instrucción de la sección segunda, en 
cansa por hurto. 
E l "monarca" después de instrui-
do de cargos fué posesionad' del 
"trono" de la cárcel. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Serafín Gómez Rodríguez, vecino 
de Industria 160, participó ayer a 
la policía que José Manzano, vecino 
de Bolondrón, a quien le dió pren-
das para su venta en comisión, no le 
ha entregado el importe de las mis-
mas que asciende a $12-18, llevándo-
le a la vez dos maletas que estima en 
siete centenes, un centén en efectivo 
y efectos por valor de $25. 
E l denunciante sospecln que el 
acusado se haya embarcado en el úl-
timo vapor alemán que salió con 
rumbo a España. 
S O B R E E L A S E S I N A T O 
D E '' C H I C H I ' ' 'FERNAN D E Z 
Los agentes de la Judicial, Mén-
dez y Gómez, han enviado ayer al 
jefe de la Policía Judicial, BeíxQy 
De Beche. el siguiente telegrama: 
"Acabo recibir órdenes Juez espe-
ciáis magistrado Moré, investigación 
crimen café "Modelo." Méndez y yo, 
testigos oculares hecho, ocupamos 
revólver asesinado "Chichi ." Entre-
gamos autoridades. Personal pue-
blo tranquilo. Gerardo Machado y 
coronel Péñate calmaron ánimos du-
rante sepelio, aconsejando cordura 
para salvar institución. Guardia Ru-
ral garantiza orden.—Gómez, agente. 
ROBO 
Al regresar a su domicilio el día 
13 de los corrientes el blanco Rodol-
fo González de la Osa, vecino de 
Aguiar 109. se encontró violentada 
la puerta de su habitación y la del 
escaparate, notando la falta de pren-
das de oro por valor de $132 oro. 
González ignora quién sea el au-
tor del robo. 
D E N U N C I A 
Juan Pérez Alvarez, vecino de 
Arbol Seco 4, denunció al Juzgado 
de Instrucción de la sección primera 
que el dueño del restaurant situado 
en Mercaderes 8, se niega a entre-
garle varias prendas y el importe de 
12 días de trabajo que dejó su hijo 
Severino Pérez Alvarez, que des-
apareció el 5 de Diciembre último. 
UN D E T E N I D O 
Los detectives Romero y Díaz ín-
Pai.le, detuvieron avtr en e¡ café Cen-
tral a Martín Puig y Franhi. agente 
de equipajes, reclamado por el Juzga-
urdo especial que instruye la causa de 
la Aduana, 
P E R J U R I O Y E S T A F A 
Julio Adán González, vecino de 
Monte 217 participó a la policía que en 
] 1 ríe Mayo de 1912, le prestó a Alva-
ro Martínez Moure. vecino de Haba-
na 87, la suma de $300, con garantía, 
habiéndose enterado que dicho indivi-
duo vendió en 30 de Noviembre el es-
tablecimiento que poseía, jurando no 
tener deudas. 
D E S A P A H i r i O N 
P'élix Martínez Suárez, vecino de 
Arangnren 80. en Regla, participó a la 
pdliciá del puerto qüg en la tardé del 
martes salieron ;i pescar en eli bote 
Nttevó X'i" Ésfébéh, -lose Díaz Llancs, 
un tal Juan, otro individuo nombrado 
Eduardo y otro '-onocido por Sandien. 
y como hasta él presente no han regre-
sadn. ni ge han entrevistado con él. co-
mo tenían por costumbre, teme les ha-' 
ya ocurrido alguna deísgraeia. 
C H O Q U E 
Ayer tarde, en Monlc y Prado, fué 
alcanzado por el carretón 2892, que 
conducía el blanco Manuel Gelabert 
Adega, vecino de Infanta 62, el coche 
de plaza 1113> que conducía e] blanco 
Antonio García Vega, vecino de la fin-
ca Pintó, en Carlos I I I , cayéndose éste 
del pescante y sufriendo la fractura 
completa del génun izquierdo y desga-
rraduras cu el antebrazo del propio la-
do, presentando además ligero^ signos 
de conmoción cerebral. 
Fué asistido por el doctor Ponce de 
León, en el primer centro de socorros. 
Manifestó el lesionado que el hecho 
fué debido a la impi*udencia del carre-
ro: éste, a su vez, negó el hecho, supo-
niéndolo casual. 
E l detenido qugdó en libertad. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n el hospital Mercedes fueron asis-
tidos de quemaduras gravas José Lien-
za Felíu y su esposa Carmen Vincono 
Miguel, vecinos ambos de Lawton fren-
te al número 76. en la Víbora. 
Carmen sufrió las quemaduras al 
prendérsele las ropas que vestía, en 
ocasión de hallarse encendiendo un fo-
gón, y su esposo, al tratar de prestar-
le auxilio. 
E l hecho fué casual. 
S E C A Y O D E L Q U I C I O 
E n el centro de socorros del distrito 
fué asistido ayer el anciano de 94 años 
Justo Martínez Santa Cruz, vecino de 
Infanta 2 A, de la fractura del húmero 
derecho y contusiones y desgarraduras 
en la región paipetual, las que se pro-
dujo al caerse del quicio de la puerta 
en su domicilio, siendo el hecho casual. 
ARROZ A G R E S I V O 
Los doctores Armas y Crespo, le 
prestaron ayer los primeros auxilios de 
la ciencia en el segundo centro de soco-
rros a Enrique Prieto, vecino de Ger-
vasi« 10̂  que presentaba heridas leves; 
a Eulalia Cárdenas y Peraza, de La-
ernnas 85, de heridas leves en la frente 
y lado derecho de la cara, de pronósti-
co leve, y a Julia Oro. de Lagunas 43. 
dé la fractura del malar superior iz-
quierdo. — 
Manifestaron los lesionados (pie ha 
liándose en el domicilio iel primero,, 
que es una bodega, les cayó encima una 
longa de sacos de arroz, estimando el 
hecho casual. 
— i» —^—* 
LA G i S á OE LOS MOCHUELOS 
De esta preciosa novela de la Marlit que 
publicamos en el folletín del alcance, aca-
ba de recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Veloso, de la Librería CERVAN-
T E S , Galiano 62. Igualmente ha recibido 
"La Segunda Mujer" y " E l Secreto de la 
Solterona." de la misma autora, los que 
i-ende a los precios de costumbre: 
L a Casa de los Mochuelos, |2. 
La Segunda Mujer, (Rtca.) $2. 
L a Segunda Mujer, (lujo), | 3 . 
E l Secreto de ía Solterona 80 cta. 
Estos precios son en plata para la Ha-
bana y en moneda americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
. B. 8-14 
SEÑORAS QUE H A C E N UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus üa^racterísticas 
T^is s e ñ o r a s que nan empleado el l í e r p l -
cide Newbrr» lia Man muy favorablemente 
de él, por l i m p i a r con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone el 
cuero fresco y calma; la comezftn causada 
por la caspa. K l Herpicide NcT.-bro cura 
efeptiVánífenta la caspa por destruir el gor-
men míe if! causa y oue provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Epa también una loción ideal porque Im-
prime un encanto ar i s tocrát ico al cabella 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1, on moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .lohn-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
G I R O S D E L E T R A S 
S E A L Q I I I . A el segundo piso de la mo-
Jerna casa Habana núm. 77. Precio, 9 cen-
tenes mensuales. L a llave en los bajos. 
Para más informes dirigirse a Muralla n ú -
mero 23. 4577 S-17 
M A M U Q L E NUM. 13. antiguo. Se alqui-
lan los altos .acabados de pintar, en m ó -
dico precio, a una cuadra de lo-; tranvías , 
-ala. saleta. 5 cuartos y d e m á s servicios. 
La llave en la bodega, tqforman en Con-
sulado 52, antiguo, altos. 
*5Í5 10-17 
BK Gl'A>AHACO.V, se alquila la casa ca-
l le de Venas 103. con sala, saleta, seis cuar-
u s , pisos de mosaico, baño e inodoro, co-
'jiéra por Aranguren y se da muy barata. 
La llave en la casa de préstamos. 
4574 4.17 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo p i -
so de San José 48, esquina a Campanario, 
acabados de reedificar y poner los servicios 
sanitarios modernos. Las l laves a l fondo 
del patio. 4573 8-17 
E N P R A D O 9 6 
Se alquila el magnifico segundo^ piso al -
to, compuesto de 6 cuartos, sala, saleta, 
agua fría y caliente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
los bajos, en Animas 3, informan. 
4530 s-17 
S E A L a r i L A N , en 12 centenes, los bo-
nitos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, doble servicio. Informes en 
Obispo 121. L a llave en la bodega. 
462) S-17 
P L A Y A D E M A R i m O 
Se alquila para la tcmporatla el 
hermoso chalet, Real número ^2. 
Informa el señor Orbón, A-dministra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
c. 1287 S-17 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y moder-
nos altos de Neptuno 115, frente a Perse-
verancia: Escalera de mármol, sala, recibi-
dor, comedor 7 habitaciones y demás servi-
cios!: precio. $106. Informan en la misma. 
45S4 4-17 
L U Z NUM. 33, altos, entre Compostela y 
Habana, se alquilan en $63-60 oro espa-
ñol, con sala, saleta, gabinete, cuatro cuar-
tofl, saleta de comer, baño e inodoro. L a 
llave en los bajos. Informan en 7ma. n ú -
mero 60, te lé fono F-1139. 
4531 . 4-17 
SAN IGNACIO NUM. 48, ALTOS 
en $68-90 oro español. E n la misma infor-
marán de S a 10 y de 12 a 4. Te lé fono 
F-113P. 4532 4-17 
A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corla y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, FiJadelfia, New Orleans, 
San Prancis?o, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unido*, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
l l ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dieba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
« G E 
. XOS. A G U I A R IOS. esquina H A M A R G U R A 
Hacen i>:is:o.s por el cable, fncilltiin 
carla« de crédito y piran letran 
a «'ortn y Inrfca vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, VéTAÍ* 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, '.on-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, I l a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán. Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincia-s de 
i ; s i ' A « A K ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mz. 
G l ANABA* O A 
San Antonio núm. 24. a dos cuadras de 
los Escolapios y del eléctrico, en $26-50 oro 
español. L a llave enfrente, en el núm. 31, 
informarán. 4535 4-17 
S E AJUIIJI&AN los modernos alltos de sa-
la, comedor, tres cuartos y uno más con ba-
ñadero, on módico precio, de San Lázaro 306, 
ca-si esquina a Escobar. L a llave en la bo-
dega. Informan en Animas 91. alto>. 
4542 4-17 
S E AI.OiTjLiAN los frescos y ventilados 
altos d-e la casa de Obispo núm. 96; se dan 
baratos. 1544 6-17 
V I B O R A . E n f-47-70 casa nueva, Poeito 
14, a una cuadra de la Calzada, portal, sa -
la, saleta, 5 cuartos, etc.. muy fresca. No 
se alquila, para enfermos. Duofio, Snn Mi-
guel 53, de 2 a 4 o te léfono F-1 457. 
4546 4-17 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro núme-
ro 34. L a llave en la bodega. Su dueño en 
Galiano núm. 31. por Animas. 
4494 
CVSA P A R A F A M I L I A S . En la bonita y 
vent i lada casa Amis tad 154, se ofrecen, con 
toda asistencia, e s p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos con ba lcón al Parque, con y 
sin muebles a precios m ó d i c a s . 
4501 4-16 
V K DA DO.—Se a lqui la la casa 19 y D, n ú -
mero 282. la mejor esquina, sala, siete 
habitaciones, comedor, baño , etc.. lugar pa- j 
ra guardar a u t o m ó v i l , j a r d í n , i n s t a l a c i ó n 
le gas y de eiectricidad. La llave en la 
bodega. In fo rman en B a ñ o s 241, entre 23 
v 05 4504 8-16 
E N C U A R T E L E S 4, esquina . It 
dos cuadras del Malecón. Se ^̂ HP 
hermosa sala al ta en $26-50 fl(I,Ulí 
t a m b i é n se a lqui la en $2l-io 
ción amueblada con vista a "1 Una ha 
4375 la cal!e. 
V E D A D O ^ ! 
El precios . .-liaU-t V I L L A DOUTX. 
ti:a,lo en lo m;'.,- c én t r i co de! v Ca- si 
nea esquina a noce, se alquPa ^ U, 
sei.- me del 20 i / V , ^ « e b l » . ^ 
Noviembre. Tiene Oara-e y 0 *' $• 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, eu el mejor punto de la .cma, tran-
vía para la Habana cruza por "rente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solu^, 
con toda clase de comodidades, bañ--¿. 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos limcntos y r. moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
SL excelente y trato de familia. Dirige 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E . 
lia Vidal, Vedado, Habana 
1148 j 26-1 Ab. 
do. 
de 
zas y su precio es n iód l co^tra - í 03^ ' ^^ ! ! 
una familia nuc ofrezca garantía ndose «% 
cción. In fo rma: J. López. ^,.1-7. a «« 
ro 19, t e l é fono A-2708. 
4321 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Galiano núm. 79, e s tarán desocupados 
en primero de Mayo próximo. Pueden ver-
se de una a cinco de la tarde. E n los ba-
jos informan. 4503 10-16 
P R A D O «O, BAJOS. Se alquilan estos her-
mosos bajos, propios para una corta fami-
lia. Se dan en módico precio, con buena ga-
rantía. Informan en los altos. 
4412 8-15 
S E A L Q U I L A N los modernos y espacio-
sos altos de Blanco n ú m . 28; l lave e i n fo r -
mes en el establo del frente. Su d u e ñ o 
en F 244, t e l é f o n o F-1456, Vedado. 
4404 6-15 
LOMA D E L V E D A D O . Casa de alto, calle 
17 entre V y G, con sala, comedor, co-
cina, baño e inodoro en el bajo; y en el a l -
to 4|4 dormitorios e inodoro. Informan en 
F núm. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
4401 8-J5 
L A G U N A S 2 1 , m% 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINOS T C A , M U R A L L A T A G U I A R . 
4896 8-15 
N E P T U N O 3 4 , í l t c s 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y A G U I A R . 
4395 8-15 
S i : A L Q U I L A N , en 11 centenes, los bajos 
de San Nico lás 65, entre Neptuno y San 
Micrucl, con sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llave en la misma. 
4441 8-15 
P A R A O F I C I N A S 
comisionistas o caballeros solos, se alqui-
lan esp léndidas habitaciones, en O'Reilly 83, 
altos, a una cuadra del Parque Central, ca-
sa nueva y muy fresca. 
4439 8-15 
S E a r r i e n d a n " 
Tres edificios de reciente consta 
ción situados en San José 130 I Í T " 
134, en esta ciudad. Tienen 72 ¡ni ^ 
y 12 casitas con agua abundante f i * 
eléctrica. Informan en AniarsTi¿ , 
de 12 a 3 de la tarde. J Baleln 34 
Compañía, S. en C. " 1Ce11 
¿325 
O-12 
Er Príncipe de Atares numera 11 
E n t r e S a n R a m ó n y V i j í a 
Se alciuüa una magníf ica casa arav 
de fabricar, en » ceistenes; tiene sal ^ 
leta,, seis enanos, un gran patio v Ir'* 
t io . I n fo rman en Reina 33, "Al ¿on \ ' 
c h é . " La l lave en San Ramón 28 ' 
4.io;; " " — — — — — — i f i - u 
KN R K I N A NUM. J4 se alquilan h^Si 
sos departamentos i-un vist,. a ja j.0* 
con o sin muebles. Precio m6diV0 COn t v 
do el servi f io y entrada a InJa.-; horas v-
las mismas condiciones en Reina núm. 4 t l 
t3-1 26-12 Ah 
. . ¡ « . J O ! SOI.O <; ( K M Í ; N ! > "sna"^r 
casa, sala y 1¡I. pisos Unos y sanidad GnSi 
men m'im. 17. ant icuo, próximo a VÍVM 
La llave en la bodcsía. S.i dueño'en Ca, 
t i l l o núm. 45. mou s 
SK A t ^ l I I . A X los hermosos y cómoád 
bajos de la ' asa San Nicolás 91. fem todo 
las comodidades que re piiMan desear pt, 
ra m á s informes. Obispo nfim. 17. L a llaví 
en la f o t o g r a f í a del frente. ' ' 
431« 
S : A L O U I L A N 
er O'Reil ly esquina a Cuba', g r a n a ^ a j 
partamentos para olicinaís o comisloniiU^ 
I n f o r m a r á n en la misma, café "Garrió." 
1270 17-11 Ab. 
J B S l ' S D E L M O N T E . Se alquila la casa 
Correa núm. 2, en el núm. 4 está, l a llave. 
Informan en Prado 29. bajos. 
4382 • 4-15 
ALTOM D E I i C A F E "La Isla." Galiano 82 
esquina a San Rafael. Se ofrscen esp léndi -
das y frescas habitaciones. 
4556 - 8-17 
S E A L Q U I L A la esquina de Jovellar y Ks -
pada. para taller u otro establecimiento 
aná logo: tiene buenas comodidades. Infor-
man en la bodega. 
4555 4-17 
KA 10 C U V I ' E N E S . Vedado, calle 8 n ú -
mero 28. con .iardfn. portal, patio y traspa-
tio, amplia y, muy ventilada. L a llave en el 
núm. 86. Informán en Corrales núm. 6. an-
tiguo. 4550 8-17 
MODERNISIMOS y ventilados altos capa-
ces para, numerosa familia, se alquilan, 
Príncipe Alfonso 372. contiguo a la calle 
de Romay. L a llave en los bajos. Alciui-
1er. 14 centenes. 4564 S-17 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Apnrtnrt» númrro TI.'. 
« ahle: BANCjBS 
Cuenlns orrrirniri». 
Depfiaifoíi eon y «in in<erf». 
DrHcnont OB, P icnomeionr» . 
CanUofl de MonrdaM. 
Ciro de letras y paaros por rahte .«obre 
todas ia>, plazas comerolales d<-' los Kstados 
Unidos, I a:, t -ra. Alemania, Francia . I ra -
l ia y Hepübl ic 'ás de' Centro y Sud- ^7n';-
r ica y sobre todas las ciudades y pu •»'•),<! 
d^ E s p a ñ a , Islas l í a l e a r e s y Canaria?, así 
como las: principales de esta isla. 
CORItKM'O.NsA I,US D E L HAVCO DF, 
E S P ASA F.N LA ISLA D E r r n * 
115ti 78-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y C -
(S, en C.) 
A / V 1 A R G U R A N U M . 3 4 
' en pagos por el sable y g i r an letras 
a corta y la rga vista, sobre New T o r k . Lon-
dres. P a r í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y C ^ -
narias. Ascentem de la rompaftfa dr S«»frfir«» 
contra Inceadlnn "ROYAL." * 
?04 16«-1 « 
A LOS JARDINKRO»; o Maestros de Obra. 
¡ S: alquila un buen ¡ote de terreno en la 
', Calcada de Zapata entre las calles A y B , 
cercado y llario. Inforr.iarán on Habana n ú -
mero S2, te lé fono 
1130 ' - l Ab. 
VF,DADO.—Se alquila la 'asa ralle C nú-
mero S A, próxima a los tranvías, lia l la -
ve en el núm. S. Informa Miguel Junco, 
Galiano SO, escritorio. I 
4450 1-16 
A R D S DO.- -Se a'.qip'a.n, en |6S, ¡os altos 
de la «•««•a ''alie 4 entre 7 y 3, a media cua-
dra de la Linca, con «ala, cuatro cuaptos, 
colnedor, poetnd, floa baños y terrasa al 
frente,: tiwne entrada Independiente por el 
Frepté y por el fomio para el servicb?. L a 
llave en 7ma. 102. 
Mtí? 4-1 <> 
6 . LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
( asa cris^nKlmentc entatleelda *n 1844 
Giran Letras a la v ista sobre todos 'os 
Raucos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión . 
Abren cuentas corrientes y dé depós i tos 
con interé- . 
Telefono A-1256. Cable: Chll<)<>. 
1155 78-1 Ab. 
H I J O S D E Re A F G Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó s i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de div'dendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
f ru tos . Compra y venta de valores públ i -
cos e Ir.dustriales. Compra y venta de le-
•.- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias. P a -
go? por Cabl«s y Cartas de Crédito. 
1153 lr.¿-l Ab. 
P R A D O W U M E I t O 1 Y 3 
E n esta esplfmtlda ••s.-a. so alquilan liabl-
taeir>n'»r atnn(^blt(das, con todos los n1«Man-
tos moderno?; hn." "Wador, valones y ba-
ñes en todos lr>« pisos: esmerado aseo, etc. 
E n los bajo;- muy hii«>n restaurant para el 
uro de 'or huéspedes de la caá. ToiAfo-
no V-ñJiffO. HKS 16 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, con 4 cuartos. Llaves en 
la misma. 4442 , ' 8-13 
i : \ I.A VIROF.A, se a'.quila la casa de «K 
to y bajo, propia, para dos matrimonios, ca-
lie de Milagros, esquina a Marqué? 1% 
Habana, jardín, portal, por las dos call«t 
sala, dos cuartos grandes, baño complebui 
lavabo fijo, cocina, esto en el bajo, en e| 
alto, escalera de mármol, dos cuartos gran-
des, cocina, comedor, cuarto de criado coa 
sus servicios, techos de cielo raso, PrecioJ 
63 pesos plata. Informes en la misma o por 
te lé fono A-1386, Méndez. 
4202 6-11 
ACABADOS DE REEDIFICAR 
y propios para establecimiento, so alquilan 
los bajos de la casa Acosta núm. 47, casi 
e q u i n a a Compostela. compuestos de un 
gran sa.lón, tres""- habitaciones, cocina y 
sus servicios sanitarios. Precio, 10 cente-
nes. L a llave en la ferreter ía del lado. I n -
forman en Acosta 64, bajos. 
4440 8-15 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos . E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Truchas, t e l é fono y música durante 
las comidas. 44.12 8-15 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cotf 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua caliente, lu/., timbres y elevadfflf 
e léc t i i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde do't 
pesos. Para familia y por meses, precio* 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 27-5 A 
SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, lo:: hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 21SZ, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, espléndido comedor, ctfciA^ 
cuarto para criados, cuarto de baño y do» 
servicios sanitarios. Las ¡laves en la bode-
ga de Marqués Gonzálr/, y Neptuno. P M 
ra más informes en la Perfumería de Man^ 
rique y San José. 
C 1230 6-11 
E N CASA n i : u Ñ >r v r i m i o M O donde n« 
hay inqui 1 i nos. so alquila una habitaclóit 
con vista a la ' :i1>. iirop a para señor» 
sola o caballero solo. San Igmr-io nüm.'líVj 
esquina a Merced, te léfono A-1815. 
4211 S-10 
OBRA PIA NUM. 14, escuina a Mercade-
res ,se alquila un departamento Indepen-
diente de tres habitaciones y comedor, en 
4 centenes y una accesoria propia parft es-
critorio o establecimiento. 
4432 S-15 
HUnMOSA HABKTAOION alta, ron balcón 
a la calle y otra baja. tambiC i a. l a calle, ,sc 
H.lquilan, con o sin muebles. Virtudes .12, 
moderno, te léfono A-3329. y. en Villegas 68. 
otra eu tres luisas, 
4451 4-1.' 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
Uti 'Mialet de dos pisos, de ma.mpo.stería, 
acabado de fabricar, en Quinta entre Cua-
tro y Seis, sala, comedor, si "te grandes 
cuartos con siete lavabos, tres báfios '-on 
Inodoros, cocina, dos cuartos para criados, 
garago para dos automóvi les , cielo raso en 
toda 'a casa, en 17 e(*ntenes. Se pu^de ver 
a tod;1- iioras. .̂ u duefto en Belucoafri 12J, 
teléfono A-n623. 4448 6-16 
S E .VMÍLILAX. en 10 cent.Mies, bajo» 
de Compostela. 154; tienen sa la, comedor, 
cuartos, baño, inodoro y cocina. L a llave eX 
la carbonería del frente. Informan en Nop̂  
tuno 61, bajos. 4218 15-10 
ANIMAS NTM. 141.—Se alquilan los bajos, 
están a la brisa, son modernos, buena 
tuación y buen vecindario. Cuatro hahlt»* 
clones, sala, comedor y pequeño zas'1 '̂1 ^* 
llave al lado. Informarán por el to'éfon» 
F-1449. -1224 v 1  
S E ALQ,l I L A > lo-: hajos de Animas lí*« 
ir.ero 1Í3, en 1 (t centenes, con sala, caleta, 
cuatro cuartos, serví' io sanitario doble. ' * 
llave en la carpintería . 4174 x 1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Ma-
rina 34. frente al Torreón, f-a llav-- en ' l 
32. informan en Aguacate 12?. teléfon» 
A-74J.4. I I áO 8-!>j 
E N LA N E W VOHK, Vmistad núm. f| 
se alquilan habitaciones, ••on o sin iiuiebl»* 
desde un centón hasta cinco y se adniuW 
abonados a'la. mesa; teléfono A-5621. 
4i sr. 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 S a m á n ú m e r o 4 4 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila esta h -̂rmos-g n^a. situsdf» en 
la parte míif: saludaM* d» .T.esií' d"1 >í . , i te . 
Con sala, saleta, comedor, ocho <~ua.rtos, es-
pacioso portal y patio. L a llav* en la. bo-
d^ara. Informas, Luis UUoa, Prado núm. w. 
4467 • '; m 
SE A L Q U I L A N loa tcescoi altM de Pnn 
Nlcolfts 170. antiguo, ron 3|4, sala, un cuar-
to eA la azotea, suelos d* mo^alfo y ser-
vicio sanitario, «»n 40 P<»FOS oro español . 
Informan »n Peina núm. S, sas trer ía , 
4470 , i.1(5 
PARA OEICINAS o comisionistas. a l -
qullaíl espléndidas habitaciones a partir del 
primero de Mayo. San Ignacio núm. 43, a l -
tos. 4485 4 16 
SF. AI .QUII ,A la nueva y bQftita caMI C a l -
zada del Cerro núm. «2?. con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio 3- tras-
patio. L a llave «»n la bodega del frente. 
Informan en la Calzada del Cerro n ú m e r o 
438 F , antiguo, 4484 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Virtudes &3 A, para una nu-
merosa familia, fresca y abundante agua, 
i 5'4, sala, saleta y comedor al fondo, doble 
servicio y cuarto de criados y escalera 
para la azotea, en 14 centenes, en la agen-
cia defraudadas la llave. Para tratar, Je-
sús María 101. 4511 8-16 
EN MONTE N U M . r>0, moderno, altos, ca-
si esquina a Angeles, se alquilan dos ha-
bitaciones con cocina y demás comodidades. 
Kn la misma informan de 9 a 5. 
4488 8.16 
•>V \5.Qi I J . \ N los altos de la moderna 
casa Gloria núm. 151. Precio, 8 centenes 
men-ual ts . La llave en los bajos. P a r a m á s 
Inforoies dirigirme a Muralla núm. 23. 
4576 8-17 
E N 22 C E N T E N E * se alquilan los moder-
nos al tos de Maledón 12: tienen sala, reci-
bidor, 6 cuartos, comedor, baño. I n f ó r m a -
rAn oh la mir-ma, el portero o por el te-
' ^fono A-187& 4567 4-17 
BN LAKIPARIIaLA \ l M. n». ant'guo. se 
nlciuiian do- h a b i t s c i o n ó a juntas o separa-
das a s e ñ o r a s sola.1- o matr imonio sin t.f-
ños . es casa de mora l idad ; no hay mfts I n -
quiunos 4565 ^0-17 
EN LOS FRESCOS altos de Campanario 
126. Fe alquilan una o dos esp léndidas ha-
bitaciones, una con pisos de mosaicos y 
balcón a la calle. Precio módico. 
4510 10-16 
S E A E Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 99. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
11 Ab. 
CERCA O E LA BSTACfON Terminal se 
alquilan lo? espaciosos altos, acabados de 
fabricar, calle de Gloria 53, con sala, gran 
sairta. 4 cuarto? y todo« sus servicios, se 
dan en 11 centenes. Informan en Factor ía 
14. altos. 4198 t-16 
Pe alquila esta amplia y cómoda .-s.-a JÍ-
tuada en punto saludable y fresco, estft 
annioblada, ins ta lac ión eléctrica, gran jar -
dín y- demás eomodidadec. Informan sus 
dueño-;, G. áas tre c Hijo, Aguiar 7i. 
435" 4-13 
C a l l e d e S a n M i g u e l n . 2 6 2 
entre Espada y Pan Francisco, a dos 
dras del Parque de T r i l l o y de todas i«» 
IHICRS d^ t r a n v í a s , se Hlquiia un hernio-
piso alto acabado de fabricar, compníJSJ 
do sala, saleta, c i intro habitaciones, h^0, 
b;,ño, con toda, eda- e d^ apa'ato?, • 
de .-riados. Para informes, Empedrado 
moro 10, tAi^fono A-u052. 
1047 10-« 
V E D A D O 
36 alquila la "•5moda y bonita casa calle 
de ios Baños núm, 31, entre 17 v 15. Tie-
ne sala, sa'eta, cuatro cuartos. coTn«>dor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados, patio y tras-
patio. L a llave en la casa nueva de la e -
qu'ina de P a ñ o s y 17, donde informarán. 
4350 I.JS 
P A R A O F I C I N A S , Depósi to u ob.ieU aná-
1 go, se a lqu i lan cuatro habita :ones ba-
jas, juntas d separadas. Habana 38, onti-p 
Obispo y Obrapta, 4362 l - U 
S E A L Q U I L A 
Calzada de San Láxard a la suWjj 
de la Universidad, entre Ara.mbiirfl 7 
Hospital, con vista al mar y PróxllJJ 
al Malecón y a todas las 1*i:ieas«fl| 
tranvías, se alquilan cuatro casas, do» 
bajas y do/5 altas, acabadas de fal}"', 
car. compuestas de sala, cinco ae^Jj 
tamenfcos) hermoso comedor, W J 
baño con toda clase de aparatos, ^ 
cluso de agua caliente, servicio 
criados. Para informes Empedrado i . 
teléfono A 3052. 
4048 10-* 
t ; R \ N L o e Al,.—s«» a lqui la la casa rec ién 
construida, Bernaza n ú m . 20, entre Lampa- I 
r i l a y O b r a p í a . I n fo rman en Habana 98. 
•iSfil 4-13 
P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio, i n -
dust r ia o par t icu la r , se a lqu i la 1?. ampl ia 
casa acabada de reformar , si tuada en Cr is -
t i na 20, la v ía de m á s t r á n s i t o de la Ha-
bana. La l lave en el 22. Komav 12. altos, 
4369 . 10-13 
E N CASA D E F A M I L I A i-.- P"t»b1* 
quilan dos habitaciones, juntas o ''refer**! 
con toda asistencia. cambian , or ^ 
cias. Informan en Colón núm. ' ^ ^ 
t e l é fono A-1555. f'"1?" 
N E P T U N O 
km 
ROMAV XI M. «, bajos, a una cuadra de 
Monte, se a lqui la esta casa moderna, t ie -
ne sala, saleta y tres cuartos; es de precio 
módico. In fo rman en Romay n ú m . 12. 
4370 ' "4.13 
S E A L Q U I L A N 
i n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o y 
S E ALQJ U . AN los bajos de Virtudes 
144 Vi, en 16 centenes, sala, --aleta, cómedor, 
614 y demás servicios. L a llave al lado. 
Informan por el te lé fono F-1205 
4373 ^ . ^ 
O ' R E I l . L V 34, moderno, se alqui la una 
h a b i t a c i ó n grande con vista a la cal le: 
San Tíafael 106. ant iguo, se a iqui lan habi-
taciones; no se admiten n iños 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
4015 
EX <U AVAlíACOA. 
habitacfo.ies o toda • , 
fa l ia . t a m b i é n para hotel o casa 
pedes. En la misma informaran. 
Se aiquilan he 




4 377 4-13 
S E Al,fi? II ,AN !o«= altos de J«só« Marta 
92, con 5 habitaciones y una ar r iba , bue-
nos pisos y i<. más comodidades. Se puede 
ver de 3 de l ¿ t ^ a r d e en adelante. Precio. 
13 Centenes. 4341 4.,3 
H , A B i T \ r i O N F > — p - aiqUnan con balcAn 
a la callo, altos con suelo .de mosaicos. 
O'Ueilly 13, -¡in niño-i. I n depavtamenlo 
de escritorio. 4255 10-11 
W 2 4 , FREHíE H 
La cusa m á - fre-ca y garant ^ jepart* 
l idad. Habi ta» iones de uno > o - .a<0. \%' 
montos, con pisos de mosaico, ' " ' f ' g fiO-**' 
vahos y otras comodidades, a ^ ^ Aí> 
»12- y $15-90. 3833 
195. propia i'ara fábrica o lnar" :ót, de- • 
forman en la bodega de Coicep 
Valla y Campana rio. .J.J Al»-
3S07 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n &> m a ñ n n a . — A b r i l 17 de 1913. 
L A N o t o e l D I A 
(CHIRIGOTAS.) 
Cuando escapa la razón 
' ^.ve el sentido común, 
í en la más simple cuestión, 
sin palo ni bofetón, 
¡pun pun! 
• Han muerto dos, tres o cuatro? 
r J n d p el estómago es un 
r- índ Guignol faccioso latro. 
sólo so oye en el teatro, 
¡pun pun! 
Cunde el contagio, es ya mucha 
la excitación, y según 
• i e extiende la necia lucBíi. 
Zr todas partes se escucha, 
¡pun pjn! 
Oh vamos bien. No hay quien toque 
puesto o bolsa, sin que algún 
rolt bien seguro le enfoque... 
l^quí hay un Rey y hay un Roque: 
¡pun pun! 
En el carro de la historia 
lo pasaron por aquí; 
' nevaba un decreto fuera, 
por eso le conocí. 
Epitafio... portugués: 
Yace bajo esta losa Luis Alberto 
nue fué rico y feliz, noble y despierto, 
sin aspirar jamás al paraíso. 
•Murió porque Dios quiso... 
/ ' p0r su voluntad no hubiese muerto. 
C. 
T l s ALMORRANAS S E CVHAN E N 6 A 
,4 m A S con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
.;fln s i r l e s , sangrantes, con picazón o 
Externas, 'por rebeldes que sean. 
T Í O T I C Ú S 
D E L ^ P U E R T O 
BUQUE D E G U E R R A A L E M A N 
E L " B R E M E N " 
E n t r ó en puerto en l a t a r d e de a y e r 
el crucero de g u e r r a de "la M a r i n a ale-
mana " B r e m e n " , procedente de F i l a -
f V i e n e a l mando de s u comandante 
el c a p i t á n de f r a g a t a s e ñ o r Seebohn. 
A l tomar puerto este b u q u s hizo el 
galudo a l a p laza , que le f u é contesta-
do por las b a t e r í a s de la ü o r t a l e z a de 
l a C a b a n a . 
D e s p u é s de g i r a d a l a v i s i t a s a n i t a -
r i a por e l m ó d i c o de este puertcf doc-
tor Cas te l lanos , p a s ó a bordo en re-
p r e s e n t a c i ó n de l C a p i t á n de l P u e r t o , 
para s a l u d a r y d a r l a b i e n v e n i d a a l 
comandante y d e m á s o í i c i a l e s , el te-
niente s e ñ o r C a l z a d i l l a . 
Pocos momentos d e s p u é s u n oficial 
del " B r e m e n " d e v o l v i ó l a v i s i t a a l 
señor Mora les Coel lo . 
P e r m a n e c e r á dicho buque en este 
puerto h a s t a el d ía 22, s igu iendo des-
p u é s v i a j e a S a n t T h o m a s y R í o J a -
neiro. 
E l " B r e m e n " desp laza 8.266 tone-
ladas y e s t á t r i p u l a d o por 320 i n d i v i -
duos. 
A su bordo no t r a e n i n g ú n cadete. 
Sus d imens iones s o n : 341 pies de 
largo, 43-3 de m a n g a y 16-4 de p u n -
tal. 
S u m a q u i n a r i a es de t r i p l e e x p a n -
s i ó n y d e s a r r o l l a 10,855 cabal los de 
fuerza, teniendo un a n d a r do 23 n u -
dos por h o r a . 
Monta diez c a ñ o n e s de 4 p u l g a d a s : 
diez de u n a l i b r a ; c u a t r o a m e t r a l l a d o -
ras y dos tubos lanzatorpedos . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E n l a t a r d e de a y e r f o n d e ó e n b a -
hía el v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " , procedente de K e y "West. 
T r a j o o a r g a genera l , corresponden-
cia y 4 pasa jeros , que son los s i gu ien -
tes ; 
J . J . L c e k y s e ñ o r a ; G . W , Í T o o p e r 
y A d o l p h W u e t h ; 
E L " F A L K I X " . ' 
Procedente de B o s t o n l l e g ó a y e r a 
tete qnerto c o n c a r g a genera l , e l v a -
por noruego ' ' ' F a l l d n " . 
U N A P R O F E C I A R A R A 
^ n l a f a m i l i a i m p e r i a l a l e m a n a se 
g u a r d a u n a l e y e n d a que c a u s a a a l -
gunos de sus m i e m b r o s u n a s u p e r s t i -
c i ó n m á s que e x p l i c a b l e . 
E n 1849, c u a n d o el p r í n c i p e r e a l , 
nue f u é m á s t a r d e f u n d a d o r d e l I m p o -
no, m a n d a b a el e j é r c i t o de o p e r a c i o -
nes onviado a B a d é n p a r a r e p r i m i r 
u i u r e v o l u c i ó n , t u v o e l c a p r i c h o de 
eonsnltflr a u n a a d i v i n a d o r a c é l e b r e . 
~ 7 ¿ E n qUé se c o n s t i t u i r á e l I m -
perio a l e m á n ? — i n t e r r o g ó e l p r í n c i p e . 
_ L a p r o f e t i s a e s c r i b i ó el n ú m e r o d e l 
ano en que se le h a c í a l a p r e g u n t a , y 
juego f u é t r a z a n d o c a d a u u a -de s u s c i -
as h a s t a f o r m a r l a s u m a s i g u i e n t e : 
4 
!a 
i — a f i n n ó 
m t u r n a d esas c i f r a s y t e n d r é i s 
l ecHa de v u e s t r a c o r o n a c i 
Ja p i ton i sa . • 
L a s u m a d i ó 1871. 
l a 
^ p g o . en l a mistoa f o r m a , e s c r i b i ó 
BttneT: 
' , ^ U n i a d y a b r é i s la f e c h a de vues -
i r a f u e r t e . 
L a s u m a d i ó 18S8. 
i 6 l a t e r c e r a P e g u n t a , 
-orno las dos veces a n t e r i o r e s , l a 
a a i v u i a d o r a escrihin-
E s t a es la l e y e n d a t e m i d a p o r los 
p r í n c i p e s de l a C a s a de l í o h e n z o l l e n r n 
desde m i t a d d e l s ig lo pasa-do. 
D o s >-eces se h a c u m p l i d o l a p r o f e -
c í a . E n I R T l f u é c o r o n a d o G u i l l e r m o I 
y en 18^8 m u r i ó . 
, A s í es que h a y i n d i v i d u o de l a i m -
p e r i a l f a m i l i a a q u i e n no le d e j a v i v i r 
e l m i e d o a que " t e n g a v e r i f i c a t i v o " 
e l ú l t i m o p r o n ó s t i c o . 
A h o r a f a l t a que lo de la p r o f e c í a n o 
sea u n a i n v e n c i ó n dr- a l g ú n r e p ó r t e r . 
E l N i ñ o d e B e l é n 
E l m a r t e s 15 d e l c o r r i e n t e , el D i -
r e c t o r d e l a c r e d i t a d o co leg io c u y o 
n o m b r e s i r v e d e r u b r o a e s tas l í n e a s , 
a c o m p a ñ a d o de u n g r u p o de a l u m n o s 
de E s t u d i o s M e r c a n t i l e s , e s tuvo en l a 
E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s de e s ta c i u -
d a d c o n el f i n de p r o p o r c i o n a r l e s est3 
m e d i o de i n s t r u c c i ó n , i n s p i r á n d o l e s 
i d e a s d e t r a b a j o y de a r t e e n sus v a -
r i a d a s m a n i f e s t a c i o n e s , e n h e r m o n í a 
c o n los p r o g r e s o s -a lcanzados y a e n e l 
p a í s y los que le e s t á n r e s e r v a d o s p a r a 
u n p o r v e n i r p r ó x i m o , que h a d e l l a m a r 
p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n m u n d i a l . 
E l d o c t o r F e m a n d o A g u a d o , i n s u s -
t i t u i b l e d i r e c t o r de t a n i m p o r t a n t e ins -
t i t u c i ó n , a u x i l i a d o p o r los p r o f e s o r e s 
y a l u m n o s a v e n t a j a d o s s e ñ o r e s N a v i a , 
P e r e i r a , G a r c í a y R e g a , a t e n d i e r o n de 
m a n e r a e x q u i s i t a a los v i s i t a n t e s , en-
s e ñ f i n d o l e s todos los t a l l e r e s y d e p a r -
t a m e n t o s c o n e l f u n c i o n a m i e n t o p r á c -
t i co d e l o s d i s t i n t o s m o t o r e s y a p a r a -
tos, e x p o n i e n d o a s u c o n s i d e r a c i ó n d i s -
t i n l a s co l ecc iones de v a r i a d í s i r c o s ob-
j e t o s de u t i l i d a d p r á c t i c a , f a b r i c a d o s 
p o r a l u m n o s d e l a E s c u e l a . 
•Es tas v i s i t a s que " E l N i ñ o de B e -
l é n " g i r a p e r i ó d i c a m e n t e a los d i s t i n -
t o s c e n t r o s de c u l t u r a 3r f a b r i l e e t ie-
n e n que r e s u l t a r d e g r a n d í s i m o p r o v e -
c h o p a r a l a j u v e n t u d e s t u d i o s a . A s u 
d i r e c t o r , s e ñ o r b a r c o , t a n c o m p e t e n -
te y a m a n t e de l a b u e n a e d u c a c i ó n , en-
v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o p a r a b i é n , a s í 
c o m o a l s e ñ o r A g u a d o , que h a s a b i d o 
e l e v a r a c o n s i d e r a b l e a l t u r a l a E s c u e l a 
que d i r i g e , f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o de 
p r o g r e s o e n es ta P e r l a de l a s A n t i l l a s . 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i r i g i d a por 
R e g i n o L ó p e z . — F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : (fchut Constantino. 
A las f): E l albur de arranque. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de d r a m a s po-
l i c ia les d i r i g i d a por R a m ó n C a r a l t . 
A l a s 8 : E l d r a m a po l i c ia l e n c u a -
tro actos y c inco c u a d r o s E l diamante 
azul. 
M A R T I . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y c o m e d i a es-
p a ñ o l a . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : La niña de los besos. 
A las 9 : E s t r e n o d e l a z a r z u e l a en 
u n acto y tres c u a d r o s . E l trébol. 
A l a s 1 0 : E l arte de ser bonita. 
E n c a d a t a n d a se e x h i b i r á n v a r i a s 
p e l í c u l a s . 
C A S I N O . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las S : E l túnel. 
A las 9 : E l viaje de la vida. 
. A l a s 1 0 : La rein-a mora. 
A n t e s de c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
v a r i a s p e l í c u l a s . 
TEATRO T I E B E D I A . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s y comedias 
e s p a ñ o l a s . — F u n c i ó n por tandas . 
A l a s 8 : Instantáneas. 
A las 9 : P r i m e r acto d e l a zarzue la 
Marina. 
A las 1 0 : Segundo acto de l a m i s m a 
obra . 
A n t e s de c a d a t a n d a se p r o 3 - e c t a r á 
u n a escogida p e l í c u l a . 
A L H A M B R A . — 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a . — F u n c i ó n 
por t a n d a s . 
N o hemos rec ib ido e l . p r o g r a m a . 
TEATRO L Í R I C O - C Ó M I C O . — C i n e y v a -
r i e t t e s . — F u n c i ó n c o r r i d a . — E s t r e n o s 
d iar ios . 
P L A Z A G A R M N . — G r a n c i n e m a t ó g r a -
f o . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d iar ios . 
C I N E NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y Consulado. -— 
P u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s d i a -
r i o s . — M a t i n é e s los domingos . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S u m a d y s a b r é i s la f echa . 
&i f u t u r o e m p e r a d o r l e y ó : 1913. 
D I A 17 D E A B R I L 
E s t e m e s e á t á c o n s a g r a d o a l a R e -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d e l 
C e r r o . 
S a n t o s A n i c e t o , p a p a ; E s t e b a n y 
B e n i t o J . L a b r e , c o n f e s o r e s ; E l i a s y 
R o d u l f o , n i ñ o , m á r t i r e s ; b e a t a M a r í a 
A n a de J e s ú s , v i r g e n . 
B e a t a M a r b i A n a de J e s ú s . E l a ñ o 
1065 n a c i ó ~n M a d r i d , de p a d r e s c r i s -
t ianos , l a i l u s t r o v i r g e n M a r í a A n a . 
Bu i n f a n c i a se d e s l i z a b a s u s v e m e n t o 
por l a f l o r i d a s e n d a de l a rirtud. te-
n iendo p o r m a e s t r o s <á\ d i v i n o R-cden-
tor, su m a d r e S a n t í s i m a , y e l A n g e l 
cus todio , de c u y a v i s i b l e p r e s e n c i a go-
z a b a m u c h a s veces . P e r o J e s u c r i s t o , 
que hecho esposo de s a n g r e , c o m o d i -
ce l a E s c r i t u r a , qu iero que s u s e l eg i -
dos le s i g a n por el c a m i n o de los t r a -
b a j o s , c a r g a n d o c o n k c r u z que t a n t o 
l a s t i m ó sus h o m b r o s , d i s p u s o que M í -
ría A n a e n t r a s e en e s ta p e n o s a c a r r e -
r a , y c o m e n z a s e a h o l l a r c o n sus t i e r -
n a s p l a n t a s u n s e n d e r o c u b i e r t o ente-
r a m e n t e d e a b r o j o s y de e s p i n a s . E l 
p r i m e r golpe con que n f l i g i ó e l t i e r n » ! 
c o r a z ó n de M a r í a % A n a f u é la rnuert-; 
• I.- su b u e n a m a d r e . A este go lpe se 
s i g u i e r o n o tros t o d a v í a m á s a m a r g o s . 
S ü { ladre se c a s ó en b r e v e , d a n d o a 
M a r í a A n a u n a m a d r a s t r a á s p e r a de 
c o n d i c i ó n , que l a m a l t r a t a b a de p a -
l a b r a y d e o b r a . S e h a l l a b a l a i l u s t r ? 
v i r g e n como u n a r o c a en m e d i o d ¡j 
m a r , c o m b a t i d a p o r t o d a s p a r t e s de 
l a s f u r i o s a s o las de l a c o n t r a d i c i ó n . 
U n g é n e r o de v i d a t a n t i r a n t e , t a n 
ipenoso, l a e l e v a r o n a u n g r a d o t a n su-
í d i m e , que t o d a s l a s v i r t u d e s l l e g a r o n 
a e s t a r en M a r í a A n a en u n g r a d o 
p e r f e c t a m e n r e h e r ó i c o . 
C o n todas esUs v i r t u d e s no e s taba 
t o d a v í a conten to su c o r a z ó n , m i e n t r a s 
n o se v i ó c o n t a d a en tre las b i j a s de l 
p a t r i a r c a S a n P e d r o N b l á s o o , E l df«j 
20 de M a y o de 1614, h izo s o l e m n e pro-
f e s i ó n r e l i g i o s a en m a n o s d e l m a e s t r o 
g e n e r a l de los .Mercenar ios . 
E s t a g l o r i o s a v i r g e n e s t u v o a d o r n a -
d a c o n todos: los d o n e s d e l E s p í r i t u 
S a n t o , p a r t i c u p a r m e n t e c o n el d o n de 
m i l a g r o s y d e p r o f e c í a en que f u é por-
t e n t o s a y a d m i r a b l e . M u r i ó el d i a 17 
de A b r i l .a lo s c i n c u e n t a y n u e v e a ñ o s 
de s u e d a d . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 17. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a* N u e s t r a S e ñ o r a d e los 
D e s a m p a r a d o s , en e l M o n s e r r a t e . 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l sobado 19'se tendrá, la Comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa cantada y plática. 
Se expondrá a S. Dr M. 
A. M. D. G. 
4563 3-17 
Parroquia de San Nícofás de Barí 
CULTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
E l Eábado. 19 del corriente, a las 7 p. tn., 
s© rezará el santo rosarlo, como de cos-
tumbre, con- l e tan ía cantada y Salve solem-
ne. 
E l domingo 20, a las 7 a. m.. Misa de co-
munión general y a las S y media Misa 
solemne en la que predicará el Jl. P.' Fr . , I s i -
doro, O. P. 
A todos los devotos de San José , suplica 
que asistan a estos cultos la Camarera, 
cuyo domicilio e s tá en Indio núm. 9, y se 
suplica una limosna para dicha fiesta. 
4543 4-17 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 20 de Abril , a las 8 y media, en 
esta Parroquia tendrá lugar la fiesta al 
glorioso Patriarca San José , con Misa sá -
lenme, orquesta y Sermón. 
453S 3-17 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves, 17 del corriente, se ce lebrará, 
a las ocho y media, la misa cantada con 
plát ica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
E l sábado 19, a l a misma hora, a San 
José. Se suplica la asistencia de las socias 
y demás fieles. 
E l Pflrroco y las Camarrras. 
4482 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e i a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próx imo día 20 del 
presente mes se celebrará, cort la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go tercero, con misa do comunión a las 7 
de la mañana, misa cantada a las ó y ser-
món a cargo de un elocuente orador sa-
grado; durante la misa es tará de manifies-
to S. D. M. y después se hará la pror,csi''n 
por el interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l nector, 
Carlos E . Busquet d« la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juaa Fernandez Arnc-do. 
4473 4-16 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las >, solemne misa can-
tada a Ban José de la Montaña. Al final se 
cantará ol himno por tedos los fieles. Se 
suplica la asistencia df todos sus Jevotcs. 
4509 4-16 
Iglesia de! Sagrario de la Catedral 
E l viernes 18, como tercero de mes, se 
celebrará en esta, iglesia la misa y comu-
nión mensual que ofrece la Archicofradía 
del Corazón Agonizante de Jesús, a las 7 
y media a. m, . . . 
Se suplica la asistencia -con la insignia. 
A. M. D. G. 
4471 • lt-15 3m-16 
I G L E S I A DE P A U L A 
Solc'ciacH CUIIOH qne al Glorioso Patriarca 
Saa Fraartsco de Paa la se ce lcbraráa ea 
r l prescate afto, en la Iglesia y Hospital 
de su aonibre. 
E l día 11 del corriente comenzará el No-
venario; a las ocho de la mañana, misa 
cantada y el rezo de la novena. 
E l sábado 19, al oscurecer, el Santo Ro-
sario y Salve Solemne. 
E l domingro, 20 de Abril, se-rá l a erran 
fiesta a las-9 de la mañan;;- con--Misa So-
lemne a ó r g a n o y voces Jjajo l a dirección 
del señor Cogorza; a la cual as i s t i rá el 
Exmo y limo. Sr. Obispo- Diocesana P a -
trono del Hospital don Pedro González y 
Estrada. Oficiará la Santa Misa el L S.. 
Magistral dé l a Stá. Iglesia Catedral, doc-
tor D. Alberto Méndez, Secretario • de Cá-
r.TZrT. y Gobierno del Obispado; y ocupará 
la'Sagrada Cátedra él' muy7 estirmdo y ce-
loso Párroco de . Jestís del Monte,' señor 
Pbro. D. Manuel Menéndez. 
Habana, Abril £ do 1913. -
' E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4345 ' í - l . l 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Mnciitra Señora del Sagrado t'ora-¿6D 
I E l dfa 17, a las 8 a. m.; se cantará- la 
misa con que mensua lm^níe se honi'a a la 
Sant í s ima Virgen. Se suplica a todos sus 
asoc iados y devotos-la asistencia. 
L,A C A M A R E R A . 
4374 4-13 
PARROQUIA DEL JNGEL 
E l día 14, a las S y media a- m., se cele-
brarán s c l é m n c s honras ftinebres por el a l -
ma de la .-'eñora Rosario Reyes y Díaz, 'Mu-
da de don. José Suárez Mur-i^s... Se invita 
por este ined;o a tus amistades para ta:; 
piadoso acto. 4211 S-30 
SERMONAS 
Que te predicarán en la Santa iglesia ca -
tedral durarte el primer semestre de 
1913: I -
Abnl 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
I Predicará el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de- '^enu-cosiés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Floras. 
Mayo IS.—Sautísinu TfffcidÉC Predicará 
el M. L señor MjMristral. 
Mayo 25.—LftfraOWav» dp COTTK:?- Ctrla-
ti Predicará el M . I. Sr. Pbdo. v u^o. 
Junio i\—S«r«D6!i 2do. d» U ¿V-u.'/ma 
Junio 13.—Di M - a. IT?C.;C.>VÁ ei M 
I. s e ñ o r Mr^'-íí.ral. 
tVL OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Alberto Menéndez. 
C 0 M O I C Á D 0 & 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A . « 1 A 
Por acuerdo do la Sección antes mencio-
nada, saca a pública subasta el sumi-
nistro de CARBON MINERAL para la ca-
sa de talud "Ea Benéfica," con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en esta oficina, a disposición de los 
señores que lo desee-i examinar. 
Se hace saber que el periodo de duración 
del contrato habrá do ser el de un año, a 
contar desde el día siguiente al en que se 
adjudique definitvamente; así como que el 
acto del remate tendrá lugar en el local 
d(5 este Centro y ante la Comisión respec-
tiva, el próximo día 22 del actual, a la? 
ocho de la noche. 
Habana, 14 de Abril de 1913. 
JUAN E. PASCUAL. 
Secretario. 
C 12- 4-15 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
drgs) da clases a aomlcilio a precios módi-
cos de idiomas que enseña a hablar en cua-
tro meses, dibujo, música, plano y mando-
lina e instrucción. Otra, que enseña casi lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
en la azotea en cambio de lecciones o di-
nero. Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
4363 4-13 
PROFESOR DE INGLES 
A. AaguBtus Roberta, autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Agroila núm. dS. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pües es el sistema má,s eficaz de edu-
car el oído. 3897 13-3 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a ' ' 
Agrotla 110. Autorizado ea Mayo 9 de 812. 
I r a . y -da. cnnefiaaEa y Encueta de Comer-
cia. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct . cas comerciales 
igual que en un escritorio, admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su C o n d 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-JO Mr. 
í . 
L E O N I G » A S O 
M C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T B A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefiansa, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á don l -
cilio o en su casa particular. S a n 1 
fael nú v. 149, altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A P I C E R O E B A N I S T A 
Se hacen elegantes pabellones de cama 
y portieres, se forran sillas, se hacen fun-
das, se restauran muebles finos y objetos 
de arte. San Miguel 92, bajos. 
4516 9'11 
VENDEDOR DE L I C O R E S 
Se solicita uno práctico en el giro y con 
extensas relaciones cu esta ciudad y eu el 
campo. Inútil presentarse si no ha trafi-
cado en ese negocio. Cristo núm. 2S, bajos. 
452S 4-17 
V E N D E D O R V I A J A N T E 
Se solicita uno que conozca el negocio y 
lo haya practicado mucho saños en la I s -
la. Cristo núm. 28, bajos. 452D 4-17 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buenn. Es repostera y tiene re-
ferencias. Cajeada del Cerro núm. 500, fren-
te a la Covadonga. 1562 4-17 
SE SOLICITAN OFICIALAS DE VESTI-
do?, sombreros y una criada. Obispo 98. 
4560 4-17 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
repostero, desea colocarse en ca-«<a aprticu-
la* o de comercio: sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan en Dragones 76. 
4558 4-17 
DESEA COLOCARSE L'NA BUENA crian-
dera, con buena y abundante leche: no tie-
ne inconveniente en ir al campo y tiene 
quien la garantice. Informarán en la calle 
del Prado núm. 50, café . 
4557 . 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA o O V E N P E -
ninsú lar de criada de cuartos: tiene refe-
rencias. Amistad 136, cuarto núm. 4. 
4554 4-17 
E N E L , V E D A D O , C A L L E D E LOS B A -
ños núm. 151, entre 15 y 17, se solicita una 
criada de manos que no sea muy joven y 
sea muy formal. 4553 4-17 
UNA C O S T U R E R A D E S E A ENCONTE.A.R 
una casa particular para coser por días. I n -
formarán en la Calzada del Monte n ú m e r o 
60, antiguo, altos. 4552 4-17 
UNA SESrORITA F R A N C E S A D E S E A Co-
locarse de institutriz. Sabe ing lés , francés , 
música y tiene las mejores referencias en 
Cuba: habla español . A. G., D I A R I O D E L A 
MARINA. 4551 4-17 
E L E C T R I C I S T A E S P A S O L , G R A D U A D O 
en Nueva York, con regular experiencia, de-
sea colocación en ciudad o campo. F . I I . 
Moreno, Oficios 86, café. 
4548 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones y re-
pasar ropa: no le importa ir de tempo-
rada y no se coloca menos de tres centenes, 
teniendo buenos informes de las casas don-
de ha servido. Someruclos 46, antiguo, ba-
jos. 4547 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA' 
peninsular en casa do corta familia: sabe 
su obl igac ión y es muy formal. Indnstria 
núm. 72, antiguo, bajos. 
4539 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocación en casa de faipUia o de 
comercio, dando buenas referencias. Amar-
gura núm. 37, esquina a Habana.-
4537 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E duer-
ma en l a colocación. Informarán en Drago-
nes núm. 39. 4536 4-17 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E 
una señora, una costurera y criada Ae ma-
nos que sea fina, de buen porte y fcon bue-
nas recomendaciones. Tul ipán 14, Cerro. 
4535 . 4-17 
UNA SEÑORA I N G L E S A S'E O F R E C E P A -
•ra repasar a domicilio toda clase do ropa. 
Incluso de n iños Actualmente tiene desocu-
padas las horas de la tarde. Dirigirse por 
escrito a M. D., D I A R I O Di L A MARINA. 
4527 4-17 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
E S T A B L O 
S A N T A T E R E S A 
V E D A D O - H a b a n a 
A los v e c i n o s de este B a r r i o 
Habiendo regresado de E s p a ñ a el señor 
J U A N MUNGUIA y habiéndose estahlcrido 
nuevamente en la calle 4 entre 25 y 27, Te-
l é fono F-1953, le avisa a todas sus amista-
des y al público en general que ha abierto 
un gran establo de vacas criollas, suizas y 
americanas. Este establo es tará abierto 
desde las cinco de la mañana hasta las nue~ 
¡ye de la noche todos los días. 
l 'ara los niños, se servirá siempre do una 
misma vaca. Leche pura n *odas horas y 
se sirvo a domicilio. E s este el eslableci-
tnlentd de Juan Munguía, antiguo dueño 
del que estaba situado en 2 esquina a 19, 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y 27. 
•UlO 8-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para casa particular o de co-
mercio: no tiene Inconveniente en salir fue-
r a de la Habana. Informan en Dragones 
núm. 42, segundo piso, cuarto núm. 10. 
4526 4-17 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a leche entera: es bue-
na y abundante; su niña se puede ver y 
no tiene compromiso. Informan en la ca-
lle Tercera núm. 418, esquina a Seis, pre-
gunten por Dorlnda, Vedado, 
4525 4-17 
Por el vapor "Riojano" acaba de recibir 
una nueva remesa del acreditado vino do 
mesa Rioja "Manfn," que-, detalla a $4-50 
garrafón y 30 cts. botella, y las sabrosas 
Truchas del río Nalón en latas de medio 
kilo y 1 kilo, conservas csperiales de las 
más acreditadas fábricas do España, pimen-
tón fino dulce y picante en latas de medio 
kilo y 1 kilo, Jamones, lacones, queso de Ca-
brales y de Relnosa. Vinos generosos de los 
más acreditados cosecheros de España. 
O B R A P I A 00 T E L E F O N O A-5727 
C 1269 alt. 4-15 
C O M P R A S 
E N M A T A N Z A S 
Tengo compradores para casas y nego-
cios de hipotecas en la ciudad de Matan-
zas, mándeme sus negocios para este pun-
to y será usted bien atendido. Mr. Beers, 
Cuba 37, altos. Habana. . 
(' 1J7S 4-16 
S E COMPRA UN C I L I N D R O A P L A N A D O R 
tirado por bueyes. Informan en Cuba 79. 
4334 4-13 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes g r a m í o ; de terreno cerca de la Habana 
o en M:>r:ariao. Gerardo Maurlz, Aguiar 101, 
altos. Notarla de García Tufión, de 1 a 4. 
430: 10-12 
P E ^ D ^ D A S 
P é r d i d a 
lo, del 4 a l S 
>ra: tiene par-
mros, el rabo 
la nariz y en 
ie lo devuelva 
4-18 
S O L I C I T U D E S 
S E R I £ G E C I T A R É 
E n los t&lleres do l a H a v a n a C e n -
t r a l , L m y s a ó , m u c h a c h o s que q u i e r a n 
a p r e u J e r of icio, no d e b i e n d o s e r me-
nores do 13 a ñ o s . D e b e n s a b e r l e e r y 
e s c r i b i r f / i c i lme i i i c . 
• 4 5 7 S - H ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color para limpieza de habitaciones o 
para ma-nejadora: sabe su obl igación y no 
gana menos de tres centenes y ropa l im-
pia. Maloja nfim. 118. 
4524 4-17 
' C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA R U E N A , 
peninsular, para la Habana; sueldo, de 3 
centenes en adelante y no duerme en la 
casa. Informan en Gallano 115, " L a C a -
ridad," v . i r l e r a de billetes . 
4523 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven recién llegada, tleno quien 
l a recomiendo. Informan en Comiustela nú-
mero 114, moderno, altos. 
4522 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos r> manejadora: no tie-
ne inconveniente en salir al campo. Infor-
man en Suspiro núm. 16. 
4520 ; .; 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cualquier punto de España, 
con una familia de confianza para acom-
pañar a una señora, manejar un niño, etc. 
E s fina, l leva ocho a ñ o s en el país, traba-
jando en las mejores casas de la Habana 
y con buenas referencias, si se las piden. 
Informan en Lampari l la 18, cuarto 17. 
4518 1 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S F I N A S Y E D U C A -
das ofrecen sus serviciso de camarorai, o 
criadas de mano, saben coser a 'máquina, 
vestir señora y otras labores y tienen re-
comendaciones. Informan «n " E l Porvenir," 
Soi 13 y 16. 4517 1-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V L N P E -
ninsular de manejadora o de criada de ma-
nos. Informán en Sa i Lázaro núm. 260, 
4314 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares para criada-s do manos o ma-
nejadoras: saben cumplir con BU . obliga-
ción. Sueldo, tros centenes. Informan en 
Dragonee núm. 1. 15S0 -4-17 
D E S E A N C O L O P A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, otro de color, un superior criado, un 
buen camarero, un Irreprochable portero, 
una magníf ica cocinera y una criada. Tie-
nen las recomendaciones que se le pidan. 
Habana núm. 108. 4579 4-17 
E 
U n b u e n c r i a d o de m a n c o que t e n g a 
p e r s o n a que a c r e d i t e s u h o n r a d e z y 
t r a b a j o . S i n estos r e q u i s i t o s que no se 
p r e s e n t e . R e i n a n ú m e r o 124. 
4472 " 4-1 ü 
C .N' BUEN COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, desea colocarse. Informarán cu 
Zúlueta 73, Orfeón Catalán, ao 7 a 10 p. tn* 
4499 . 4'16 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado de manos o de portero en 
casa de corta familia. Informan en Belas-
coaín núm. 101. 4497 4-16 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN P B -
ninsular de 15 años do edad, para un ma-
trimonio o corta familia, de criada de ma-
nos o para' cocinar. Antón Recio 93, mo-
derno, última cuadra, darán razón. 
44?'? 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para manejadoras o criadas da 
manos para corta familia, son práct icas en 
el trabajo y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Vapor núm. 7. 
4490 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
Dinsuíár para criada de manos o manejado-
ra: tiene quien l a garantice; Informan ea 
Factoría núm. 17. 4493 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos o manejadora, pe-
ninsular; con referencias de lá casa en don-
de han estado. Gervasio núm. 109, babita-
ción núm, 43. 4492 - 4-16 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D S r ^ -
paña desea colocarse en casa formal: tle-« 
ne quien responda por ella. Informan en 
Reina núm. 15, altos. 4513 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-« 
locarle de criada de manos o manejadora! 
sabe cumplir con su ob l igac ión y t l en» 
quien responda por ella. Informan en M a r i 
qués González núm. 20. 
4512 t-U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA U ' C H A C H A 
peninsular de criada de habitaciones o de 
manejadora: sabe bien su obl igac ión . F a c -
toría núm. 1, Informarán, altos. 
4572 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para la limpieza de habitaciones. 
Informan en la bodega de Bernaza 47. mo-
derno. 4571 1-17 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A D O O 
portero un español , presentando recomen-
daciones do las casas en que ha servido. 




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-» 
nlnsuhir de criada de manos; sabe cumpllff 
con su obl igac ión y tiene qulpn responda 
por ella. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en Mercaderes IG'/á',- altos, cuar« 
to número 3. • 4508 . . . 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de manejado» 
ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y l i e n » 
referencias. Informan en Esperanza 12. 
4491 4-X« 
UNA JOVE¿í P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y es formal, Santa Ciar» 
núm. 39. 4430 A-16 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Q U E E N -
tlende de toda clase de ropa flna, desea co-
locarse en casa particular: sabe cumplir y 
tiene referencias. Iníorman- en- J e s ú s del 
Monte 302, cuarto núnu 9. . 
4489 • • ' 4-16 
MODISTA, C O R T A Y E N T A L L A P O R F i -
gurín, se hace cargo de toda clase de cos-
tura, es persona seria y con bueni. refe-
rencias, desea colocarse en casa particular, 
no tiene inconvenienle en i r ' a l campo. I n -
forman en Belascoaín 95, tostadero. 
4486 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A N D E R A 
is leña aclimatada en el paíS: tiene quien 
la recomiende, se puede ver su n iño y pue-
de ir a.l campo. Informan en. Marqués Gon-
zález 80, por Peñalver , letra B. 
4476 , 4-18 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANOS 
do mediana edad que t;epa -repagar y- ten-
ga buenas recomendaciones. Sueldo, tres 
Vontenes y ropa Hniphi. General Lee 18, es» 
quimi a Martí, Quemados de Martanao. 
4475 4- l« 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D . I A N A E D A D 
desea colocarse de manejador;;. 'o criada 
de manos: tiene buenas rcíereíiclas- y c» 
agradable para las familias. Suspiro n ú -
mero 14, bodega! 4tVi 4-16 
S E S O L I C I T A CNA CÜIADA D B MANO 
que tenga buen carr&cti t y sea tfaBajadora: 
San José 86, de 10 a 2; no se presenten a 
otra hora. Il^'1 4-16 
Í J E S E A COLO .1 SE I N A P E N I X S I L A R 
de criada de mano o do manejadora. Infor-
man e:i A . j s t a núm- 30, bodega. 
4460 • • • 4-16 
S E S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E T E N E -
dor de libros con buenos tronoclmientos de 
Inglés. Buenas Deferencias, indUipen^ablVa 
I Mrici'-se al A p a ñ a d o núm. '651. 
44i;i 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R * ON T I E M -
PO CMI el país, desea co locare fe ii.ineja-
dora o criada d<- rnanos: tiene quien res-
ponda por ejia. Darán razón en Soledad n ú -
mero 2, Ciudad. 44oÍ 4-16 








POB N i MIONOS D E 4 C E N T E N E S T»E-
sca colocarse una joven madri leña para 
criada de manos: sabe servir efl comedor, 
cose a mano y a máquina y puede ir al 
campo o a Tampa. teniendo bnenof" infor-
mes. Direcc ión: calle 12 enlrc ^ y 9. al l a -
do del garage. Vedado. \ 
445S 4-16 
S E S O L I C I T A . PARA S A G F A . UNA C R I A -
da formal y de buen carácter, para atender 
a una señora y coser; y u'na cocinara que 
sepa bien su oficio y sea limpia: tienen que 
traer referencias de las casas en que han 
servido. Se da bueu sueldo. Informan en 
Amistad 84, alTos. de 8 a 12 de la mañana. 
445" ' 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E I NA C R I A N D E R A 
recién llegada, de tres nieves, pudlendo i r 
a.1 campo. Genios núm, 2, altos. 
4455 4-16 
CNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano o manejadora: es car i -
ñosa para los niños y e s t á aclimatada a l 
país. Aguila 169, antiguo, informarán. 
4454 4-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
O'Reilly 13.—Tel. A-
ViJIavcrdc y t a.. E s t a ant: 
ditada casa facilita, con refe 
dos 
Ies, 
dem todos g 
para el 
[«te*. A los hote-
lc:ias, ole, depen-
:c mandan a cual-
cuadrillas de tra-
• 
P R O F E S O R A . — S E N E C E S I T A UNA P R O -
^fesora con buenas referencias para hacer-
se cargo de una clase de párvulos . Infor-
man en Amistad núm. Í3.,' 
C 12?; 4.15 
. - O L I C I T A I NA C R I A D A P A R A JCL 
servicio de comedor y que tenga referen» 
olas: lia de ser aclimatada y tina, l ándose l e 
3 centenes y ropa limpia. A entre 17 v 1», 
casa do García Tuñón. 
UN C O C I N E R O ASTATICO S O L I C I T A CO-
loeacion / n casa de familia o de meroio: 
sabe su otti a la es* tAola y criolla. Vi l l e -
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
colocación, teniendo referencias de casas sn 
que han servido. Informan en Villegas 105. 
4566 4 - n 
S E S O L I C I T A 
un socio para una fábrica de carbón art i -
ficial cuyo expendio aumenta. E s negocio 
de un 70 por 10o de utilidad. Dirigirse al 
Apartado núm. B9t. 4480 4-16 
D E S E A C O 
ninsular de 1' 




UNA J O V E N P E -
criada de manos en 





\NICO. C-V ALAN D E 12 , herramienta 
ingenio. Ofl-
CON $2,000 
se puede adquirir un tercio do participa-
ción en un lucrativo negocio ouo da gran-
de: utilidades. Dirigir-e al Apartado nü-
mcro 597. HSl 4.1^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N . C R I A D O 
fino en casa de corta familia, con superio-
res reromendaclones, Informan en Prado 
núm. 25, el portero. 4500 * - i c 
4413 
i . oci-
t • I e ren-
4-15 
ANTIGUO fPRIMER Pl-
1 buena ».o inera; tiene 
•¡Mínenle su oficio, sor 
aa de las cajas 
no que no se presente 
4-15 
BE SOLICITA UNA . ' K ! AI > A P A R A L A S 
hao. .aciones que s'>a :;-npi;t. trabajadora v 
sepa coser a mano y en máquina Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. Amistad S4, anti-
guo, ba.î  • . -4449 '4-15 
SE SOLICITA UNA 
eñ Campanario 70, ai 
Sueldo, 3 centenes. 
C O C I N E R A 
>ea limpia. 
4-15 
DESEA COLO JARSE UN.v P E N I N S U L A R 
tti 
(, buena 
e. I n -
mime« 
4-13 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición d< La immana .—Abri l 17 de 1913. 
E L F U E G O 
Habiendo partido desde la víspera, 
habían pasado algnuas horas de ia no-
che en el refugio, para emprender, a 
la aurora la ascensión dé la 'Aguja 
Azul". 
E r a una ascensión difít-il, a la qús 
se oponía, sobre todo, una espesa y 
fría neblina. Los dos hombres, un vie-
jo inglés, Jorge Smith y un guía.riau-
dio Marirhal, avanzaban prudente-
meute. Se detuvieron para tomar 
aliento. 
—¿Son ustedes guías, de padres^ a 
hijos en el país?—preguntó el inglés. 
Claudio meneó la cabeza. 
Por hábito era poco hablador con 
sus clientes monomaniáticos del sport. 
Pero la mirada de éste estaba llena de 
tal dulzura, que, de seguida, comen//» 
a contarle su vida con las reticencias 
y momentáneos silencios de las gentes 
que han experimentado tantas desgra-
ciaíí, que siempre guardan un poco de 
vergüenza. 
1—¿No ha economizado usted nada? 
—preguntó el inglés. 
—Tengo dos niños — respondió el 
guía—, mi mujer ha muerto hace tres 
años. 
Entonces el viejo, con gesto inge-
nuo; y espontáneo, que no tenía nada 
de ofensivo, sacó una cartera y de ella 
un billete. 
—Hágame el favor de aceptar estos 
francos. Si ftwsa más rico, haría algo 
mejor, porque yo no tengo hijos y me 
cuido poco de mis herederos. ¡Tome 
Usted, tome usted! 'Eso es para sus pe-
queños. 
— ¡ Quinientos francos) — respon-
d i ó Mariehal emocionado.—Le doy las 
gracias, señor, con todo .mi corazón. 
Pero, si usted gusta, guárdeme el bi-
llete hasta que bajemos. 
Smith volvió a abrir su cartera y 
metió en ella el billete, junto a un fa-
jo que 'tenía,_. 
— E s una tontería—dijo sonnei.d') 
—traer semejante suma de dinero por 
aquí; debí dejarla en el hotel; 
Se levantó y éóntmuaron subiendo 
lentamente, silenciosos, con pasos fir-
mes. Una nieve fina caía y la neblina 
se hacía más opaca. 
—Hemos llegado a la paite, más di-
fícil—munnur.) el gida— ¿Se siente 
usted bien, señor .' 
—Perfectamente—respondió el in-
glés. 
Atados,, el uno al otro, por largas 
cuerdas ahorcajadas sobre una cresta, 
avanzaban penosamente a galas. De 
repente,, tras el guía se| oyó un grito 
de angustia. Rápido como el rayo. 
Claudio hundió su piqueta en la poca 
y se aferró con todas sus fuerzas na ra 
evitar el ser arrastrado por el otro en 
su caída. E l choque fué formidable: 
UNA JOVEN P E N I X S U b A K DKSKA CO-
Wkarsc para limpiar l iabltéíctaneS y coser: 
»io ducrine en la colocación. Sueldo, 3 cen-
tenes y l luís . Tiene referencias In forman 
en Vi l legas n ú m . 105.^ 
4421 • |-15 
pero la cuerda resistió. Entonces el 
guía repuso: 
—Xo se mueva qué voy a subirlo. 
Con infinitas precauciones empezó a 
tirar de la cuerda. E l inglés era pesa-
do y cuando apareció el guía estaba a 
punto de desfallecer. E n fin. Pudo to-
marlo en sus brazos; pero la cabeza de 
Smith se inclinaba y Claudio vió que 
sólo tenía un cadáver entre las ma-
nos; la caída el inglés debió recibir 
algún golpe mortal; la sangre corría 
por una gran herida en la nuca. Clau-
dio se puso en tierra y con ansiedad 
se inclinó hacia él. 
—Este e?; el primer hombre que he 
encontrado verdaderamente bueno — 
dijo Manchal— que se interesara por 
mi suerte; he aquí que el destino.., 
Xo terminó. E l terror le invadió en 
aquellos lugares tan conocidos y que 
ahora le parecían siniestros, llenos de 
misterio, en medio de aquella bruma 
espantosa. E l guía se aprestó a bajar 
cuando recordó que Smith le ofreció 
500 francos. Pensó también que serta 
más prudente tomar la cartera y po-
nerla en manos de la autoridad. Le 
abrió el paleto y tanteó sus bolsillos. 
¡Nada! Pistaban vacíos..^No sacó de 
ellos más que un pañuelo y algunas 
monedas sueltas. Entonces se inclinó 
sobre el abismo en que había caído su-
cliente y vió en el fondo del glacial un 
trozo de cuero negro que salía de en-
tre la niebla. • . " 
E r a la cartera; pero para buscarla 
era necesario arriesgar la vida. f:.í 
Luego iccordó a sus dos hijos, a los 
que una vieja cuidaba en su triste ca-
sa de viudo. Bajó. Veinte veces estu-
vo apunto de perecer. E n fin, llegó a 
donde estaba la cartera y la abrió. 
Contenía veinte billetes de á mil irán 
eos y dos de a quinientos, uno de ellos 
era el suyo, el cual puso en su bolsi-
llo. Ahora se trataba de subir. La 
cuerda pendía a algunos metros . por 
encima de su cabeza. Había qué'prac-
ticar muescas en el terreno, que era 
muy duro. Se afanó sin' resultado y 
se hirió el pié con la pica. 
—; Vamos — Jijo—, no podré salir 
de aquí! Pero nada habrá perdido 
Cuando vean que no regresamos ven-
drán a buscarnos. Se fajó con eL pa-
ñuelo -el pie herido, pero sentía^ una 
gran laxitud ; después de medio , día 
comenzó a sentir gran frío. -
— S i no vienen a buscarme antes de 
la noche me encontrarán helado. 
Miró a su alrededor y lanzó un gri-
to de gozo. En una excavación cerca-
na se encontraban los restos de una, 
cesta de mimbre y algunos TOjpdlrds 
providenciales. Reunió todo aquello y 
se refugió en una especie de gruta. 
Allí hizo una pira y esperó 
X. . 
DEÍJEA COLOCARSE UNA P^KXNaULAK 
do mediana edad y sirí pretensiones, para 
criada de manos: es fo rmal y sabe Vtlen 
su ob l i gac ión . Teniente Hey r>9. sastrerfa. 
440Í) 4-15 
D K S E A X COXiÓCARSE DOíi PEN IX SU LA -
res, una de mediana odad para cocinera y 
la de 15 años; para manejadora .ambas con 
referencias. Villcga-S' n ú m . 78. bodega. 
4414 4-15 
1850.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en ia ciudad y barrios, al 6»-2. 7 y 8 
por 100. - Sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móvi le s , desde fl^O hasta $150.000. L^ke , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te léfono A-5500, Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
COCIN'ERA A LA ESP ASOLA Y CRIO-
11a, no tiene f a m i l i a y en la misma una 
para el gobierno de la casa o cosa a n á l o g a : 
no t ienen inconveniente en i r fuera dé la 
Habana. Agui la n ú m . 157, bajos. 
4405 . . 4-15 
RAMON. 1-ONTAIÑA S O L I C I T A P L A Z A 
criado de manos o portero: sabe hablar 
un poi.-o el ing lés c italiano. Cuba núme-
ro 18. impondrá-n, 4407 1-15 
D E S E A C O L O C A R S E T'N'A MCCH-V'HA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene referencias y no va ppr tarje-
tns. Calle H entre 13 y 15.. núm. 128. Vé -
dado. 4106 4-15 
UNA Mi -OHAOHA PCXl .VSCLAR DESEA 
colocarse de camarera de . un hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s : 3o rfienos tres centenes 
y ropa l impia , teniendo referencias de" las 
casas donde ha estido. Informarán en Mon-
te n ú m . 132. 4411 4-16 
J O V E N ESPASOL. LNSTR'JIDO, SIX PRE-
tensiones y práctl io; en contabilidad, se 
Ofrece para auxil iar de carpeta o cualquie-
ra o t ra clase de oficina. Dirigirse a H. R., 
Prado 117, altos: 4342 '4-13 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a co locar e n h ipoteca a l 6 ^ , 
7 y S % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, Je.vis del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita pará el cam-
po, sobre fincas rús t i cas , desde $1,000. D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y c« l i -
sos. D ir í ja l e con t í tu lo s a ta orteina. H a -
bana 89, t e l é fono A-28ñ0, de 3 a 11 y de 
1 a 4. V í c t o r A. del Buato. 
422." 8-10 
S E DAN E N H I P O T E C A $2>V> o MENOR 
cantidad: trato directo. Informan en Ga-
liano 72, altos, de 5 a 6H: p. m. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O 1 C A -
sa ' z a g u á n . 2 ventanas. 714, patio, frutales. 
=aleta S|¿ e n ^ l traspatio, sanidad, 770 mts.; 
Otra •M-moníl' Chaple le t ra H , por ta l , 514, 
sanidad. 1,250. Figarola . Empedrado 31. ce 
o o r. 4347 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en p r i m e r á y . segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
tínez, Habana n ú m e r o 70. 
3939 28- 4 Ab. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S H A B I -
les que sepan trabajar bien a máquina. L a 
Spirel la , O'Reilly n ú m . 81. 
4387 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su • obl igac ión _y tiene, quien la reco-
miende. Informan en Dragones núm. 3, " L a 
Diana." " 4340 4-13 
SOCIO. DESt íA A S O C I A R S E A P B R S O -
na 'con capital, práct ica en el negocio de 
p r é s t a m o s sobre alhajas, etc., para estable-
cerse en dicho ramo. Se -dispone de 15 a 20 
mil pesbs y se. cambian refetenclas. Ofer-
tas por escrito al D I A R I O D E L A M A R I -
NA bajo las letras L . G. 
4336 ' ' '. 4-13 
SOLICITO COSTURERAS P A R A HACER 
gorras en el t a l le r ,aprendizaje tres o cua-
t r o semanas; cuando saben pueden ganar 
hasta dos pesos diarios. F á b r i c a de Gorras, 
A m a r g u r a 63, 4335 4-13 
A G R I C U L T O R I N G L E S CON 15 AAOS D E 
experiencia en Indias Occidentales- y Centro 
Amér ica en el cultivo de cáfla de azúcar, 
p lá tanos , pifias y naranjas, solicita coloca-
ción. - Puede dar las mejores referencias. 
Sin malos hábi tos y habla español. C. Par-
cl l ls , " L a Campana." calle (fe Ejgldo núm. 7. 
4357 4-^3 
SOLICITA COLOCAOIOX ÜN PENINSÜ-
lar do mediana edad para p o r t ó l o én casa 
pa r t i cu l a r o para l impiea de csci i tor ios , 
t a m b i é n l i m p i a un a u t o m ó v i l d é j á n d d l e 
t i empo suficiente. Otro se coloca do cf) do 
en casa de moral idad donde no haya n iños 
n i tenga que servi r la mesa: ambos tlonen 
buenas referencias. In fo rman en O'Rci l ly 
n ú m . 53. Otero. 4110 1-15 
S E D E S E A SAB&R P p N D E SE HAI .L .VX 
José Sánclioz P.;ji3a y su hermano Pedro, 
quo hace .m a ñ o estuvieron en Camagiiey 
y Ciegb do Av i l a . I n fo rmad a. su herma-
no Felipe; r c ü i d c n t c en el ingenio "Rosarlo," 
Aguacate. 
C 1272 s ir, 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular de cocinera para, cort--t í ' r .ni-
l i a o de criada de manos: vaoo su ouhga-
cií-n Factor ía núm. Tn. " \ 
P A f t A UN MATRIMONIO SOLO SE SOL1-
c i ta una cocinera que duerma on la co.o-
cac ión y haga la l impieza de la casa. Sué í -
do, 3 centenes y ropa l i m p i a ; qu-.: • í enga 
referencias. Luz n ú m . 3. bajos. 
£ 4425 . f-t'5 
t S E N E C E S I T A N " D O S MIVITA» •H AS E ü i j -
; cadas pars. colocarse en la D r o g u o r í a del 
" doctor González , Habana 112. Infor.vi? i ¡e 
12 a 4. 4124 4-r> 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA CASA 
•"formal , cocina a la e s p a ñ o l a , í ráuce&a y 
_er lol la , es repostera, gana buen sueldo, t i « -
i¡:- buenas referencias y no -liumv,- en la 
-•colocación. I n f o r m a n en Dragon.;s n ú m . .Si", 
r » U c B J 125 4-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I t i B U L A -
,, res de mediana edad, una de cocinera: sa 
cumpl i r y tiene qu^en la recomiende; 
v'.'rla Otra, desea encontrar un n iño para l l e -
1;. va r io a España. I n fo rman en San L á z a r o 
295, ant iguo. Habana. 
4428 (-16 
C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A COLO-
c a r s é en casa particular o establecimiento: 
sabe su obl igación y hacer dulces, teniendo 
referencias. No duermo en la colocación. 
San Lázaro núm. 293, antiguo. 
^1138 4-.]5 
SOLICIÍAN COLOCACION E N CASA D E 
ra - ralidad, dos j ó v e n e s e s p a ñ o l a s , Una pa-
ra criada de manos y o t ra para manejado-
tionen familia que responda por e l lás , 
Estrel la núm. 26, moderno, 
4437 4-15 
SE S O L I C I T A UN B U E N E M P L E A D O D E 
carpeta con conocimientos de ingles. E s in-
dispensable que sepa calcular con exactitud 
y sea práctico en teneduría de libros. Dir i -
girse al apartado 651. 11 
43S1- • '' , • 4--1-5 
UNA C R T A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarpo a lecho entera, de tres meses, 
teniendo referencias do casas en que ha 
orlado: puede i r fuera^-de la. Habana. H a -
bana núm. S7, por Lamparil la . 
443?. 4-15 
CN ' O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E L A 
raza de color, solicita ' colócáoión en casa 
par t i cu la r o do oonrercio, eu-; la Habana o 
fuera de ella: tiene referencias. Corrales 
núni. antiguo. 4379 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada, de manos o manejadora: sabe 
trabajar y le gustan los nlfios-: tiénc- reco-
mendación. Informa.n en l a Calzada, de la 
Infanta núm. 74.A, accesoria núm. 2-
13S6 4-15 . 
P A R A L A V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA 
cr iada peninsular o del país- que duerma 
en la colocación. Se exigen referonciaü. E s -
t rada Palma n ú m . 59. bodega. 
4384 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
l a r de mediana edad. Cerro 725.. esquina a 
Tulipán, altos. 4383 4-15 
- U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de moral idad do criada de 
mano o manejadora. I n f o r m a n en I n q u i -
sidor 23, bajos. 4427 1-15 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas do manos o maneja-
floras: saben coser a mano y en m á q u i n a y 
t ienen referencias. I n fo rman en BelascoaI% 
núm. 637 4426 4.1$ 
U N JOVEN A R G E N T I N O DESEA COLO-
carse de cochero en casa par t i cu la r : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene reco-
m e n d a c i ó n de 1̂  casa en que ha trabajado. 
Ho te l " L a Diana." cuarto n ú m . 20. 
' ' " O 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinera: sabe t raba jar a la e spaño la , 
a l a francesa y a la c r i o l l a ; no tiene f ami -
lia. Informan en Aguila 117, moderno. 
4429 4-15 
H O T E L D E F R A N C I A T E N I E N T E R E Y 
n ú m e r o 15. Se solici ta un agente, recomen-
dado, que hable i n g l é s . 
4431 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
de costuras, desea colocarse de criada de 
manos o dé manejadora, dando buenas re-
ferencias. Espada núm. 22, barrio de San 
Leopoldo. 4393 ' 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PB-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
es cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación, teniendo quien responda 
por ella. Informan en Apodaca núm. 17. an-
tiguo. 4391 4-16 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M A -
nuel Castro, de Puente Maseira.' para un 
asunto importante su hermano Francisco 
Castro en Monserrate cúm. 87. 
4388 4-15 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DE-
sea encontrar co locac ión en una • casa de-
cente para acompañar a una señora o se-
ñ o r i t a , as is t i r a una enferma, zurcir, re-
mendar y coser en blanco: no tiene' incon-
veniente en i r fuera. Dirección, Habana nú -
mero 114 .altos, esquina a Lamparil la. 
4385 4-16 
DE C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una Joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. Obrapla núm. 64, lava-
do. 4392 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
color y otro peninsular, de criados de ma-
«os, con buenas í ecomendac lones : saben 
cumplir con su obl igación, en casa que pa-
jfue buen sueldo. Línea esquina a C, alma-
cén 4443 4-15 
.--X C O M P O S T E L A 116. A L T O S . BE N E C B i 
sita na criada de manos que sepa su ofi-
cio, que sepa coser a mano y en máquina 
y marcar y que tenga personas que la re-
co ilenden. • 443$ 4.15 
C - .ADA D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
criada blanca, fina y que cose bien a mano 
y a máquina; con buenas referencias. I n -
forman en San Ignacio núm. 65. altos. 
•r-z* - 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora de mediana edad para 
corta familai: tiene referencias. Informah 
en Baratil lo núm. 3, cuarto núm. 12*2 
« 8 . ,4.15 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse para limpieza y costura: sabe coser 
a mano y en máquina. Calle 8 núm. 23, an-
tiguo. Vedado. 4389 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa su obl igación. Calle 23 núm. 264, 
entre E y D. Vedado. 
4 40- 4-15. 
S E O F R E C E 555 B U E N S I R V I E N T E PA-
ra una buena casa o para un caballera: tie-
ne mucha práct ica en el servicio y con re-
ferencia'--. Informan en Obispo 82. 
4397 4-15 
MOZO P E N I N S U L A R . D E P R E F E R E N -
cla para " limpieza y c a r r e t i 1.1 a. Inú-
til presentarse sin referencias de una casa 
de comercio en donde haya servido durante 
algunos años , " L a Perseverancia." Lampa-
ri l la n ú m . 29. antiguo. 
4358 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BÜESrA C o c i -
nera: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende, no hace limpieza. 
I n f o r m a n en Vi l legas n ú m . 64. 
4355 . 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una. instilutriz francesa para aten-
der a dos niños. E s necesario que pre-
sente buenas referencias. Galle 25 
entre A y B, señora de González del 
Valle. 
4337. 4-13 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ninsular de criandera, buena y abundante 
lecho. Informarán en la casa del doctor 
Manuel Delfín, Chacón núm. 31. 
4367 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada do manos: sabe cumplir oón su 
obl igac ión. Informarán en Corrales 78. 
4365 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C o -
chero particular y Otro de carrero, los dos 
saben cumplir con sa obl igación. Informan 
en Prado 32. café. 4:.71 4-13 
DINEEO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mne-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 , 26-M. 19. 
V E N D O 
En Amistad una casa en $28.000. Bel%s-
coa ín $1 2.000, Chacón $15.000, F u n d i c i ó n 
.$3,000. Lagunas $7.rí()^y $9,0*0, Misión, nue-
vas, en $4,000, Perseverancia $1 4,000, San 
Nico l á s $7,500. Sus d u e ñ o s en Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V.t • 4309 10-12 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a" 
plazos. B E R L I N . O'Reilly »*°nta,Io te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el met ro : In-
forníarj en Habana S2, t e l é fono A-2474. 
113C 26-1 Ab. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C A S A S E N - V E N T A 
Xoptuno $8,500, Acosta $7,500, Tejadillo 
$12,500, Sitios $4,000, Be lascoa ín $7,000, Cien-
fuegos $10,000, Agui la $11,000 y Lagunas 
$5,500. Luz, esquina, $25,000. EVello Martí-
nez, Habana 70. • 4545 10-17 
POR POCA COSA S E V E N D E E L D E R E -
cho a la patente de una Industria de gran 
consumo diario que puede explotarse. I n -
forman en Animas 91, altos. 
• 4541 • ' ' ' • ' 4-17 
S E V E N D E 
un café y res tauran t en uno de los me-
jores puntos. comerciales. I n f o r m a áu apo-
derado en Habana n ú m . 135, 
45(;i • • • • 5-17 
VEDADO. 19 E S Q U I N A A F, S E V E N D E , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. In fo rman 
é n . l a mi-sma. 4519 .2 .6-17^. 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena b o d é g a s i -
tuada en un g r a n ba r r io de é s t a capi ta l , 
buena v e n t j . poco a lqui ler , contrato , bien 
sur t ida y .se da en p r o p o r c i ó n . Informes en 
el kiosco do Es t rada Palma y la Calzada de 
Jesiii? del Monte, de 1 a 2, P. M, 
4466 S-Í6 
(VEDADO. L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servk'ios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Reiíly 47. de 3 á 5. 
4507 ' • -4-16 
C A S A D E A L T O S Y B A J O S 
¡iidopeiid-!onte.u. se vende, en Luz 20 ( V í b o -
ra» 2(la. cuadra de l a calzada, siempre e s t á 
alquilada, renta 21 centenes mensuales, de 
m á s de media onza por m i l ; con 500 varas 
p l a n ^ de terreno, se ofrece barato, urge 
la. vonti i . por mo t ivo de viaje. Su d u e ñ o en 
Habana núm. 94, a todas horas. 
4399 " - 6-15 
D E C R I A D A DE MANOS O DE MAXI l -
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quién responda por ella: 
gana tres centones y ropa limpia. Paula 
núm. 38» altos. 4376 4^18 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse: sabe su obl igac ión. Informan en 
el café " E l Polo," Reina 31. 
1330, . 4-13 
UN T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL D E -
soa empico..en .ofl.oina de ;comerc ió . E . P., 
Aparhido l : M 4343 4-13 
DJ^SEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una peninsular de me-
diana edad, quo >abc ••u'mpílr con su obli-
gac ión . Informarán én ót'a.' esquina a 6, 
v.c lado, bodega. .4332 . 4-13 
DESEA C O b O C A R S B UN MATRIMONIO 
do mediana, ed.ad. los dos cocinan muy bien, 
s iendó ella buena lavandera: salen a cual-
quier parte.de la is la . Informan én Belas-
coaín 641, café. Cuatro Camino?. 
4331 1-13 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JO-
ven, desea. c61oears4 a. Mellé entera, buena 
y abundante, .do un mes; puede verse el 
niño. Pocito núm. lv, letra A, Víbora,, in-
f rmarán. . ' ' . ' 4333 4- 13 
S E S O L I C I T A UNA MIV'MACHA PEXÍN 
Bular para la cocina y ayudar a }os que-
haceres para corta familia. Ha • de traer 
referencias y sabor cumplir con ,su obli-
gac ión . Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Se paga.n los carros. Calle 25 núm. 31.'., Ve-
dado. " ' ' 4366 ' 4-^2 
E N J E S U S M A R I A 17,. bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y ayudaren a l -
gunos quehaceres, ha de" dormir éri la co-
locación y saber cumplir con su deber. 
4251 10-11 
T!.:RUEÑOS G A N G A E N ESTA C I U D A D 
vendo 1 terreno haciendo esquina.s, llatio to-
do, 2,100 metros, a $12-75 mts. E n - l a V í b o -
ra, calzada, antes del paradero, o t ro con 450 
más o menos, a $12, F igaro la , Empedrado 
31, de 2 a 5. 4417 .1-15 
Calle Patrocinio ' l o m a del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seia-
cientos metros cuadrados, e s t á {Jasado el 
tanque, a vcliUe y dos pesos el metro , os 
una ganga, pues p r o n t o h á de va ler m á s 
que el Prado. I n f o r m a n en Obrapla 22, a l -
tos. 4416 15-16 A. 
GANGA, E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca, vendo u^a hermosa casa, alto y 
bajo, 2 rejas, s í l a , caleta, 314, baflo e ino-
doro, patio, cocina, e t c é t e r a ; el alto igu^l, 
escalera do mármol y azotea; renta l í cftn-
t^nes y prc.-io ú l t i m o $10.500. Espejo, O'Rei-
llv 47," de 3 a 5. 4449 4-15 • 
SE V E N D E , F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
ijn a.fé ^osta'ura'nt y posada, p ó r tejier 
fjnc ombarcars^ *ii rru^ño el 20 para Espáf la . 
Antes do o^tc día so admi tan ofertas. I n f o r -
man en Inqu i s idor n ú m . 35, altos. 
4U.1 10-15 
E X G U A N A B A C O A 
sé vende, barata, la casa Barreto núm. 86, 
inampoÉteriá, 314, saleta y patio. E n la 
misma impondrán. 1416 15-15 
LOMA D E L MAZO. MUY C E R C A A L A 
C.-.11* de Patrocinio, vendo mil metros de ts-
rreno, a $16 él metro. Aproveohén esta 
oportunidad, pues y a nada .queda por ven-
der. Calle D n ú m e r o 166, entre 17 '/ 19, 
Vedado. 4445 15-15 A. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , . VIZCAINA., 
desea encontrar una familia que vaya pa-
rá Esparta el' primero de Mayo, lo. mismo 
desembarca en Corufla que en Santander o 
en Gijón, para ir cuidando, .bien a un niño 
o a aigurta persona delicada: no ex igé suel-
do, solamente que le paguen el viajé. I n -
forman eh l a Víbora, Principo de Asturias 
núm. 14, t e l é fono 1-2042. 
-4323 * 8-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores o per horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r n ú m . 122, imprenta. 
285. 37-8 Mz. 
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, venho una preciosa j a r -
cela de terreno que mide Inmotos de fren-
te por 50 "de fondo, én dit'z tuil pesos mo-
neda oficial E s negocio, pues lo qüe sé fa-
brique en ella produce el cuádruple de lo 
que pudiera producir en cualquier otra 
p -te. Informan directamente, ;;in interven-
ción de corredores, en Escobar núm. 38, ba-
jos. 4444 ' lo-GS A. ' 
V E X T A D I R E C T A D E U N Í CABA SI -
tuada en Amistad entre; N'eptuno y San 
Miguel, de azotea, sala, saleta, seis cuar-
i tos, comedor, baüo. Inodoro, patio y. tras-
I pátio . Informa el doctor Sardinas, Tenlen-
i te Rey 19, de 1 a 5 p. ta., altos. 
4344 -8-13 
D E T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A T U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el país , con pocas pretensiones! tiene quien 
lo g a r a n t i c é . Informa Adolfo Venta. Ce-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
GANGA.. POR $1-500 C A F E COK B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulce*.- 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol rtúm. S. 
4372 15-3 Ab. 
TRABAJADORES DE CÍBPO 
P A R A C O R T A R C A S A 
E n las ftncas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en ía carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes y quincalla; se da 
j muy barata por no poderla atender sü due-
i ño. Informan en la P laza del Pó lvor ln nú-
I mero 1, por Zulueta, 
4352 4-13 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o limpiar habitaciones y 
repasar ropa: tiene quien l a ' recomlend». 
San Rafael frente al Parque de Trillo, sas-
trería " E l Capricho." 
4400 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A V 
repostera, peninsular, que sabe cocinar a la 
española, criolla y francesa: tiene buenas 
referencias. Salud núm. 6. 
*403 Í . JB 
D T X E R O E N H I P O T E C A . LO DOV E N 
esta ciudad sobre casas al 7 por 100; Je-
Búa lol Monte, Corro y Vedado, del 8 al 
9 por 100. Campo, P. de la Habana, del 
10 al 12 por 100. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 43.-.0 4-13 
CASAS. VKSDO 1 E N M A N R I Q U E , $2,700; 
otra, inmediata a Monte, moderna. 2 ven-
tanas, saín, .saleta, 3|4 .azotea, $4,300; cér-
ea do Cristina, sala, saleta, 314, 2 patios, sa-
nidad, $3,500. F igarola , Empedrado 81. de 
2 a 5. 4351 4-13 
C E R C A D E P R A D O . V E N D O 1 CASA 
moderna, alto y bajo, brisa, sala, saleta, 414 
bajos, igual alto, í | | m á s azotea, renta $117; 
CzV.Q de Jesús María, :»tra Igual, moderna. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é fono 
A-22MÍ. 4349 4-13 
SE QUIERE ÜN SOCIO 
ya sea . r omanditario o activo, que aporte 
de $5,000 a $K.0O0, para explotar magní -
ficas representaciones de importancia, ame-
ricanas y europeas, KN" ' M ' S I V A S . Uiri -
f irse a B. P. E . , Apartado 671, Habana. 
4356 » . í - ' S 
E X C A L C A D A V E N D O 1 F I N C A C E R - A 
de esta ciudad, cercada, 'ruta lés . vivienda, 
agtia de Vento y rio Almfndares; otra en 
Aiqufzar de 6 l i c a b a l l e r í a s , magníf ica ve-
ga, palmar, $5,300. Fis:;irola. Empedrado 31. 
Je 2 a. 5. i.;4> 4-13 
E L V E D A D O 
vendo solares en las mejores calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-50 Cy. 
metro, un precioso chalet moderno de altos. 
$7,000; una casa, $5,700, saia, saleta, come-
dor, 4 cuartos, mucho t raspat io; una casa, 
$2.¿00 Cy.. sala, comedor, tres cuartos, u r -
ge la venta; casas de $2,500 hasta $60,000. 
Gerardo Miar ; / . . Agu ia r 101, altos. N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
U l P O K T A X T l - : NEGOCIO E N T R E E L 
Vedado y la Habana parte alta, vendo 6̂6 
m i l metros de terreno a 80 cts. Cy. metro, 
se deja gran parte a plazos cómodos . Ge-
rardo MaurU. Agu ia r 101. altos, N o t a r í a de 
G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4 p. m. 
4133. . 8-9 
B O M B A S E L E G I R 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T E N C ' A 
- de 60u galones ñor • 
Motor de 900 z ^ L ^ K 
Bomba y Motor 
$100-00. Bomba y 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Prnf P0» 
$100-00 y $125-00. B K R M . v , O'Retn, n-'10 • 
l é fono A-3268. Viluplana y 
1116 Arredondo, i 
26-1 Ab. 
M o t o r e s e l éc t r i co^ 
A L E M A N E S 
í t a l i a k g s y 
A l co'atado y a plazos los Hay en t-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredo^d*" 
S. en C O'Reilly n ú m . 67. teléior.0 A • '?0-
l l l S 26-1 X k * 
Í-E VENr>E ÜNA BODEGA EN ÜL B. í -
r r to de los Sitios, con buen contrato, por 
tei;er su d ü e ñ o que ausentarse por enfer-
mu. Dragones n ú m . 4S, ant iguo. 
• 4176 8-9 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1Ó3. 26-1 Ab. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr ico y de 
tráns i to: tiene buen contrato y cambia mu-
cbo. Informes, A Prado, Monte núm. 41. 
4027 27-6 Ab, 
p i A s y e s n u e v o s 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de tono. Bolsselot de Marsella f 
de varios fabricantes, se vender, al contado 
y.r. plazos, pianos de uso. se alquilan des-
de $3 en adelante.; se afinan y arreglan to-
da clase de planos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te lé fono A-34Ó2. 
3398 ' . 26-23 Mz. 
M O T O R E S D £ A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a olazos, oa vende -ar 
t i z ándo los , Vilaplana y Arredondo 'o'Tfl" 
1. n ú m e r o 67, Habana. " ^ 
_ j , 1 1 7 _ 26-1 \b . 
M Í S C E L A N ^ T 
P O R T A D A D E H I E R R O . S E COMPRA 
una de tres metros do ancho, propia para 
una finca de campo. L a Equiattlva, Com-
posteia núal. 112. 4570 
I M P O R T A N T E P A R A ' 
A G E N T E S DE RETRATOS 
Manden pedir ca tú logo gratis. Garantiza-
mos los precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. F Co 
1239 W, 63rd. St., Chicago. •' '' 
C 1232 alt . 9.10 
A V I S O 
S O L A R E S A PLAZOS, CON T R A N V I A S . ¡ 
calles ,aceras ,agua, luz, si anda pronto do- i 
blará su dinévo. parte alta, de lo mejor. ! 
Gerardo Mauriz. Aguiar 101, altos. Notaría j 
de García Tuñón, de 1 a 4. 
4194 • 8-9 
S E V E N D E 
en el Vedado, ujia casa en la calle 2 y 19, 
tiene l a esquina por fabricar, e s t á cons t ru i -
da ,de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t ra to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 áe la m a ñ a n a a 4 de l a tarde; no 
reconoce gravamen, 
38S5 15-2 Ab, 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse su dueño, una 
tienda mixta situada en espacioso y c ó -
modo local en el centro de un pueblo pros-
pero de la provincia de la Habana, pró-
ximo a Güines. Informarán en Sol 97, alma-
cén' de v íveres . 4205 . 8-10 
G R A N N E 6 0 G I 0 
para, los dependientes. Trabajando por su 
cuenta, pueden ganar $225 mensuales, com-
prando un depós i to de tabacos, cigarros, 
quincaH:». billetes, niqueles, situado en cru-
ce de carros, gran porvenir, por urgencia 
se da en $800, pueden quedar a deber a l -
guna cantidad. Trato directo. A, del Bus-
to, ca l lé de la Habana núm. 89. te lé fono 
A-2850, de 1 a 3, 4223 8-10 
De Muebles y Prendas 
que se dedican a la e laborac ión de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muetiec:. Maquinaria 
construida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Buf ía lo , N. Y . 
Se reciben órdeneb por Francisco P. 
Ajaat y Ca . . sus ú n i c o s Agentes en esU 
I s la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60. Habana. 
1120 26-1 Ab. 
S E V E N D E N UNOS E N S E R E S D E BODE-
ga y se alquila el local. Prensa y Sant» 
Teresa, Cerro, Camilo López. 
4477 8-18 
Almacenistas, Plateros y Dentistas 
Vendo un torno de pulir con triple multi-
pl icación y 17 gratas, 18 pesos m. a., y una 
carretilla do a lmacén reforzada núm. 5, en 
7 pesos, todo sin uso. Compro y vendo cá-
maras y lentes fotogrílt icos y todo- lo da 
fotograf ía y electricidad. Bernaza núm. 56. 
4317- / 6-12 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PALM.» 
Areka, por no poder cuidarla su dueña, pro-
pia para salón. Concordia n ú m . 29, altos. 
4157 8-9 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . Infanta núm. 67; 
antiguo. 4122 26-8 A. 
H O O F F . M A G N I F I C O PIANO A L E M A N , 
antes de comprar vea este, con toda segu-
ridad es el mejor que viene a Cuba. Agen-
te, Gabriel Prats, Neptuno 70, Tel . A-6537. 
4479 8-16 
C A L Z A D A D E L C E R R O 514, ANTIGUO. 
Por ouibür^a rsc la familia se venden esca-
parates nuevos, lámparas y otros objetos. 
4483 . 4-16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* en " E l Pasaje," Za-
Ineta ^2. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1122 • 26-1 Ab. 
; I M P O R T A N T E ! U S T E D P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C , Bcrnaza núm. CS. 
4315 10-12 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E r x A U T o R E N WUT, L A N -
dolet .'-onvortibl*- en doble faetón. Otro au-
to OOrge Roy Jandolet. Se pueden ver o 
informan en PocitO 13, Víbora, o en H a -
bana núm. 51, 4568 15-17 A. 
• PÍSTEOS R B P B T A m S I G M S | 
J p a r a los A n u n c i o s Franceses , J 
^ Ingleses y Suizos son ios 4 
L . M A Y E N C E ¿ t C I E : 
í 9, Rué Tronchet — PARIS $ 
^ A L I M E N T O P A R A K r* 
E L C E R E B R O j ^ ^ j 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O , UN 
caballo dorado de siete cuartas y media 
de muebo bfazo y . sus arreos, por no ne-
cesitarlo su dueño, por la mitad de su valor, 
propio para un cobrador. Informarán erí 
Concordia núm. 182. 
4410 8-15 
S E V E N D E un automóvil nuevo, 
con todos los accesorios necesarios, 
completo. Precio sumamente barato 
Sd,n Lázaro 29, Se garantiza por un 
año. Caben cuatro personas. 
4286 8-11 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(.Varen de Fábrica) 
Se recomienda especial* mente como alimento tónico y restaurante para los cerebros que trabajan dernasiado y para los nervios debilitados. Es una _ adición agradable i la dieta usual. 
í» utnia en frasco» «n 
toe/ai tas Farmacia» 
BCRROL'GHS WET.L'.OME V CÍÁ. 
LONDRES 
•F.P.ÍSI 
D E A N I M A L E S 
S É V E N D E UNA M U L A D E S E I S C U A R -
tns de alzada, propia para un faetón, es tá 
sana y gorda, es de tiro y se da a prueba. 
Informan en la calle de Luz esquina a Ha-
bana, cáfó. de S a 12 de la mañana. 
4450 4.10 
f i i f S i i O i G s 
D I G E R I 
m i r ó 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA J A C A CO-
lor a lazán, de 6 y media cuartas, lucero co-
rrido, buena caminadora y mansA. Infor-
man en Jesús del Monte núm. 562. 
4463 4.16 
C A B A L L O 
de S cuartas dr alzaba, color bayo, de bue-
na edad, con sus arneses franceses, se ven-
de por no necesitarlo su ducfio, cos tó 100 
Centenes, se da bara to; es dóci l , s in resa-
bios y de boni ta estampa: puede verse en 
la agencia de mudadas de Santa Teresa, 
A m a r g u r a i,-asi esquina a Compostela. Pará 
t r a t a r en Habana n ú m . 91. í^OS 5-15 
P R O X I M A A A N G E L E S . V E N D O 1 B O N I -
tt casa moderna, 2 ventanas, sala, sale-
ta 4 ¡ . bajos, S|4 altos, a la brisa; barrio San 
Leopoldo otra moderna, alt y bajo, sala, sa-
leta, 3¡4, igual en el alto, $9,830. Figarola , 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
4316 4-13 
D E MAQUINARIA 
S E V E N D E 
í a caldera J ^ X X 
- P r e s i ó n 1 2 0 l i b r a s 
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